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E s p a ñ a 
De anochu 
E L S I S T E M A A R A N C E I / A R I O 
1'La G a c e t a " de hoy publica l a mo-
'dificación del s i s t e m á arancelario, el 
cual c o m e n z a r á á regir el d í a prime-
ro del p r ó x i m o mes de Jul io 
E S P A Ñ A Y A L E M A N I A 
T a m b i é n publica " L a G a c e t a " la 
p r ó r r o g a del tratado de comercio en-
tre E s p a ñ a y Alemania. 
E S P A Ñ A Y F R A N C I A 
De P a r í s anuncian t e l egrá f i camente 
que el Gobierno de F r a n c i a h a denun-
ciado el "Modus v i v e n d i " comercial 
de E s p a ñ a con aquella R e p ú b l i c a . 
E L 'CCÜ--CUT" 
E l jurado encargado de juzgar a l 
per iód ico sat ír ico catalanista " C u -
C u t " por el delito de ataques á l a 
nacionalidad, h a absuelto á dicho pe-
riódico. 
C A M B I O S 
Hoy se cotizaron en la Bolsa de 
H a d r i d las L i b r a s esterlinas á 27-80 
pesetas. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d o . 
R E T I R A D A D E T R O P A S 
Washington, Junio 28.—Mr. Combs, 
Ministro de los Estados Unidos en 
Guatemala, h a telegrafiado hoy a l Se-
cretario de Kstado que se e s t á n re-
tirando hacia el centro del Salvador 
las tropas que el gobierno de dicha 
repúb l i ca h a b í a movilizado en la fron-
tera guatemalteca, lo que parece in-
dicar que h a terminado el conflicto y 
se atribuye esta ret irada al fracaso 
que han experimentado los revolucio-
narios guatemaltecos que se h a b í a n 
reconcentrado en el Salvador é inva-
dieron el territorio de Guatemala con 
objeto de derribar el gobierno del Pre-
sidente Cabrera. 
P R O C E S A D O P O R A S E S I N A T O 
Nueva Y o r k , Junio 2 8 . — E l G r a n J u -
rado h a declarado á Thaw, el mata-
dor del arquitecto White , procesado 
bajo l a a c u s a c i ó n de asesinato en pri-
mer grado. 
R E G A T A S U N I V E R S I T A R I A S 
New London, Mass, Junio 2 8 — L a 
regata que ganaron esta m a ñ a n a los 
Estudiantes de l a Univers idad de Y a -
le, f u é l a de los novicios del primer 
a ñ o y en l a de los mayores que se 
e f e c t u ó esta tarde, resultaron vence-
dores los estudiantes de l a Universi -
dad de H a r v a r d , habiendo ofrecido un 
in terés intenso dicha regata, pues en 
las cuatro millas que recorrieron las 
embarcaciones, el resultado q u e d ó in-
deciso hasta el ú l t i m o momento. 
C A M P O S A B A N D O N A D O S 
S a n Petersburgo, Junio 23.—Los 
campesinos de las provincias de A l -
tarak, T a u r i d a y T u l a , e s t á n aban-
donando los campos en masa y arras-
tran tras sí, hasta á los que e s t á n a i 
servicio d o m é s t i c o de l a nobleza rura l . 
l á q u í n a R o t a t o r i a p a r a 
L a v a r R o p a . 
P r o p o r c i o n a d e s c a n s o y e v i t a 
i n f e r m e d a d e s á a q u e l l o s q u e 
g a n a n s u s o s t é n e n ese g i r o . 
C H A M P I O N P A S C U A L 
C 1205 
O b i s p o 101 . 
l - J n . 
L O S C O N S E R V A D O R E S V E N C I D O S 
L o s miembros del Parlamento que 
pertenecen al partido conservador han 
tenido que inclinarse ante l a tempes-
tad y aceptar p r á c t i c a m e n t e y en su 
totalidad, el programa de los radi-
cales, incluyendo la e x p r o p i a c i ó n for-
zosa de las tierras del Estado, la Igle-
sia y los particulares. 
A T A Q U E S A L G O B I E R N O 
E l Parlamento h a renunciado á su 
intento de redactar u n nuevo c ó d i g o 
legislativo y dedica ahora todas sus 
e n e r g í a s á atacar a l gobierno median-
te incesantes interpelaciones á los M i -
nistros. 
S O L I D A R I D A D D E O P I N I O N 
Se han reunido en F i n l a d l a los re-
presentantes de 36 provincias y han 
declarado su solidaridad de o p i n i ó n 
con el grupo que sostiene en l a D u -
ma las ideas revolucionarias. 
C A M B I O D E M I N I S T E R I O 
L o s d e m ó c r a t a s constitucionales fue-
ron apresuradamente convocados es-
ta tarde para una asamblea general 
extraordinaria y corre el rumor de 
que el gobierno ha entablado con ellos 
negociaciones para l a f o r m a c i ó n de u n 
Ministerio bajo l a presidencia del pro-
fesor Mouromtseff, Presidente de la 
C á m a r a B a j a del Parlamento. 
A S E S I N O S D E M U J E R E S 
H o n o l u l ú , Junio 28.—Han sido ahor-
cados hoy, por haber asesinado á sus 
esposas, el j a p o n é s Okomatu y el por-
t o r r i q u e ñ o Lorenzo; ambos confesaron 
antes de morir haber cometido el cr i -
men por el cua l se les castigaba y e l 
j a p o n é s p i d i ó p e r d ó n a l gobierno de su 
n a c i ó n por haberle deshonrado y á 
las autoridades locales por l a moles-
tia que les causaba el tener que eje-
cutarle. 
' C R E D I O A M P L I A D O 
Washington, Junio 2 8 . — E l Senador 
Poraker, de Ohio, h a conseguido que 
se a m p l í e hasta $300,000 el c réd i to pa-
r a reparaciones á los edificios p ú b l i c o s 
en S a n J u a n de Puerto Rico. 
A S U N T O D E L A S R A . M O R R I S 
E l Senador por l a Carol ina del Sur , 
B e n j a m í n T i l lman ha pronunciado hoy 
el discurso tanto tiempo aplazado re-
lativo á l a e x p u l s i ó n de l a s e ñ o r a M . 
Morris de l a Casa Blanca, y p r e s e n t ó 
una m o c i ó n &1 efecto de que se prac-
tique una i n v e s t i g a c i ó n oficial sobre 
«¿te asunto en el cual pretende que l a 
p o l i c í a e s tá complicada; pero en v ir -
tud de los reparos que Mr. Kean , Se-
nador por New Jersey, hizo á la re-
ferida moc ión , el Senado se n e g ó á 
tomarla en cons iderac ión . 
D E A C U E R D O 
L a Cámara de Representantes h a 
llegado á un acuerdo respecto a l in-
forme da la Comis ión de los Ferroca-
rriles. 
D E M A N D A P O R . 
D A Ñ O S Y P E R J U I C I O S 
S a n J u a n de Puerto Rico, Junio 28. 
— L a r a z ó n social de Peck y C o m p a ñ í a 
h a puesto pleito á l a c o m p a ñ í a titula-
da " N u e v a Y o r k y Puerto R i c o " , á 
la que reclama una i n d e m n i z a c i ó n de 
$180,000 por d a ñ o s y perjuicios que le 
h a causado con una alegada v i o l a c i ó n 
de l a ley contra los "trusts" , a l in-
tentar establecer el monopolio del ser-
vicio de puerto. 
q u i e r e u s a r u n p r o d u c t o de a b -
s o l u t a g a r a n t í a p a r a l i m p i a r y 
c o n s e r v a r s u d e n t a d u r a 
, o i / e n u m c o y 
E l i x i r D e n t í f r i c o 
segrún f ó r m u l a del 
r * Uaboadelcij 
a p r o b a d o s p o r C e n t r o s C i e n t í f i -
cos d e t o d a c o m p e t e n c i a . 
C a j a s y frascos d e v a r i o s t a -
m a ñ o s . 
Sí 
C1291 26-13 Jn 
S E S I O N E S P E C I A L 
E l gobernador Wintrop ha coavo-
cado á l a Legis la tura para una ses ión 
especial con objeto de que se ocupe 
de l a r e c l a m a c i ó n de los s e ñ o r e s Peck 
y Compañía . 
C O M P R A D E U N M U E L L E 
Créese que el gobernador recomen 
d a r á á l a Legis latura que adquiera 
por cuenta del Estado, l a propiedad 
del muelle que ha motivado el l i t i g ió . 
C O N D E C O R A O I O N E S 
Londres, Junio 23.—Con motivo de 
su c u m p l e a ñ o s , el rey Eduardo ha ele 
vado á l a dignidad de Pares de I n -
glaterra á George Armstead, a l que 
Herbert Gladstone h a b í a p r á c t i c a m e n -
te adptado como hijo suyo; á Leonard 
Couvtney, el conocido economista; á 
Shaw L e f ebre, miembro del actual ga-
b íne te , á M r . Pierrie, presidente de la 
C o m p a ñ í a Harlandorff . 
E l Presidente Porfirio D í a z de M é -
jico, ha sido nombrado caballero ho-
norario y gran cruz de l a Orden del 
B a ñ o y Mauricio Debreusen, actual 
E m b a j a d o r de l a G r a n Bretaña en E s -
p a ñ a , comendador de l a Orden de 
S a n Jorge y S a n Miguel. 
J U Z G A D O S E N C O N S E J O 
D E G U E R R A 
S a h Petersburgo, Junio 2 8 . — A s e g ú -
rase que s e r á n juzgados en Consejo de 
Guerra todos los oficiales del regi-
miento de Preobrajensky. 
C O M U N I C A C I O N E S 
I N T E R R U M P I D A S 
Varsovia, Junio 28 .—Ha quedado in-
terrumpida l a c o m u n i c a c i ó n te legráf i -
ca entre S a n Petersburgo y Moscow. 
A L A R M A 
Con motivo de l a suspens ión de co-
municaciones te legráf icas , prevalece 
mucha alarma entre el pueblo. 
E N D E F E N S A D E L O S J U D I O S 
H a n sido sentenciados á muerte en 
consejo de guerra, seis individuos por 
haber atacado con i n t e n c i ó n de ma-
tarlos, á varios jud íos , s in que hubiera 
mediado p r o v o c a c i ó n alguna de parte 
de és tos . 
M A S A C U S A D O S 
M a ñ a n a s e r á n juzgados en Consejo 
de Guerra cinco oficiales del e jérc i to 
y varios paisanos acusados de- haber 
organizado u n a sociedad secreta con 
objeto de incitar los soldados á la 
rebe l ión . 
B A S E B A L L 
New Y o r k , Junio 28.—Resultado de 
los partidos jugados hoy: 
L i g a Nacional 
Filadelfia 10, contra Brooklyn 1; 
Cincinnati 2, contra Chicago 1; St. 
Loui s 3, contra Pittsburg 1; Nueva 
Y o r k 7, contra Boston 4. 
L i g a Americana 
Chicago 2, contra Cleveland 1, en 
el juego de l a m a ñ a n a , y Cleveland 5, 
contra Chicago 0, en el de l a tarde;» 
Nueva Y o r k 7, contra Boston 4; Wash-
ington 4, contra Filadelfia 2; Detroit 
5, contra St, Louis 2. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New Y o r k , Junio 28. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (es-
in terés ) 106. 
Bonos registrados de ios E s t a -
dos Unidos, 4 por ciento, ex - in terés , 
108.3¡4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 ¿.¡v., 
5 á 5.1|2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|v., 
banqueros, á $4.81.95. 
Cambios sobre Londres á l a vista, 
$4.84.60. 
Cambios sobre Par í s , 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 18.7¡8 cént imos . 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 94.5¡8. 
C e n t r í f u g a s pol. 96, en plaza, 3.19|32 
á 3.5|8 cts. 
Centr í fugas , n ú m e r o 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.1|4 á 2.9¡32 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, 3.1[16 
á 3.1|8 cts. 
Azocar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.13(16 á 2.7(8 cts. 
Sie han vendido hoy 10,000 sacos de 
azúcar . 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.15. 
Harina , patente Minnesota, á $4.65. 
Londres, Junio 28. 
A z ú c a r centr í fuga , pol. 96, á 9s. 
4.1(24. 
Mascabado, á 8s. Od. 
A z ú c a r de remolacha (de l a nue-
va cosecha, á entregar en 30 d ías ) 
8s. 2.1|4d. 
Consolidados, ex- interés , 88.15(16. 
Descuento Banco Inglaterra 3% por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español , e x - c u p ó n , 
92.5(8. 
Par í s , Jun io 28. 
Renta francesa, ex- interés , 96 fran-
cos 57 c é n t i m o s . 
IIIUB)!! ^[g|JMll 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r 
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a " L A T R O P I C A L . . 
I S E l i l U C I I 
E x p e r i m e n t a d o profesor rec ibe en sn casa l imitado n ú m e r o de es tu-
diantes. E n s e ñ a n z a completa del i n g l é s , con correc ta p r o u u n c i a c i ó n . Co-
rrespondenc ia comerc ia l , T e h e d n r i a de l ibros, A r i t m é t i c a mercant i l . I d i o -
mas . T a m b i é n p r e p a r a c i ó n p a r a var ias carreras , especialmente Ingen ieros 
E l é c t r i c o s y Civi les . 
P a r a prospectos y d e m á s part iculares d ir ig irse á 
M R . 6, H . F I S H E B , T H E G R A N G F , M Ü B O Ü R N E . D F R B T S H I R E . 
R e f e r e n c i a s e n C u b a . 
A d . 




A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Junio 28 de 1906. 
A z ú c a r e s . — L a remolacha en L o n -
dres ha sufrido un p e q u e ñ o quebranto 
en su precio; pero ea New Y o r k se 
han afirmado l a í cotizaciones, efec-
t u á n d o s e una venta de 10,000 sacos. 
A q u í se mantiene muy activa l a de-
manda, pero se dificultan las opera-
ciones á consecuencia de l a escasez de 
partidas de buena clase que quedan 
por vender y las elevadas pretensio-
nes de sus tenedores, h a b i é n d o s e efec-
tuado hoy que sepamos solamente las 
dos siguientes ventas: 
356 sacos c e n t r í f u g a , pol. 94.70, á 
4.10 rs . arroba, de trasbordo 
en esta bahía . 
22,000 sacos centr í fuga , pol. 94.1|2, á 
4 rs. arroba, en Cárdenas . 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y s in v a r i a c i ó n en 
las cotizaciones. 
Oomerolo B a a q u a r o í 
Londres 3 djv 19.1^2 20.1í4 
" 60 dpr 19. 19.314 
París , 3 d i v . . 5.1i2 e.ljS 
Hamburgo, 3 d[V 3.3[4 4.1[2 
Estados Unidos 3 d^v 9.1i2 10. 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 4.1 {2 á 3.1(4 D. 
Dto. papel comercial, 10 á 12 actual. 
Mbnedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbueks 9.1^2 9.3i4 
Plata americana ..«. 
Plata española 97 97.1|4 
Acciones y V a l o r e s . — E l mercado 
abrió inactivo y algo m á s flo^o. 
Durante el d ía siguieron d e p r i m i é n -
dolo en general, habiendo alcanzado 
algunos valores tipos bastante bajos; 
pero a l cerrar demuestra m á s activi-
dad y firmeza. 
Cotizamos: 
: ios Unidos, 124 á 125. 
Acciones Unidos, 189 á 191. 
Sabanilla, 157 á 158. 
Banco E s p a ñ o l , 116.7|8 á 117. 
Bonos Gas, 110.1|4 á 110.112. 
Acciones Gas, 124.112 á 125. 
Havana E l e c t r i c Preferidas, 87 á 88., 
H a r a n a E l e c t r i c Comunes, 51 & 
67.1|4. 
BonosElectr ic , .104.1}2 a 105. ' 
No se h a efectuado e n la Bolsa* 
ninguna venta que sepamos. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S B E O A B f B l O 
Habana, J o n í o 28 de 1906, 
á las-5 de la tarde. 
P la ta española . . . . de 96% ft 9 7 ^ V , 
Calderilla 101 á 102 en oro. 
Bilktes B . Espa-
ñol de 3% á 4% V . 
Oro a m e r i c a n o ^ l n q i / 4 , « 0 3 / 0 
contra espafloL J ae 109^ ft l t ' 9 ^ e' 
Oro amer. contra ),«-, 9 p 
plata española. / a ^ 
Centenes. á 5.43 plata. 
E n cantidades., á 5.44 plata. 
Luises . . . . „ „ á 4.33 plata. 
E n cantidades., á 4.34 plata. 
E l peso a m e r í c a - l 
no en plata es- [• á 1.12 V . 
pafiola } 
M a d e r a 
P a r a New Y o r k se embarcaron por, 
el vapor americano ^Vig i lanc ia '* 
5,260 piezas de amdera de caoba y por 
el vapor £ < M o r g a n " para T a m p a 843 
atados de tablillas de cedro. 
ANTES DESPUES 
E N POCAS HORAS SS GÜEA 
E L R E U M A T I S M O G O T O S O 
A R T I C U L A R I N F L A M A T O R I O 
a s í como t a m b i é n toda clase de dolores r e u m á t i c o s 
y s if i l í t icos, por c r ó n i c o s qne sean, con é l 
T r a t a m i e n t o a n t i r e u m á t i c o i n g l é s , 
exclusivamente vegetal , 
de l D r . A l a r c ó n , de Marbe l la , 
aprobado po r varias Academias de Ciencias M é d i c a a 
do Europa y A m é r i c a , puesto en p r á c t i c a en machos 
hospitales. 
S O R P R E N D E N T E S T N U M E R O S A S C U R A C I O N E S R E A L I Z A D A S 
en toda la Isla, publicadas en este d i a r i o con los nombres y d i r e c c i ó n de los carados. 
Cada Tratamrenfose compone de doft frasquitos y una caj i ta de pildoras, dentro 'de u n • 
estuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse bien en la firma del autor . • 
JVMÍaoa, E s p a ñ a . — D e venta en la Farmac ia L A R E I N A , Reina 13; Sarr í l , .Thonson, T a q u e -
COMO NO HAY O T R A S 
á c a m b i o d e V A C B S q u e s e e n c u e n t r a n e n l a s 
c a j e t ü í a s d e l o s d e l e c t o ® 
61 
e l m e j o r c i g a r r o q u e s e f u m a . P e d i r l o s p o r t o d a l a I s l a . 
T 
J gen ie fiscal del Gobierno de la República de Cuba para el pago de los ckequss d^l Ejto L b f á 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 3 . 4 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de facilidades bancariat a l comercio y al nühlien 
E l departamento de ahorros recibe d e p ó s i t o s en cantidades de CINCO PB30S O M A ^ 
gando in t e ré s en estas a l 3 por ciento anual. pa-
SUCURSALES E N L A ISLA. D E C U B A : 
Habana, Camaffiley, Matanzas, SantUtffO de Cuba, Cárdenas. 
126S a l t 8 Jn 
A C T I V O : E N C Ü B A . , . $16.000.000 
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iOHN <5. CiARLfSLB 
JOSE MARIA BERRIZ 
JULES 4. BACHE 
LIJC»ANO DIA2 
IGNACIO NAZABAt, "* 
TMORVALD C. CULMELL 
EDMUND G. VAUGHAN 
W . A . MERCHANT 
MANUBL 'SILVEIR* 
PEDRO GOMEZ MEflá 
SAMUEL M . JARVIg; 
J W B K L RJJCHANAIt/ 
u e b e n l o s c i g a j r o 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u n i o 29 de 1906. 
m 
N o t a s a z u c a r e r a s 
New Y o r k , Junio 21 de 1906. 
Extracto de la "Revis ta Es tad í s t i -
•a A z u c a r e r a " de los señores WiUett 
r G r a y : 
Durante la semana que termina hoy, 
íl precio del a/.úcar refinado no ha 
rariado como tampoco el del crudo. 
L a co t izac ión del costo y fíete, se 
;ompara hoy con la de la eorrespon-





COLEGIO US COiEDOEES 
C O I J Z A C I O N O I I C I A L 
VA M B I O S * 
iaüqneroi Comerílí 
Ixmtfrea, í d i v 
., fiO á\v 
PSIIÍB, '¿ á \ \ -
Hambnrgo, 3 d[T 
eodjv 
Estados Unidos, 8 dtv 
E s p a ñ a »• pinza y oantidad, 
6 d^T 
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Centr ífugas de Cuba pol. 96 2-10 iJ-9i 
Nzíjcar de miel pol. 39 .1-00 2-31 
Centrífíja. de otros pa íses p. 96. W l 2~̂ '2}4 
Maaeabadofl pol . 89 l-ófi 2-25 
Azúcar de miel po l . 89 1-31 2-00 
Los precios en plaza al t e m i h a r la 
»emaua, son como sigue: 
Cts. c ts . 
C O T Í Z A G M O F I C I A L E P R E S A 
del 
b o l s a p r i v a d a ! ^ D i a r i o d e k i M t i i i s i a ?5 
BILLiETKa DEL BANCO íflbP A N U I , do U Isla 
rte Cuba oontra oro 3% A 4% v«.lar. 
P L A T A ESPAÑOLA.: tsoutra oro 96% 4 9 7 ^ 
Utaenhack í i «onCra oro OKoaftol 1(19) , i 1(19% 
UOWJD. ven ¿o 
FONUOa FUÜLIÜOÍ 
Valor. P .g 
Azúcar de miel pol . 89 2-75 8-44 
Masonbidos pol. 83 3-00 3-69 
> n t r í ! u { í a s pol. 96 3-.J0 4-31 
granulado 4-45 5-40 
* Tons. 
Recibos de la semana 5(5,125 
['.ntreg-adas para retinar ^C .̂lOO 
ü x l R t e n o a s en lo» cuatro puertos del 
A t l á n t i c o SIL 416 
[dem idem la semana pasada 351.511 
í d e m idem en el a ñ o pasado 341.416 
Calcúlase en 103.000 toneladas, con-
tra 108,000 la semana pasada y 1^0,000 
id. en igual fecha, el año pasado ei 
azúcar que hay actualmente á flote 
con destino á los Estados, y procede 














De Cuba v demás Anti]! ^ . .40,000 
De Hawai i 53,000 
Del P e r ú 10,000 
L a s existencias en los Estados Uni -
dos y Cuba suman hoy 625,541 tone- \ 
ladr# contra 031,416 id. la semanal 
pasada y 572,277 id. el año pasudo. 
Aumento ecte año, 53.264 toneladas. 
E l azúcar de remolacha se coli/.a 
en Ilamburgo á 8s. 2.1 i4d. e. d. 1. a. 
b. por 88 de anál is i s sin prima, pre-
cio equivalente á 3.70 centavos por 
centr í fugas , pol. 96, en esta plaza. 
L a s existencias en Europa se calcu-
lan en ,2.383,000 toneladas, contra 
1.642,000 id. en igual fecha el año 
pasado.-
No ha habido tampoco en la sema-
na embarque de azúcar de refinado 
de Ilamburgo para los Estados Uni -
dos. 
Existencias visibles en E u r o p a y 
A m é r i c a 3.008,541 toneladas, contra 
2.214,277 id. el año pasado, en igual 
fecha. 
L a s existencias visibles arrojan es-
ta semana un aumento de 794,264 to-
neladas, contra 846,541 id. el año pa-
sado. 
L a s existencias á flote en E u r o p a 
y Amér ica , unidas á las visibles, su-
man 3.121,541 toneladas este año, con-
tra 2.324,277 id. el año pasado, resul-
tando para este año un aumento de 
767,264 toneladas. 
E x i s t e n c i a s m u m l í a l o s visibles en 2 0 
de J u n i o de lOOG y 1005 : 
R E M O L A C H A . 
Tonelada?. 
A Z Ü C A l f c i l í S . 
Aeftc«r oentrtfHffa oe <r>iar*D'>, fiolmi-lr.aolón 
Hfi'.en a l m a c é n Aprecio de embarque 4]4 rs. 
Jd. o* IT»1Í*I t m l a n z a o l ó n 89. en a l m a c é n A 
precio de embarque 2% ra. 
BOBOS del E m p r é s t i t o de 36 mi-
l lón* s 116 
Deuda in te r ior 105:^ 
Bono- (iu la l io v i b l i o i i do Cuoa 
emi t ido» en lb9() y 1S97... 
Cbüírecíonos ool Ayuiuamion to 
(1! b iooteca) domicil iado en la 
Habana 
I d . i d . i d . id . en ei ext ranjero 
14. i d . (2^ bipotecai . domici l iado 
en la Habana 
Ifl . Id . id . esi el e r t ranjero 
I d , lí id . Forrocarr i t da Cien fue-
go» • 
Jd.2Md. id . id 
Id. HÍDctec»u-ia-8 Fer roocr rn de 
Cail/ariér? 
Obligaciones J i ipo tecanMCuoan 
Electr ic O 
Bonos de la C o m p a ñ í a C.bao 
Central i l a i l w a y 
d. d é l a U; de iJa» Cabai>a 
Id.deJ Fer rocar r i l cíe ü i b a r a i 
Holcriiln „ 
Id .del Mavana Rlcctrie Jlaihvais 
íCo. en c i rcu lac ión^ Excp 
> C( U i N K b 
Banco Nacional de t;i7i)a. 116 
Bionco Españo l de la l i l a fie ü u -
ba (en circulHción) 
Banco Asr<"íc61a de Pto. Prlncin© 
C o m p a ñ í a de M". C. Unidos do la 
HaPt-nay Almacenos de ítesrla 
( L i m i t a d a l 
Compon adn OamliiOi de Hier ro 
de Matan^s r t Sabanilla 156 
C o m p a ñ í a do! Ferrocarr i l del 
Oeste 130 
C o m p a ñ í a Cuba Central Ralhvay 
(acciones primer da/íl 115 
I d . i d . ia. i acciones cotnunea)...^ 65 
C o m p a ñ í a Cuí iana de Alambra^ 
do de Gaé 22 
C o m p a ñ í a Dique de la f iaban» . . . 95 
fttd To ie íón ica Oe la Habana 
Nueva F á b r i c a de Hielo 145 
Ferrocarr i l de (Jibara ¡i Holornín 
Acciones Preferida'! del Havana 
Eiec tnc R a i l w a r Co 973í 
Arciones Coinnties del Havana 
Electr ic I?ailwa.y Co 5 1 ^ 
Habano. Junio 28 de 1903—El S índ i co Pre-




































E m p r é s t i t o de la l l epQbüoa de 
Coba 
I d . de la ni de Cuba (Leuda an -
ter ior , 
Obllpraolon»^ hipotecaria A y u n -
t smiento U hipoteca 
Oblier»cionoB H 1 p o t e o » r i a t 
Ayun tamien to 2;.... -
Oblipaciones H l p otocanaa F. C. 
Olenfuetroft á Vil laolara 
Id, id . id . . 2' 
I d . P. Fer rocarr i l Catbarlen 
Id . 1! i d . Gibara á Hoipruin „ 
i d . l í Sao Oaverano á Vinales 
Bonos HlooceoanoM de ia uompa-
ñia d i Gas y Elect r ic idad de > 
Habana 
Bonos de la Habana Electr ic 
Rai lway Co. e n c i r c / j l a c i ó n 
Obliyadones gries. ( r e r p é t i i a s ) 
consolidadas de Ion F . C. U . de 
la Habana 
I d . C o m p a ñ í a Gas Cubana 
PoruM de ia lie olí Mica de Cuba 
omitidos en 1896 y 1897 
Bo ios 2: Hipoteca The Matan/.as 
Wates Worltoa 
Bonos Hipotecarios Central O-
l impo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea 
ACCIONES. 
Banco E s p a ñ o l de la isla ae uuoa 116% 117 
Barco Affríoola s in 105 
Banco Nacional de Uuba 110 135 
Comuaf i ía de Farrocarniea üm« 
éoá do ta H.ibana y Almacenes 
de l ied la ( l i r a í t ada l - 188^ 19* 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hier ro 
de Matanzas á Sabanilla ., 155 157 
C o m p a ñ í a aei Fer rocar r i l del Oes-
te .í. N 
C o m p a ñ í a Cubana ( íeu t ra l liaií-
way L i m i t e d — Preferidas N 
Idem. idem. acciones N 
Perrocarrt ' oe Gibara aHola ru ín - N 
C o m p a ñ í a Cabana ae Alambrado 
de Gas 20 sin 
C o m p a ñ í a da Gss y Electr ic idad 
de la Habana 12354' l24.1^ 
Oompaf i ía del Dio ue Flotante 92 s in 
Kod T e l e t ó n i c a de la Habana. N 
Nnara Ffebrica de Hielo 130 sin 
Acccionesde la Habana Elect r ic 
Oomcania Loajade VÍToraa d é l a 
Habana „ N 
C o m p a ñ í a d e Construcciones, fta-
pafaciones y Sanoamioato ds 
Cuba N 
Ra i lway Co (preferidas) 95 9 8 ^ 
Idem de la id id . id . icomuhesl 51 5 ] % 
Compa. A n ó n i m a Mtanzas N 
Habana 23 do Junio de 1903. 
J U N T A G E N E R A L 
E n la celebrada ayer en el sa lón 
biblioteca de la casa del " D I A R I O " , 
se dió cuenta de la renuncia presen-
tada por los s eñores Presidente y 
primer Vicepresidente de la Empresa , 
don Cosme Blanco Herrera y don Ma-
nuel Hierro y Mármol , y atendiendo 
á las razones en que ambos la funda-
ban, la Junta , aunque con sentimien-
to, acordó aceptarla; y habiendo pre-
sentado la d imis ión , con tal motivo, 
los d e m á s miembros de la Direct iva, 
á fin de dejar á l a General en com-
pleta libertad para elegir la nueva 
Junta , se proced ió á la e lecc ión, 
resultando aclamada por los nu-
merosos accionistas presentes, que 
representaban más del noventa por 
ciento del capital social, la siguiente 
candidatura: 
P R E S I D E N T E 
Don Casimiro Heres. 
V I C E P R E S I D E N T E S 
Don J u a n Bautista Ablanedo. , 
" S a b á s Emi l io A l v a r é . 
V O C A L E S 
Don Pedro R o d r í g u e z . 
" Manuel Alvarez . 
" Vicente L o r í e n t e . 
" Severino Galán . 
" N i c o l á s Altm:arra. 
" J o s é F e r n á n d e z L ó p e 
COTIZACIONES D E L A BOLSA DE NSW Y O R K 
E N V I A I S POR LOS SESORES M1LLER Y C O f P A Ñ I l M F J B R 0 3 DE U BOLSA 
O F I C I N A : C A L L E B R O Á D W A Y M E R O S 29 N E W Y O R K C Í T I 
( P O R G A R b B ) 
VALORES 
V. 10.00 10.30 11.00 11.33 12.00 12.30 1.0D 1,35 2 3 
CompafiTa del Cobre 99^ 96^ 99J¿ 97^ 97 97% 97% 97% 97% 98 
C o m p a ñ í a de Carros 36J^ 35 36 35% 35% 35% 35% 35 36% 3fi% 36% 
C o m p a ñ í a de Hielo . 
1906 1905 
Reino Unido 
Francia , A1 f, m añil ( H a m 
burgo inclusive) Aus-
t r i a - H u n o r í a , Holan-
da y B é l g i c a 2.24R,0C0 
Tota l 2.383,000 
CAÑA. 
Cuba (seis puertos) 271,000 
137,000 116,000 
Estados Unidos 
To ta l 
Tota l freneral 








60 59% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 
C a m p a n í a de Locomotoras 67% 67% 67% 67 66% 66% 67 67% 67}^ 67% 63% 
C o m p a ñ í a F u n d i c i ó n de Metales 143% 143 143% 144% 143% 113% 144% 144% 144% 145% 145% 
C o m p a ñ í a de Azúcar 129 128% 123% 129 128% 128% 128% 128% 128^ 129% 131 
C o m p a ñ í a de Lana 35% 35 34% 34% 34 34% 34% 34% 34% 35'4 35% 
Ferrocar r i l Atchinson 88% 88% 83% 88% 88% 88.% 88% 89% 89% 89 89% 
Fer rocar r i l Bal t imore 117 116% 116% 116% 116% 116% 117 117% 117. 117% 117% 
T r a n v í a Brook lvn 74% 74% 74% 75 74% 75 75% 75% 75% 757-á 76% 
33% 36% 36% 35% 36% 36% 36% 36 36 
56% 56% 55% 56 56 56 56% 56% 57 
23% 23% 23% 23% 23% 24 24 24 24 
45 45% 45% 45% 46% 46% 47% 
56% 56% 57% 57% 57% 57% 58% 
403^ 40% 40% 40% 40% 40% 40% 41% 41% 41% 41% 
41 41 41 41 41 41 41 41 41 
82 82 82 82 82 82 £2 82 82 




P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Dia 23 
De Boston, en 8 d ías , vp. i n ^ . Ru^sian Prince, 
cp. Davison, ton . 2716, en lastre á R. T r a f i n 
y Comp. 
A p e r t u r a s d e r s f i s t n 
V lgo , Coruña y d i d i í vap. esp. Conde W i f r e -
do, pOr Marco?! Hno, y Cp. 
Nueva Y o r k , vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Nueva Y o r k , Cadit y Barcelona, vp. esp. M o n -
tevideo, por M . Otaduy. 
C o m p a ñ í a del Cuero 37 37 
Fer rocar r i l Chesapeake..... 56% 
Ferrocar r i l Chicago R. 1 23% 
Cí Acero y H i e r r o "Colorado".. . . 43% 45% 45 46 
C o m p a ñ í a de Destiladores 57 57 56% 57 
Fer rocar r i l .Erie. 
T r a n v í a Eléc t . Habana,Comunes 46 
T r a n v í a Elect. Habana Preferid. 82 
Fer rocar r i l Louisvil le 142 142 
Ferrocarr i l "Missouri Pac'* 913¿ 90% 90% 90% 89% 90 90% 90% 90% 90% 91 
Fer rocar r i l N . Y . Central 134% ; 134'4 134 134% 134% 134% 134% 135% 135% 
Ferrocarr i l Pennsylvania 123% 128% 12S% 12S% 128 128% 128% 128% 128% 128% 129% 
Ferrocarr i l Reading 124% 124 123% 124% 123% 124% 124% 124% 124% 124% 125% 
C Acero y Hie r ro "Republic", . , . 26% 26% 26% 23% 27 27 27 % 27% ?7% 26% 27% 
Ferrocarr i l "Southern Pac" 67% 66% 67% 67 67 % 67% 67% 67% 6 7 6 7 % 68% 
Fer rocar r i l "Southern R y " 35 34% 34% 34% 34% 34% 34% 35 81?$ 34% 35 
Ferrocarr i l " U n i ó n P a c i ñ c " 142% 142% 142% 143% 143 142 141% 141% 144% 142 144% 
C o m p a ñ í a de Aceros Omunes . . . 35% 35% 35% 35% 35 35 35% 35% 35% 35% 35% 
C o m p a ñ í a Acero Preferida 101% 101% 101 1C0% 100'^ 100% 101% 101% 101 101% 101% 
A l g o d ó n de Jul io 101S 1016 1013 1019 1015 1015 1016 1018 1015 1015 1014 
Algodón de Octubre 1034 1036 1027 1031 1029 1023 1028 1027 1028 1028 1027 
F.C. In terborough, Comunes 33 33% 34% 35% 34% 35% 35% 36 36% 37% 38% 
Idem, idem, preferidas 75% 74% 74% 74% 73% 74% 74% 74% 74% 75% 75 
P é r t o & i ' ^ ' j S j S ^ l ^ V : ^ ' . . 171% 171%' 172% 172% 171 172 172% 172% 172% 172% 174% 
N o r f o l k Wes te rn 87% • 87% S3 88 88 88 88 88% 
O B S E H V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O . P O R C A B L E . 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Cayo Hueso y Titmpa, vp. am. Morgan, por 
J. Me Kay . 
'22 barriles y 
77 paca^ tab ico , 
101 tercios tabaco on rama. 
5 huacales p iñas . 
10 huacalo>. fruta*. 
5 bits, provisiones. 
845 atados tablillas cedro. 
i m í i h i i i i i m » 
de la H a b a n a 
L a Junta Mun ic ipa l de Ami l l a r amien to ha 
acordado: que siendo de suma necealrlad 
que los inspectores obstenten un distlñUHré 
que acredite su personalidad y no se les 
oponga Obs tácu lo por los s e ñ o r e s propieta-
r los y d e m á s entidades obligados i l a u x i -
l i a r los , en la p r á c t i c a de las di l igencias 
que en cumpl imiento de ó r d e n e s recibidas 
oe la Junta, ó por su deber, e s t á n obligados 
á realizar, se les provea de una placa con-
forme al modelo aprobado por la Junta ; y 
que se publique este acuerdo1 para conoci-
miento general; e v i t á n d o s e t a m b i é n con ello 
sean sorprendidos los s e ñ o r e s propietar ios 
por Improvisados Inspectores, hechos de 
que tiene conocimiento la Junta y desea 
• v i t a r : lo que certifico. 
E L SECRETARIO. 
Alfonso Entralgo. 
C 1350 3-28 
10.40. E l mercado de valores ha 
abierto m á s firme. 
10.58. No hay ninguna noticia de 
importancia y el mercado vuelve á 
estar desanimado, debido á que los 
grandes eapit-aii.stas le H^ii retirado 
su pro tecc ión por el momento. 
11.12. E l mercado es tá tan abati-
do qué no podemos comprender co-
mo es que pueda seguir bajando más-
aun. 
12.50. E l mercado está !au iciina-
do á la baja que es fáci l tenga una 
reacc ión sobre todo en las acciones de 
los ferrocarriles. 
3.05. E i mercado ha cerrado firme. 
ITavana Electr ic Comunes abren 41 
á 48 y cierran de 41 á 47. 
Havana Electr ic Preferidas abren 
de 82 á 95 y cierran de 84 á 95. 
L O N D R E S 
10.21. Pagan por las acciones de 
los Ferrocarri les Unidos £179 por 
ciento. 
D i W l l 
Emootencla0* - P é r d i -
das seminales.—Este-
rilidad.- V e n é r e o . — S í -
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
CoasaUauide 11 a 1 T d e l a l . 
4 » Í Í A . B A . S A . 4 9 
C 1202 i - j n . 
Calzada esquina á J , Teletono 0175, V E D A D O , H A B A N A . 
El m á s moderno, fresco y venti lado de la Ciudad, situado en lo m á s sano del Vedado, 
el lúg-ar m á s á p r o p ó s i t o para el verano. 
Todas las habitaciones con vista al mar—Departamentos para familias. 
Precios convencionales.—Cocina francesa y e s p a ñ o l a . 
A l u m b r a d o con luz e l é c t r i c a 
«7. S O L E P r o p i e t a r i o , 
78-23 A c832 
s 
LUPUS, H E R P E S . ECZEMAS Y TODA CLASE D£ 
U L C E R A S Y TUMORES. 
4 3 Í É í a f ó ^ p y g t - á t - É l í i 
C 1191 
- y < X o B ¿u, Í 3 
l - J n . 
E l i d e a l iónico g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de i a s perdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n fo l le to q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e el p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e para, a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s á e - S a r r á , y J o h n s o n . • 
y en tod^s l a s boticas acredi tadas de la I s la . 
C 1201 i . j n . 
L a r e d u c c i ó n 
d e l o s a r m a m e n t o s 
Nuestro corresponsal en B e r l í n ex-
pone en la ú l t i m a de sus interesantes 
cartas, puiblicada antes de ayer, las ra-
zones que se oponen á que Alemania 
acepte la r e d u c c i ó n de sus efectivos 
militares, terrestres y navales, ó sola-
mente el compromiso de no aumen-
tarlos, en el caso de que una de esas 
dos proposiciones se presente, como 
parece muy probable, en la Conferen-
cia Internacional "de la paz", que se 
reun irá p r ó x i m a m e n t e en la H a y a . 
E l problema está planteado hace 
y a algunos años, mas puede decirse 
que hasta ahora no se había planteado 
oficialmente. Hay, m á s ó menos, "pa-
otfistas" en todas partes, algunos ilus-
tres, que vienen predicando la cruza-
da de la paz universal y l a r e d u c c i ó n 
de los armamentos, sin contar á los 
que á la vez que pacifistas interna-
cionales son fautores de guerra civil, 
pues aconsejan á los reservistas que 
acepten el fusil el d ía que se ordene 
una mov i l i zac ión , pero que lo dispa-
ren en primer t é r m i n o contra los ofi-
ciales y en seguida contra los bur-
gueses, sin preocuparse de lo que ocu-
r r a en la frontera. S i n duda el Empe-
rador de E u s i a c o n v o c ó á las naciones 
p a r a buscar el modo de l imitar los 
"casus be l l i" y extender l a aplica-
c ión del arbitraje para la so luc ión de 
los conflictos internacionales, pero ni 
él n i n i n g ú n gobierno habían* hecho 
ins inuac ión alguna en el sentido de 
llegar á un acuerdo para reducir los 
gastos militares, cada día mayores y 
m á s gravosos. Pues bien; esa insinua-
ción; la ha hecho Inglaterra y F r a n c i a 
acaba de secundarla. 
' E n la Cámara de los Comunes un 
diputado obrero p r e s e n t ó una propo-
s ic ión para l imitar los gastos navales, 
y el Ministro d«l " F o r e r a Office" s ír 
Edwarc l Grey, d e s p u é s de confesar 
que dichos gastos no han cesado de 
crecer durante los ú l t i m o s veinte años 
en proporciones inquietantes para los 
contribuyentes, dec laró que era posi-
ble reducirlos sin menoscabo de l a se-
guridad nacional. F u é t o d a v í a m á s 
lejos, pues añadió que el mayor servi-
cio que p o d í a prestar al mundo la 
Conferencia de la H a y a cons is t ir ía en 
hacer menos dispendiosas las condi-
ciones de la paz. " E n realidad—de-
c í a — las potencias esperan unas de 
otras la iniciativa para entrar por ese 
camino, y será necesario que muy 
pronto una de ellas dé el primer paso. 
E n nombre del Gobierno acepto la 
propos ic ión y espero que las d e m á s 
potencias lo consideren como una in-
v i tac ión del Gobierno br i tán ico en fa-
vor de la r e d u c c i ó n de los armamen-
tos." 
A esa i n v i t a c i ó n ha respondido y a 
el Gobierno f rancés , declarando al 
presentarse por primera vez el 12 del 
corrien-te ante la Cámara de los Dipu-
tados rec i én elegida, que " F r a n c i a 
espera que, como ella, las naciones se 
inclinen cada vez m á s á las soluciones 
fundadas sobre el respeto del dere-
cho, y desea que el progreso de l a 
op in ión universal en ese sentido... per-
mita á las naciones estimar como po-
sible la d i s m i n u c i ó n de las cargas mi-
l i tares ." E s t a dec larac ión no es tan 
expresiva ni c a t e g ó r i c a como la del 
Ministro i n g l é s de Asuntos E x t r a n -
jeros, sobre todo teniendo en cuenta 
que v a precedida inmediatamente de 
otra acerca de la confianza que tiene 
F r a n c i a en su e jérc i to y en su marina, 
;' cuyo valor y cuya fuerza garantizan 
plenamente su seguridad y le asegu-
ran el rango que le corresponde en el 
mundo"; pero, aunque debilitado, es 
un eco de la primera. 
De modo que en el programa de la 
p r ó x i m a r e u n i ó n de los plenipotencia-
rios en l a capital de Holanda figurará 
seguramente la r e d u c c i ó n de los ar-
mamentos s i m u l t á n e a y gradual. Pe-
ro, ó mucho nos equivocamos, ó los 
gobiernos de Inglaterra y F r a n c i a es-
tán convencidos de que el problema 
quedará sin so luc ión . Quizá/S lo que 
hayan buscado principalmente y has-
ta ú n i c a m e n t e es hacer una demostra-
ción de sus sentimientos pací f icos y 
echar sobre otras naciones^ en primer 
término sobre Alemania, la responsa-
bilidad de los -totales cada vez m á s 
enormes con que se saldan los presu-
puestos militares y navales. 
¿Sobre qué bases se p o d r í a l imitar 
los armamentos? Sobre la base del 
statu quo , necesariamente , porque 
una potencia mejor armada que sus 
rivales no podr ía cruzarse de brazos 
mientras las segundas trabajasen por 
llegar á igual grado de p r e p a r a c i ó n 
para la guerra. Pero a l mismo tiempo 
las naciones que se encuentran en es-
tado de inferioridad bajo ese respecto 
no aceptar ían que se les privase de 
poner en acc ión los medios adecuados 
para mejorar su s i tuac ión . Ademán 
sería imposible fiscalizar el cumpii 
miento del acuerdo, á menos que se 
crease una pol ic ía internacional en-
cargada de inspeccionar los cuarteles, 
los d e p ó s i t o s y los arsenales; y aun 
así, el invento de un nuevo cañón, de 
un explosivo, de un tipo de acoraza-
do ó de submarino, de terminar ía una 
ventaja, una superioridad que altera-
ría el equilibrio... á no ser nup iftB 
!">•• .US «Jo. 
biernos se compróme son á c-on • . • 
carse los inventos de esc r»ákit,.n 
otra parte, la fuerza militar y nu i 
no depende ú n i c a m e n t e del núru ' 
y de la cuant ía del gasto, sino tan 
bien de factores imponderables. 
A s í es que cuanto m á s se ahona 
en el problema mayores dificultades 
ofrece su so luc ión y más utópica re 
sulta la idea de llegar á un acnerií 
internacional para limitar les gastos 
militares. 
M I G O L A S B L . A I N G O é S1M« 
I M P O R T A D O R E S D E B R I L L A N T E S 
J o y e r í a y Ke lo jes de oro. 
de las mejores marcas 
E s t á n á la venta las grandes nove 
dades recibidas en su acreditada TA' 
Y E R I A " E L D O S D E M A Y O . 
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La 
fi la i a n i 
No precisamente nueva, porque solo 
dos personas, los señores Altuzarra y, 
don J o s é F e r n á n d e z López , ambos ven. 
tajosamente conocidos y muy estima-< 
dos en la Habana y en la Isla, figuran 
en ella desde ayer; todos los demás 
v e n í a n perteneciendo ya, algunos deg. 
de hace años , á la Junta Directiva de 
la empresa propietaria del DIAKIQ' 
D E L A M A R I N A , 
Dos renuncias, por nosotros muy 
lamentadas, y muy sensibles también 
para los accionistas, la de personas 
tan merecedoras de respeto y s i i * 
p a t í a s como los s e ñ o r e s don Cosme 
Blanco H e r r e r a y don Manuel Hierro 
y Mármol , determinaron la renovación 
total de la Junta Direct iva de est^ 
empresa. 
E l s eñor Heres, que desde hace po-
co menos de un año ocupaba interi-
namente l a Presidencia, la seguirá ocu-
pando en propiedad por el voto 
u n á n i m e de los accionistas, y los 
señores Ablanedo y Alvaré , vocales 
hasta ayer, son ahora, también por 
d e s i g n a c i ó n u n á n i m e , primero y se-
gundo vicepresidente, respectivamen-
te, de la Junta Direct iva de este perió-
dico. 
Sin duda la J u n t a General de accio-
nistas se inspiró al hacer esos nom-
bramientos en el natural deseo de con-
servar á la J u n t a Direct iva del DIA-
R I O e l prestigio que siempre tuvo 
por l a respetabilidad, la consideración 
social y el arraigo de quienes la com-
ponen, y en ese sentido dichos nomi 
bramientos no han podido ser más 
acertados; pero sin desatender ese ob-
jeto primordial, quizás los accionistas 
hayan tenido en cuenta, además, e l 
concurso leal, franco y sin reservas 
que así en la primera hora, la de laj 
dificultades y los peligros, como en la 
segunda, la de los é x i t o s y los prove* 
chos, han prestado los nuevos Presi* 
dente y Vicepresidentes á la Empre-. 
sa del D I A R I O D E L A M A R I N A . . J 
L o s enfermos deben tener presen-
te que muchos de los preparados se-
cretos que se venden con el nombra 
de emulsiones perjudican el organismo 
del paciente por su mala elaboración. 
Solamente deben usarse aquellos m*-
dicamentos que los m é d i c o s recomien-
dan. . , .. . 
" H e usado siempre en mi prac™* 
profesional la excelente Emuls ión w 
Scott, p r e p a r a c i ó n que recomiendo 
por reunir condiciones medicinales 
y de reparac ión que no ajean/.an otra 
a n á l o g a s que á veces perjudican 
organismo del paciente". 
D r . Ignacio P l a s e n e i f ^ H a b ^ 
¿ E S Q U E C O N O C E C S T S D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
l i s t t s l l e f i i l s e s í m i f i í i i l s p sicr. 
C U E R V O ¥ S O B R I N O S 
•bita fflmwj» «fre' '« «iJ púbHsr/B eio g-da^fn. em fónti* 
d\» hrlUjammu nMuwSttts <£© iodti* t&miAúoa, can» 
d*úo» rta» b r f l l A r / i t e * ««Jltaffl», s»ara ftcñor». 
I á 12 kilsife-eau al ímar, soBitario* ¡mr» « a b u l t a r e , 
* e t d © ? .¡3 á © ííiJ«.1t«8, ««rtMa-í, term«n««« do faaRto-
«ia p a r a fteficsm, o»!>eci»BM«,!ffl9» f erma marqnena, d « 
br i l lan t e4 scSon ó con prec io»»* pcrlag a l c en tro» 
rubí*» orientales , ©«naeralda*. safiros ó ta¡pqao»na » 
cnanto ea j o y e r í a d » bri l lan ten «o junado deaBar. 
•eSt 
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A L C O N G R E S O 
E l Gabierno Americano, a l liacer 
entrega de la I s la por medio de. su 
Representante en Cuba, General Leo-
mardo Wood, cons ignó en nota oficial 
que el Gobierno de la R e p ú b l i c a que-
daba sujeto á cumplir determinadas 
obligaciones. Mencionaba entre ellas 
,1a originada por el contrato celebra-
do entre el Ayuntamiento de la Haba-
na y los s e ñ o r e s Givney y Rokeby, so-
bre el alcantarillado y p a v i m e n t a c i ó n 
de la Ciudad, que d e b í a n comenzarse 
tan pronto dispusiera la Corporac ión 
Municipal de la cantidad presupuesta 
para realizarla, ó sea de 10.649,626,17 
pesos. L a dificultad de obtener esa su-
ma ha sido causa de que no se 'haya 
hecho nada aún para dar cumplimien-
>-to al compromiso contra ído , á pesar 
de los cuatro años que han pasado 
desde la i n a u g u r a c i ó n de la Repúbl i -
ca. L a s obras á que me refiero son de 
una necesidad urgente é ineludible, 
no sóio por su carácter de ob l igac ión 
irternacional, sino t a m b i é n porque las 
aconsejan é imperiosamente las de-
mandan el mejoramiento sanitario de 
la Ciudad, el ráp ido crecimiento de 
la pob lac ión y nuestra propia cultura. 
E s complemento de dichas obras, 
de l 'cual no es posible prescindir, la 
co locac ión de otra cañer ía maestra 
para el acueducto de Vento y la reno-
vac ión parcia l ó total de la red de 
cañer ías que distribuyen estas á g u a s , 
siendo preciso añadir al costo de las 
primeras, el que originan las dos úl-
timas. Sin las mejoras que se indican 
en el Acueducto, no será posible dis-
poner de la cantidad de agua que han 
de exigir el servicio y el servicio p ú -
blico, una vez establecido el nuevo sis-
tema de alcantarillas. Deplorable se-
r ía que d i s p o n i é n d o s e de agua en 
abundancia en los d e p ó s i t o s de Pa la -
1 tino, no pudiera hacerse uso de toda 
la que se n e c e s i t a r á para aprovechar 
debidamente las ventajas del alcanta-
• Hilado. Deben, por tanto, coincidir 
con la c o n s t r u c c i ó n de éste , las mejo-
ras en el Acueducto de Vento que se 
dejan apuntadas, el costo de las cua-
les no e x c e d e r í a de $ 800,000. 
Volviendo al contrato 'del Ayunta-
miento con los s eñores McGivTaey y 
Rokeby, debo advertir que el proyec-
to que s irv ió de base para l a subasta 
que se les a d j u d i c ó requiere alteracio-
nes en v ir tud de la mayor e x t e n s i ó n 
que tiene hoy la Habana y de las me-
joras introducidas en los m á s recien-
tes sistemas de alcantarillado y pavi-
m e n t a c i ó n . 
E l convenio celebrado con dichos 
señores permite hacer innovaciones en 
el proyecto, y no ser ía di f íc i l que ellos 
aceptasen las que se les propongan en 
una forma racional, ni tampoco, en ca-
so contrario, que se l legara á la res-
c is ión del contrato por m ú t u o consen-
timiento. 
Pero nada puede intentarse mien-
tras no se cuente con el dinero que 
ha de servir de base para realizar las 
obras. S i se aguarda á que la Corpo-
rac ión Munic ipal se halle en condicio-
nes de obtenerlo^ será largo el plazo. 
E n t r e tanto, el Gobierno do la R e p ú -
blica, que ha asumido la responsabili-
dad directa del compromiso, se ver ía 
en una p o s i c i ó n muy dif íc i l frente á 
las justas reclamaciones de los contra-
tistas, y en presencia del hecho mismo 
de permanecer incumplida una obli-
g a c i ó n internacional. 
Se impone, pues, l a necesidad de que 
el Gobierno asuma t a m b i é n la inicia-
t iva en asunto de tan serias conse-
cuencias, en que e s tán e m p e ñ a d o s el 
decoro y el buen nombre de la Na-
ción. 
E l Ejecut ivo , por tanto, considera 
que ha llegado el momento de que se 
realicen, bajo su inspecc ión inmediata, 
las obras del alcantarillado y pavi-
m e n t a c i ó n de la Habana, y a sea por 
medio de los señores McGivney y Ro-
keby, ó, si el 'contrato con ellos llega 
á rescindirse, pór nueva subasta total 
ó subastas parciales. A l efecto, se per-
mite recomendar al. Congreso que 
acuerde proveer de los fondos necesa-
rios para las citadas obras, votando 
desde luego la suma de $ 2.500,000 pa-
r a que se dé principio á ellas y dis-
poniendo que en Presupuestos sucesi-
vos desde el de 1907 á 1908, se consig-
ne, respectivamente, l a cantidad in-
dispensable ¿)ara su cont inuac ión has-
ta que terminen por completo. Todo 
esto sin perjuicio de que el Municipio 
de la Habana contribuya anualmente 
con una cantidad proporcional á sus 
ingresos ordinarios, que puede aumen-
tarse con lo que sea posible obtener 
de una contr ibuc ión especial, en v ir-
tud de las obras del alcantarillado y 
p a v i m e n t a c i ó n , tan beneficiosas á la 
Ciudad y de provecho notorio para los 
propietarios, quienes, además , han de 
participar de las ventajas derivadas 
de ias mejoras presupuestas, para que 
las aguas del Acueducto de Vento pue-
dan ser distribuidas en abundancia y 
m á s satisfactoriamente. 
E l asunto que someto á la conside-
r a c i ó n del Congreso es de aquellos que 
por su importancia excepcional de-
mandan pronta y favorable resolu-
ción. Confío , por tanto, que se le dará 
a tenc ión preferente en la actual L e -
gislatura, con resultado satisfactorio. 
Palacio de la Presidencia, Habana á 
veinte y ocho de Junio de mil nove-
cientos seis. 
T . E s t r a d a Palma. 
Presidente. 
E s t á n y a á l a v e n t a l a s m e j o r e s 
CAMAS E S M A L T A D A S 
Y D O R A D A S 
y C O C H E S D E M I M B K E 
para n iños , que hay en l a Habana. 
LA ESTEELA DE CÜBA O'EslUf Í6 y 58. 
L A P R E N S A 
L a p o s t e r g a c i ó n á que se condena 
en el Senado el proyecto de ley au-
meoitando la Guardia E u r a l , preocupa 
de ta l modo á la o p i n i ó n que hace 
coincidir en sus apreciaciones á los 
per iód i cos de todos los matices, con 
l a r a r a e x c e p c i ó n de aquellos que pa-
rece debieran estar m á s interesados 
en que esa ley se 'discutise y apro-
base. 
A pulsar esa o p i n i ó n i n v i t á b a m o s 
ayer áklos s eñores senadores, persua-
didos de que 'habían ele encontrar en 
ella la razón de nuestra alarma y, por 
consiguiente, la necesidad del aumen-
to de fuerza que se solicita, y he aquí 
qu(», haciendo buenas nuestras previ-
siones, tal vez á la misma hora en que 
el D I A R I O se ocupaba de esta cues-
t ión, escribía " E l Mundo", exhortan-
do á los miembros de la A l t a Cámara 
" p a r a que reflexionen seriamente 
acerca de l a responsabilidad moral 
que sobre ellos ha de pesar si dejan 
transcurrir esta legislatura sin aten-
der las demandas del p a í s " : 
" H o y por 'hoy, d í g a s e lo que se 
quiera, no contamos con fuerza pú-
blica para las necesidades de l a na-
ción. Es to lo sabe todo el mundo, me-
nos los miembros del Senado. 
Hasta los ciegos pueden apreciar 
que la falta de Guardia R u r a l es la 
ú n i c a causa de que en la provincia 
de C a m a g ü e y se haya venido sustra-
yendo impunemente el ganado de unos 
extranjeros allí establecidos, a l -ex-
tremo de que las reses hurtadas se 
cuentan y a por miles. Y t a m b i é n se 
debe á la misma causa una noticia 
que nos vino de Oriente y que no ha-
b í a m o s querido publicar hasta tener 
pruebas de su veracidad. Hemos po-
dido confirmar que la Guardia R u r a l 
de Manzanillo ha sostenido fuego con 
el alzado E n r i q u e Mesa, y que ésta 
tiene á sus órdenes una part ida de 
malhechores que ha dejado sentir su 
funesta presencia en aquella zona, co-
metiendo todo género de depredacio-
neSj incluso l a v i o l a c i ó n de tres j ó v e -
nes campesinas. 
Y si hasta ahora andan libres por 
Orienlte alguno? alzados que campean 
all í por sus respetos desde los tiem-
pos de la guerra, ¿ cómo es posible es-
perar que la Guardia R u r a l que tene-
mos habrá de capturar sin demora la 
nueva part ida de Mesa? 
•Si el Senado no quiere prestar aten-
ción á las recomendaciones que el E j e -
cutivo ha hecho en casi todos sus men-
sajes al referirse á l a Guardia R u r a l , 
por lo menos debe atender á las sú-
plicas del p a í s , á los ecos de l a prensa 
y á la seguridad de vidas y .haciendas, 
aumentando s in m á s d i l a c i ó n las fuer-
zas de didho cuerpo, -que constituye 
la ú n i c a g a r a n t í a de orden en nuestros 
campos y es el firme y probado soste-
nedor de las instituciones desde l a 
i n a u g u r a c i ó n de nuestra R e p ú b l i c a . " 
L o s argumenitos que el colega ex-
pone en pro de la a p r o b a c i ó n de l a 
ley, no sólo confrontan con los nues-
tros, sino que los a m p l í a n con un dato 
i m p o r t a n t í s i m o que no hab ía llegado 
á nuestra noticia y que basta por sí 
sólo para decidir á los legisladores. 
T a l es el que se refiere á la partida de 
Mesa. 
S i ante ese reto no nos prevenimos, 
la indolencia del Senado pudiera tra-
ducirse en debilidad que alentara á 
otros malhechores á reproducir pro-
vocaciones por el estilo, h a c i é n d o l e s 
creer en l a quiebra moral positiva 
del partido gobernante, de que sólo en 
h ipótes i s h a b l á b a m o s . 
E l Senado v e r á si eso le conviene. 
Ñ o s o t r o s creemos que no, y á evi-
tarlo se eotcaminan nuestras adver-
tencias. -* 
Con algunas enmiendas, muy im-
portantes por cierto, ha sido aproba-
da en la A'lta Cámara la ley sobre 
cons trucc ión de ferrocarriles. 
E n t r e las que merecen ese califica-
tivo está una del s eñor Sanguily, por 
la •cual se dispone que la construc-
c ión de las de Bayamo y Tr in idad 
tengan preferencia sobre todas las de-
más , cuyas obras deberán emprender-
se cuando é s t a s hayan sido termina-
das. 
E s de estricta equidad que las no-
bles ciudades que han sido las prime-
ras en el sacrificio por la independen-
cia, sean las primeras t a m b i é n en ob-
tener el premio de sus virtudes cuan-
do llega la ¡hora de discernirlo. 
No sabemos, s in embargo, hasta qué 
punto p o d r á armonizarse esa enmien-
da con esta otra presentada al ar t í cu lo 
sexto del proyecto, por el s e ñ o r Mo-
m a Delgado, y aprobada t a m b i é n , 
por la que se suprimen las palabras 
que subrayamos, y que dice a s í : 
" E n el caso de que á consecuencia 
del concurso á que ha de sacarse por 
el Ejecut ivo l a c o n s t r u c c i ó n y explo-
t a c i ó n de las l íneas ferroviarias, se 
presenten dos ó m á s c o m p a ñ í a s , el 
Ejecut ivo dará la preferencia á aque-
l la cuyos proyectos y d e m á s condicio-
nes t é c n i c a s y económicas considere 
m á s ventajosas para los intereses ge-
nerales de l a R e p ú b l i c a . " 
De desear es que llegado el caso de 
la cons trucc ión no s u r j a el conflicto. 
Por fortuna, las l íneas de Bayamo 
y Manzanillo no nos parecen de las 
m á s d i f í c i l e s . 
* 
» « 
L a s otras enmiendas fijan el entron-
que de las l íneas de Bayamo en San 
L u i s y la de Manicaragua en P a l m i r a ; 
suprimen la de Nuevitas á C a i b a r i é n ; 
s e ñ a l a n el trazado por Guama^aro de 
l a de C á r d e n a s á Coliseo; establecen 
una l ínea (enmienda Oisneros Betan-
court) de Guayabal á Nuevitas, pa-
sando por Mart í y Guáimaro , y, por 
ú l t imo , ordenan que las c o m p a ñ í a s 
que tengan en cons trucc ión l íneas de 
v í a ancha que afecten á cualquiera 
de las aprobadas, disfruten de los mia-
mos beneficios. 
L a s Cámaras aprobando esa ley han 
realizado una obra grandiosa que de-
sarrol lará prodigiosamente, s i v a se-
so esperan en pro de l a Agricultura, 
se esperan en pró de la Agricultura, 
l a riqueza del país . 
Felicitamos por ello cordialmente 
á representantes y senadores, y en es-
pecial á Cuba, que á todos nos si 
tenta. 
Dice un colega, ref ir iéndose á " L a 
Correspondencia," per iód ico mode-
rado : 
"Dicho colega ha manifestado su 
disgusto por los honores concedidos 
á los concejales desertores del nuñ iz -
mo, y por la frialdad con que se acep-
tó la renuncia del doctor L i n c o l n de 
Zayas, en l a misma s e s i ó n en que se 
aclamaba á las t r á n s f u g a s . " 
Tiene razón " L a Correspondencia" 
en quejarse. 
¡ N i un mal apüattso para l a gallar-
da actitud del s e ñ o r Zayas, que sin-
t ió rubor del acto realizado antes 
t o d a v í a de perpetrarse! 
Aunque tard ío , vaya el nuestro. 
E l ó r g a n o de los liberales escribe 
estos párra fos en un ar t í cu lo que titu-
la " E l Consejo Provinc ia l": ' ' ' 
Agentes de todos conocidos se ocu-
pan en hacer colecta ó recolecta en-
tre los distintos gremios, con el fin de 
reunir un fondo considerable, con 
que comprar á los vendedores de be-
neficios, concesiones y privilegios, y 
obtener l a rebaja del arbitrio, de la 
patente, ó de la contr ibuc ión . 
Y lo que m á s tristeza y amargura 
produce en el án imo de los ciudada-
nos, que impotentes para aplicar el 
cauterio que el mal reclama, presen-
cian esas miserias y concupiscencias, 
•es la conducta que observa la prensa 
oficial ú oficiosa de la actual s i t u a c i ó n 
pol í t ica . Sus denuncias y acusacio-
nes por fundadas que sean, se tor-
nan en alabanzas, desde el momento 
mismo en que el funcionario venal 
y corrompido, traicionando la filia-
c ión po l í t i ca que aparentaba tener, se 
suma al grupo moderado." 
Algo de e x a g e r a c i ó n nos parece que 
hay en esas denuncias. 
Por de pronto nosotros no conoce-
mos esos "agentes de todos conoci-
dos." 
L o cual no quiere decir que no pue-
da haberlos. Todo es posible en este 
mundo. 
D e l mismo art ícu lo del colega: 
"Latente t o d a v í a l a c u e s t i ó n del 
Ayuntamiento de esta capital, y no 
depuradas las acusaciones que sobre 
él pesan, como losa de plomo, vie-
ne el Consejo Provinc ia l á demostrar 
con sus hechos, que cuanto se relacio-
n a con el n u ñ i z m o está desquiciado y 
podrido. 
L o s 'escándalos que tienen lugar en 
ese Consejo con motivo de l a discu-
sión, de su presupuesto, no pueden pa-
sar desapercibidos, n i para el pueblo 
ni paira las autoridades superiores. 
Debido a l p r o p ó s i t o decididlo de 
la m a y o r í a n u ñ i z t a da aumentar á 
tocio trance el n ú m e r o de sanguijue-
las que chupan en la ociosidad la san-
gre de los contribuyentes, se ha vio-
lado por el Consejo l a C o n s t i t u c i ó n y 
la L e y Provincial , a i suponer apro-
bada la totalidad del presupuesto, 
con la só la presencia de diez conse-
jeros. 
Y cuando los liberales protestan dq 
esa v i o l a c i ó n y piden que se anulo Lo 
hecho, pretenden retenerlos á la brava 
en la s e s ión para consumar la obra in^ 
moral que se pretende llevar á cabo; 
á todo trance ." 
Decididamente, " E l L i b e r a l " está! 
mal impresionado por el recuerdo da 
las sesiones'enque se t ra tó demeter ma-
no al J a i A l a i y á Palatino, á conse-
cuencia del rumor circulante de quo 
esas empresas e s tán en fondos. A de-
cir verdad, aquel conato de "atraco^' 
t a m b i é n nos impres ionó á nosotros^ 
Pero en esas sesiones no se a c o r d ó 
nada en definitiva. 
Y , en fin, s; el colega dice lo que 
dice por lo ocurrido en aquella otra 
escena del Consejo, digna ciertamen-
te, de la "Assommoir", en que sus 
miembros se pusieron como no digan 
d u e ñ a s ; debe considerar que, donde 
no hay har ina todo es mollina, y, á l a 
postre, en l a querella l a sangre no lle-
g ó al r ío , 3̂  los consejeros d e s p u é s de 
desahogarse á placer, abandonaron el 
edificio tan amigos como si nada hu-
biera pa-sado entre ellos. 
L o cual demuestra que en l a mayor 
parte de los e spec tácu los que ofrece 
nuestro Consejo, no entra l a volun-
tad. 
No obra m á s que el instinto. 
" L a Correspondencia" de Cienfue-
gos, da cuenta de la apar ic ión en aque-
la ciudad, de la escarlatina. 
H a ocurrido un caso y fué seguido 
de d e f u n c i ó n . 
T r a t á n d o s e de una de las enferme-
dades infecciosas que m á s f á c i l m c u l e 
se propagan, la d irecc ión de Sanidad 
.y las autoridades e s tán en el deber de 
adoptar las medidas prof i láct icas m á s 
enérg icas para evitar su t rasmis ión , s i 
y a no se han adelantado á nuestro re-
querimiento. 
" L a Opin ión Nac iona l" nos hace el 
honor de suponer que el Diario "tiene 
á veces momentos l ú c i d o s . " 
Efectivamente. 
Y uno de ellos fué no comentar l a 
ú l t i m a interview del genral A l e m á n . 
De donde deduc irá el Gobierno que 
la mayor locura es tratar de compla-
cer á los nacionales de la Habana. 
De " E l C l a r í n " , de C a i b a r i é n : 
"Desde ayer se nota en esta v i l la 
gran movimiento de trabajadores que 
se marchan para E u r o p a por el vapor 
" M a i n z " que sa ldrá en breve de este 
puerto. 
Son gentes de los campos, que han 
E L R E L O J 
M A R C A L A A C A C I A 
No reconoce c o m p e í k t o r . 
G a r a n t i z a m o s s u b u e n a m a r -
c h a y c a l i d a d . 
J . C o r e s s . e n C . 
" L a Acacia" 
T E L E F O N O 1114, 
C 1225 U n -
O R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y p e -
l í c u l a s d e s d e 4 0 c t s . , 9 0 c t s . , $ 1 , 
$ 1 . ^ 5 , $ 1 . 5 0 , h a s t a $ 3 0 0 . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
O T E K O Y C O J L O M m A S . 
- P E » BE E i i - &°&r¿ i : 
clones benéficas. Se vende en frascos de-á 
50 gramos y en latas de una libra. E x i g i r 
la marca C A B L O S E R B A . 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
NO DEBE 
fultíir m mh 
|EFERVESCENTE 
REFRESCANTE 
! Ka tedas las Farsacian 
Mareo», Jaquecas, 
Inconvenlenciae del \ S A R R Á 
calor. \ T t í . Soyy 
Trastornes fiigestivos. Ĉompostela 
30 año» de éxito cada\w,»'i;,ll!l 
vez méis orecieate. - -
LIS E i E i i SE BOTSIf 
ee cara tomando la PEPSINA y R U I -
BARBO de BOSQUE, 
Esta m e d i c a c i ó n produce excelentes 
resultados en el t ra tamiento de todas 
las enfermedades del e s t ó m a g o , d i spep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y dif íci les , mareos, v ó m i t o s 
de las embarazadas, diarreas, e s t r e ñ i -
mientos, neurastenia gás t r iga , etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo r á p i d a m e n t e ae pone .mejor, di-
giere bien, asimila m á s el a l imento y 
prontolega á la c u r a c i ó n completa. 
Los principales méd icos la recetan. 
Doce a ñ o s ds é x i t o creciente. 
Se vende en todas las boticaade la Isla. 
C 1212 1-Jn. 
• • s i s a B B B a a a a n s a M 
a - N O A B A N D O N E - - I 
j S U S O C U P A C I O N E S g 
A muchos es na gran trastorno el tomar 
ptirgaates fuertes, que ademáis de i r r i -
tar, les impide atender & su empleo 6 





REFRCSOANTE Y EFERVESCENTE ° 
y conservará el estómago en buen es- g 
tado, sin impedirle para nada. 
« DReGÜEaÍA S m í Ba todas la» « 
> Tte.ll«yj«8»t»»W». HutaHi» Farmacias. J 
•Miaaa'aial 'litf Bi i«RÉi'ÉiiM«iiéaa 
Durante el verano tome tddfetf tas ma. 
Aanas una cucharada de 
E l Mor de las M O R R O I I E S 
desaparece en el acto aplicando un 
a l g o d ó n saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamelis de Bosque. A l mis-
mo t i empo se t o m a r á una cuebara-
d i t a tres* veoes al dia. Si ias ¿ e m o -
iroides son internas debe inyectarse 
una cant idad de 2 cucharadas d i lu i -
da en una parte de agua t i b i a t o -
mando t a m b i é n 3 cucharadi tas al 
d í a . Este extracto produce la con-
t r a c c i ó n t ó n i c a de los capilares san-
g u í n e o s , qui tando así l a in f lama-
ción y e l dolor. Es lo mejor aue se 
conoce para el t ra tamiento ¿ e las 
l iemorroides. Es u n poderoso reme-
dio parala? hemorragias do l a nariz, 
mat r iz , intestinos, pulmones & , & . 
Se vende á 90 cts. en todas las bot i -
cas de l a Isla. 
D E — 
01190 S.In 
L o recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico $ digestivo y antigastrál-
gico, C U R A el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é instestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 afíos pe ant igüe-
dad y hayan fracasado todos íos|demás me-
dicamentos. C U R A el dolor de es tómago-
las acedías, agua de boca, vómi tos , la in-
digest ión, las dispepsias, estreflimiento, 
diarrea y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las C U R A porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa C U -
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de M i x i r de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiénd ose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mssa. 
E s de éxi to segivo en las diarreas de los 
ni ños. en todas las edades. No solo C U -
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tuvo digestivo. Doce años de éx i tos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano nún-j&ro 30 
farmacia, Madrid, y principales de E s -
paña, Europa y América . 
Agente para la isla de Cuba -J. Rafecaa 
No l lay Teniente Rey namero 12, H a -
bana. 
Depositarios: V d a . de Sarrá é hijo Tte, 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
T R A V E S DE! . W m 
Soyela' escrita eii ules 
POR 
C A R L O T A M. B R E A M E 
t E s t a novela, publicada por l a casa de 
í Ale jandro Mí i r t ínez , Barcelona.^ 
se vende en la Moderna 
Obispo 135). 
P o e s í a , 
fCOKTIKÜA) 
No p o d í a soportarlo. Y a no habr ía 
m á s feliz hogar para e l la; no m á s 
creencia en el amor ele un esposo; ni 
inás deleites en las sonrisas de un 
ti.l'o. D e b í a morir pronto, morir an-
tes de que se ocultase el dorado sol, 
y antes de que las gentes conociesen 
la historia de su v e r g ü e n z a . 
P a s ó por delante de una tienda de 
drogas. A l l í hab ía medios de morir. 
E n t r ó . D e t r á s del mostrador había 
jui muchacho; el d u e ñ o había salido. 
S i lv ia fuese hacia él . 
—Necesito l á u d a n o , — d i j o . — Sufro 
dolor intenso y deseo aplicarme re-
medio. 
E l chico l a miró con algo semejante 
B tina sonrisa. 
— ¿ U n a jaqueca?— p r e g u n t ó ; y aque-
j a que j a m á s había manchado sus la-
DICS con una mentira, inc l inóse . , — - i i i ^ i i u w o c . 
.J-^iaafcr s e r á que se lleve usted una 
botella de e s t o , — a ñ a d i ó el mancebo, 
s e ñ a l a n d o el medicamento. . 
— S í , — r e p l i c ó ela impac i en te ;—tÓ-
m a r é t a m b i é n eso; pero es preciso 
que me lleve l á u d a n o . 
—No s é , — d i j o el • muchacho,—si 
puedo vender venenos. Creo que l a 
ley se opone á ello. 
—Puede usted v e n d e r l o , — c o n t e s t ó 
l a joven con s e g u r i d a d , — á personas 
de confianza. Y o soy Mrs .Eymer , de 
la G r a n j a del Lago. 
Pero aun no bien hubo pronunciado 
estas palabras, recordó que no t e n í a 
derecho á aquel nombre, que no era 
suyo. E l dependiente no c o m p r e n d i ó 
el rubor que itiñó el rostro de la da-
m a ; pero lo a t r i b u y ó á la jaqueca. 
Co locó l a botella de l á u d a n o en el 
mostrador y t r a s e g ó unas cuantas go-
tas á un frasquito. S i l v i a t e n í a ansia 
de morir, 'de quedar libre de toda ver-
güenza . (Envió al muchacho al otro 
extremo de la tienda, y él, sin' sospe-
char nada, fué . S i lv ia aprovechó este 
momento para llenar el frasquito de 
la botella que h a b í a quedado sobre 
el mostrador; d e s p u é s p a g ó y sa l ió de 
la tienda. L a s puertas del otro mun-
do se abrían y a para ella. T e n í a l a 
llave en las manos. 
Lentamente cruzó á t ravés de las 
tranquilas calles. A l final de la m á s 
larga se levantaba lá iglesia, de la 
torre de la cual sa l ían los dulces y 
p lañ ideros sones. Y a no era cues t ión 
de saber cómo mor ir ía , sino d ó n d e . 
Ante ella se e x t e n d í a el cementerio; 
all í la muerte dormía en paz; all í se 
encontraba e l olvido de l a v e r g ü e n -
za, de la afrenta, de la miseria. Se-in-
troduc ir ía allí , y, sentada en cual-
quiera de aquellas losas, apurar ía el 
frasquito de l á u d a n o , y morir ía . 
— E s e s e r á mi doble funeral—dijo, 
atendiendo al sonido de las campa-
nas. • 
•Senitóse junto 'á una tumba som-
breada per un sauce y d e s p u é s miró 
en torno suyo.. S u mirada de despe-
dida ; ¡ y cu'án bello ap-arecía el mun-
do; cuan grades las distantes monta-
ñas , cubiertas de pinos; c u á n hermo-
sos los bosques, con su solemne cal-
ma y su alfombra de florecillas silves-
tres, cuando la p e q u e ñ a p o b l a c i ó n y 
la antigua iglesia con sus torres cu-
biertas de ihiedra; c u á n dulce el can-
to de los p á j a r o s y el sonido de las 
campanas! 
I b a á dejarlo todo, porque el ego í s -
mo de un hombre le 'había hecho l a 
v ida intolerable. E s t a b a loca de verr-
g ü e n z a y pena; no se le ocurrió pen-
sar del bien ó el mal. Ni por un mo-
mento se le ocurrió que su vida no 
era suya, y, por lo tanto, no p o d í a 
destruirla; tan sólo recordaba la ver-
g ü e n z a de su pos ic ión y la miseria de 
su vidar 
No quería recordar su pasado; no 
quería detenerse en los inocentes d í a s 
de su juventud, los días en que él 
acababa de aibandonarla se h a b í a he-
cho amar de ella. No . .podía detenerse 
m á s que en su abandono. 
D e pronto, mientras p e r m a n e c í a all í 
con el frasco del veneno en 'la mano, 
p e n s ó en su hi jo; en la locura de su 
angustia, casi le hab ía olvidado; el 
hijo que, una vez ella muerta, queda-
ría solo y sin amparo en el mundo. 
—Mejor a s í — g i m i ó , — q u e conozca 
un día la ihistoria de su madre. 
D e s p u é s l l evó la botellita á sus la-
bios ; y á t r a v é s de la extraviada men-
te cruzó el pensamiento de que t en ía 
que encontrarse con su Creador. Unos 
momentos más , y se presentar ía ante 
el Eterno Padre, á quien ella no había 
ofendido j a m á s voluntariamente. 
C a y ó de rodillas y una ardiente sú-
plica por p e r d ó n asomó á sus labios. 
— ¡ E l me 'ha arrastrado á la muer-
te, oh Dios m í o ! — d i j o , — Y o no puedo 
ocultar la v e r g ü e n z a de mi vida. ¡ Vos 
que sois m á s misericordioso que los 
hombres, tened c o m p a s i ó n de m í ! 
¿ A t r a v e s ó este ruego el firmamento 
azul? Cerró los ojos y puso la botella 
en sus labios. Algunas gotas del espe-
so y amargo l íqu ido -habían c a í d o en 
su boca, cuando una fuerte mano se 
la .arnebató, cayendo el frasco lejos 
sobre v í a piedra, donde se hizo pe-
dazos, v e r t i é n d o s e su p o n z o ñ o s o con-
tenido. 
— ¿ Q u é iba usted á h a c e r ? — e x c l a m ó 
una voz c lara .—¿Cómo osa usted aten-
tar á su v ida? 
E l l a l e v a n t ó sus enturbiados ojos 
y v i ó -ante ellos á un anciano de ma-
jestuosa apostura, cuyos cabellos eran 
blancos como la nieve; su rostro, her-
moso por l a v ir tud y la bondad. 
— ¿ I b a usted á m a t a r s e ? — p r e g u n t ó 
con e x p r e s i ó n de horror. 
Pero ella c a y ó á sus p iés , gritando: 
— ¿ P o r qué me ha salvado usted?... 
¿ P o r qué no ha dejado usted que mu-
riese" 
C A P I T U L O I V 
E l rector inc l inóse y l e v a n t ó á l a 
fcfeliz joven entre sus brazos; con-
t e m p l ó el pá l ido , desencajado rostro, 
con su fcerrible i m p r e s i ó n de senti-
miento ; admiró su juventud, su belle-
za, su pena. 
— ¿ Q u é puede haberla impulsado á 
la m u e r t e ? — p e n s ó . 
S i lv ia no se hab ía desmayado; ta l 
miseria como la suya r a r a vez se da 
á tregua. Recostada en l a losa donde 
había estado sentada, de nuevo g imió 
S i l v i a : 
— ¿ P o r qué no me ha dejado usted 
morir ? 
— S i la (hubiese visto á usted al bor-
de de un precipicio — dijo el rector 
g r a v e m e n t e , — ¿ n o debía separarla da 
é l? iSi la ¿hubiese visto caer en el fue-
go.,, ¿no d e b í a sacarla? 
E l l a k miró , y el bondadoso ancia-. 
no quedó impresionado ante la pena 
y angustia que v ió en aquellos tristea 
ojos. •. ^ 
— ¿ U s t e d no sabe—dijo,—uslfced na 
comprende que yo no puedo vivir ? 
E l rector le t o m ó 'las manos; esta-, 
ban fr ías como la muerte; tan f r í a s 
que se a larmó . 
—Pobre h i ja m í a — d i j o . — ¿ Y usted 
no sabe que su vida no le pertenece? 
No puede usted prolongarla un mo-
mento, n i atreverse á atentar contra 
ella. Dios se la clió á usted. E l . es el 
ú n i c o que puedo tomárse la . Usted no 
puede echárse la en el rostro como un, 
don despreciado. 
—No s é — g i m i ó ella. 
—No; yo no sé , quizás , el pesar que 
la domina; pero soy viejo, y toda mi 
vida lie esltado e n s e ñ a n d o l a ley do 
Dios; 'he visto el sufrimiento bajo to-
das las formas, pero no conozco nin-. 
guna que justifique el suicidio. 
D a joven se e x t r e m e c i ó á la pala-
bra. 
—-He visto deso lac ión y miseria en i 
medida ^que no es posible exceder—' 
cont inuó el rector;—el remedio es l a 
sumis ión á Dios, no la propia destruc- , 
ción. ¿ P u e d e usted confiarme la causa 
de su pena? 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u n i o '¿y cíe iyuo. 
quedado sin trabajo al cesar las tatvns 
de los ingenios, y que no pudiendo 
continuar en el país , donde la vida es 
tan cara y donde carecen de ocupa-
ción, optan por irse á sus casas eu don-
de l ibran la subsistencia en condicio-
nes de economía que aquí no hallan. 
E s este un s ín toma que observamos 
con gran inquietud los que entende-
mos que la prosperidad del país de-
pende del desarrollo de sus fuenti.s de 
p r o d u c c i ó n por medio del constante 
trabajo aer íco la . 
E l pa í s cuya vida económica depen-
de esencialmente de la agricultura, y 
que solo trabaja cuatro ó cinco meses 
durante el año, se estaciona ó irínrcíía 
á su décadenc ia , ofreciendo canino 
muy á propós i to para el logro y la co-
dicia de los ex traños . 
Si en poder del Estado estuvieran 
todas ó parte de las tierras que han i;lo 
á parar á manos de donde no s a b r á n 
nunca,—y es este un punto del cual 
tratamos en nuestro número dpi sába-
do ú l t i m o — s e lograr ían dos fines á 
cual m á s provechoso; primero qn Í e-ws 
gentes, cutre las cuales se. distribuye-
ran esas tierras en condicione.-í conve-
nientes para todos, no abandonaran 
el pa í s porque en él t endr ían ocnj a-
cióh al terminarse la zafra ; y segundo 
que en Cuba se desarrollara el enliivo 
de los frutos menores, ctiya ''scase/. 
contribuye á que la vida reañlt»; m á s 
cara, especialmente á las clases prole-
tarias. 
Pena y muy honda provoca este 
é x o d o abrumador de las gentes que 
trabajan y hacen pro iuc ir á h ti-.»rra. 
Todo se paraliza con !a ausencia «le 
esos brazos. Los pocos que quedan 
a p r o v e c h a r á n la esca^bl para hacerse 
pagar bien sus jornales, el. hacenda-
do y el agricultor no hadarán compen-
s a c i ó n razonable entre el ensr.o y la 
utilidad, y ya en ese plano no resta 
t.Wñ so luc ión que la para l i zac ión del 
trabajo ó el desequilibrio cu el balan-
ce final, con margen favorable á la 
bancarrota ." 
' L o escrito en los anteriores parra-
fos confirma lo que anteayer nos decía 
J o s é Pérez , desde Calimete, acerca del 
embarque de los pocos jornaleros que 
nos quedaban. 
Y esto sucede cuando se discute la 
ley de i n m i g r a c i ó n ! 
Pero no hay que apurarse por tan 
poco. 
Quién echa de menos,brazos euro-
peos h a b i é n d o l o s tan robustos en las 
regiones h iperbóreas? 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o 7 ñ i o 
c o m e e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
Cuervo y Sobrinos. 
C O N G R E S O 
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Protesta de P á r r a g a y D0I2 contra la 
ley de f errocarr i l e s .—Morúa y Za-
yas explican su a c t i t u d . — C r é d i t o 
para diversas obras.—A la Comis ión 
de Hacienda.—31 alcantarillado y 
las aguas de V e n t o . — P e t i c i ó n de 
datos al E j e c u t i v o . — C o m i s i ó n con 
junta .—Cons trucc ión del Instituto. 
— P e t i c i ó n desechada.—Libros de 
texto.—Un mi l lón y pico de pesos. 
Quince señores Senadores compo-
n í a n el quorum de la ses ión de ayer 
tarde que comenzó á las tres y media 
T I N T 
" f f l O l l B E l ' E i C L O " " 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
Hesjo-ParJo-CastaSoSErili io. 
PREPARADOS POR EL 
D r . G O N Z A I v K ^ . 
DoBCubrimiento F i n de Siglo 
para de-volver al cabello y la 
barba el color que tuvo eu la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tiates son: que tifien bien, 
que no perjudican á la salud y 
<yie imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie os capaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los T I N T E S M N I Ñ O N D E 
L ' E N C L O S " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
Habajsa U 2 , esq. á Lamparilla, 
H A B A N A . 
, A H O Q O . j 
L O F A O L - v s - A S M i 
• 
de la niism;i. F u é le ída y aprobada el 
acta de la ses ión anterior, después de 
hacer constar el Presidnete, Sr . Dolz. 
su protesta contra la aprobac ión efec-
tuada ayer de la ley de ferrocarriles.. 
Para jns t i í i car sn ausejjeia man i f e s tó 
haber tenido que cumplir deberes que 
los mismos trabajos del Senado le ha-
bían impuesto. 
E l Sr . Parraga expuso a n á l o g a s pro-
testas, puesto que 61 se había ausenta-
do antes de acordarse la prórroga de 
la ses ión, efl la cnal fué aprobada la 
ley de ferrocarriles. 
Los señores Zayas y M o r ú a Delgado, 
explicaron su actitud al pedir la alte-
rac ión de la oi'den del d ía y la discu-
sión de la misma ley. 
P a s ó á las Comisiones de Hacienda 
y Sanidad, el proyecto de ley, de la 
Cámar;;. concediendo un crédi to de 
trescientos diecisiete mil pesos para 
diversas obras del Estado. 
Se dió l e c ínra al Mensaje presiden-
cial, qué publicamos en otro lugar< 
recomendando á los Cuerpos Colegis-
lador^s la e jecuc ión por el (robierno 
de las obras de alcantarillado de la 
Habana y las reformas en la distribu-
ción de las aguas de Vento. 
D e s p u é s de varias cxpiicacioncs da-
das por el Sr . Zayas y pedidas por el 
Sr. Sanguily, so acordó solicitar dt l 
Ejecut ivo los datos y antecedentes ne-
cesarios para deliberar acerca de este 
asunto. 
A la Comis ión de Hacienda f u é re-
mitido un proyecto de ley de la Cá-
mara para que la Comisión de Hacien-
da de ambos Cuerpos Colegisladbres 
se conslituvM;; en Comis ión conjunta 
y hagan la inclusión y lás reformas 
que comprenden lás leyes que se voton 
y que alteren fyi a lgún modo las cifras 
del presupuesto. A la misma Comis 'ón 
pasó otro proyecto de la Cámara, ele-
vando la categor ía del Juzgado de Ja. 
Instancia de Manzanillo. 
Informe de la Comis ión de Instruc-
ción Pñbl ica favorable al proyecto de 
ley que concede un crédi to de ciento 
cincuenta mil pesos para levantar un 
edificio que será destinado á Inst i tu í ' ) 
de la Habana. 
E l Sr . Sanguily pronunc ió un dis-
curso para pedir la urgencia de est'j 
proyecto, y el Sr . Parraga se opuso á 
la urgencia porque la Comis ión do Ha-
cienda investigaba en los momentos 
actuales, cerca del Ejecut ivo el estado 
de los fondos del Tesoro. Por unani-
midad fué acordada la urgencia y des-
pués se aprobó todo el articulado de 
la misma ley. 
P u é desechada una Acotación del se-
ñor S;-fng'uiiy, pidiendo que se acorda-
ra solicitar con urgencia del E j e c u t i -
vo varios datos relativos á un proyec-
to de ley que trata de la adopc ión de 
los libros de textos escritos en cast j -
lano y editados en Cuba y en el ex-
tranjero. 
Se entró en la orden del día y se 
puso á d i scus ión el proyecto de ley, 
concediendo nú crédi to de un mil lón 
doscientos mil y pico de peso.s, que 
será dedicado á la reparac ión y cons-
truce ión de varios edificios necesarios 
al Estado. 
E l Sr . Zayas combatid la totalidad 
de esta ley, pronunciando un discurso 
elocuente. L a defendió el Sr. P á r r a g a 
é intervino también en este debate 
el Sr . Méndez Capote, D . F e r n á n 1). 
Por nueve votos eii pro y seis en con-
tra f u é aprobada la totalidad. 
D e s p u é s fitefon a ¡ /roba dos los cré-
ditos siguientes: para reformas en la 
Casa de las Viudas ; J a r d í n B o t á n i c o 
de la Univers idad; Maestranza y B i -
blioteca Nacional; Quinta de los Moli-
nos; Casi l la de Pasajeros " L a Machi-
n a " ; Correos y Cuartel de Dragones. 
A las siete se l e v a n t ó la ses ión. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
L a ley. escolar.—Acueducto para Be-
j u c a l . — P e t i c i ó n de Zubizarreta.— 
Ruego del Dr . D í a z . — C o n s u l t a re-
suelta. — L o s rédi tos de censos.— 
Enmiendas. — Modificaciones apro-
badas .—Para Correos y T e l é g r a f o s . 
—Elog io a l DIAPoIO D E L A M A R I -
N A . — E l Hospital de C a m a g ü e y . — 
Debate suspendido.— S e s i ó n secre-
creta.—Sobre t í tu los a c a d é m i c o s . — 
P a r a el Hospital de Santa Clara . 
E n , la s e s ión de ayer, d e s p u é s de 
aprobarse el acta de l a anterior, se 
pasó á informe de la Comis ión de Ins-
t rucc ión Pública,, una propos i c ión del 
señor Maspons modificando la ley es-
colar vigente. 
A la Comis ión de Hacienda y Pre-
supuestos se m a n d ó una propos i c ión 
del señor Campos Marquetti (don 
Franc i sco) , para realizar el estudio 
de un acueducto con destino al pueblo 
de Bejuca l . 
E l señor Zubizarreta p id ió que se 
discutiesen en la p r ó x i m a ses ión, con 
ó sin los d i c t á m e n e s de las Comisio-
nes respectivas, las proposiciones re-
ferentes á la exenc ión de derechos 
al papel para per iód icos que no ten-
gan rotativas, donac ión de una paree-
la. de terrenos á la " A s o c i a c i ó n de la 
P r e n s a " y venta de otra parcela para 
el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Desechada por la Cámara la peti-
c ión del s eñor Zubizarreta, éste rogó 
á las Comisiones el pronto despacho 
de dichas proposiciones. 
E l doctor Neyra contes tó que la Co-
m i s i ó n de Hacienda y Presupuestos 
se iba á reunir después de la ses ión 
y que procurar ía informar sobre las 
parcelas de terrenos solicitadas, no 
h a b i é n d o l o hecho antes por haberse 
pedido algunos datos al Ejecut ivo . 
E l señor R o d r í g u e z Fuentes mani-
fes tó que la Comis ión de Aranceles 
se m m i r á hoy para tratar de l a pro-
pos i c ión relativa al papel de periódi-
cos. 
E l señor D í a z (don E d u a r d o ) , rogó 
á ' l a Comis ión de Hacienda y Presu-
puestos que dictamine á la mayor bre-
vedad, sobre el proyecto de ley con-
cediendo un crédi to para la construc-
c ión de un puente sobre el r ío " S a n 
J u a n " , en Matanzas. 
A consulta del señor F r e y r e de A n -
drade, se acordó celebrar ses ión ma-
ñana, sábado , p r o r r o g á n d o s e hasta las 
doce de la. noche, por ser el ú l t imo día 
de *la legislatura. 
Cont inuó después el debate sobre 
el proyecto de ley del señor Gutié-
rrez de Celis condonando los réd i tos | 
atrasados que no hayan sido pagados, 
de los capitales, pertenecientes al E s -
tado, procedentes de censos, capeila,-
nías , aseguraciones ó cualquiera otro 
g r a v á m e n de. naturaleza anáb ., re-
conocidos sobre fincas rúst icas . 
Se aprobó una enmienda adicional 
del Sr . Zubizarreta, exeeptuando las 
fincas rús t i cas y las que pertenecen 
á personas solventes. 
T a m b i é n se aprobó una enmienda, 
del s eñor R o d r í g u e z Acosta determi-
nando, que los propietarios que per-
ciban una renta que no represente 
el doble ¿prual de un bracero, reci-
b irán los benficios de esta ley, aun-
que tengan rrendadas sus .fincas. 
U n a enmienda del s eñor Zubizarre-
ta al^ artículo^ segundo del proyecto 
q u e d ó igualmente aprobada. 
Se aceptaron las modificaciones in-
troducidas por el Senado, en el pro-
yecto de ley de 1^.Cámara subvencio-
nando determinadas l íneas férreas . 
Se suspendieron los preceptos re-
glamentarios para discutir inmedia-
tamente una propos ic ión del señor 
Coyula, concediendo un crédi to de 
cincuenta y un mil pesos, para aten-
der á los servicios indispensables en 
los ramos de Correos y T e l é g r a f o s , 
que no figuran en la L e y de Presu-
puestos para el ejercico de 1906 á 
1907. 
E l s eñor Coyula p r o n u n c i ó un elo-
cuente discursD en favor de este pro-
yecto, justificando la necesidad de 
que se concediese el créd i to solicita-
do, toda vez que responde á los cla-
mores de la op in ión y de la prensa, es-
pecialmente del D I A R I O D E L A M A -
R I N A , al que d e d i c ó elogios que 
agradecemos. 
Aprobado el proyecto por la Cá-
mara., se acordó remitirlo inmediata-
mente al Senado. 
Se aprobó el dictamen de la Co-
m i s i ó n de Sanidad y Beneficencia, fa-
vorable á un proyecto de ley del se-
ñor A d á n Galarreta,, concediendo un 
créd i to de 9.600 pesos para mejorar 
los servicios del Hospital General de 
C a m a g ü e y . 
A propuesta del s eñor Sarra ín se 
acordó transferir para hoy, el debate 
sobre el proyecto de ley del s eñor 
Hortsmann referente á la d o t a c i ó n 
del personal de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Just ic ia . 
Seguidamente se c o n s t i t u y ó la Cá-
mara en ses ión secreta, acordando 
pedir los antecedentes necesarios pa-
ra resolver el Suplicatorio del Juez 
Correeiona.l del Pr imer Distrito, que 
pide autor i zac ión para juzgar á un 
Representante. '. 
Reanudada la ses ión públ ica , se 
aprobó un proyecto de ley del señor 
D í a z (don E d u a r d o ) declarando que 
los cubanos que hubieren aprobado 
hasta el año 1902, en Universidades 
é Institutos e spaño le s los ejerc ióos 
que les habilitan para la obtenc ión 
de un grado académico , p o d r á n soli-
citar de la Secre tar ía de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a se les expida el t í tu lo corres-
pondiente. 
Finalmente, quedó aprobado u n pro-
yecto de la Comis ión de Sanidad y 
Beneficencia, concediendo un créd i to 
de 1.000 pesos para hab i l i tac ión y 
equipo de la Sala de Tuberculosos del 
Hospital de Santa C l a r a . 
CONSEJO P R O V I N C I A L 
Se reanuda la ses ión permanente.— 
Rat i f icac ión de los acuerdos adopta-
dos con el "quorum D o l z " . — U n a 
enmienda del señor L i m a al proyec-
to de presupuesto.—La actitud de 
1OP> señores Asbert. Ramos Merlo y 
Y i o u d i . — A c e p t a c i ó n de la enmien-
da al presupuesto.. .Hoy e m p e z ó la 
d i s e n s i ó n del presupuesto por arti-
culado. 
Ayer se r e a n u d ó la ses ión per-
manente que se había acordado para 
la d i s cus ión y aprobac ión del proyec-
to de presupuesto para el p r ó j i m o 
año e c o n ó m i c o . 
Asistieron los Consejeros s e ñ o r e s 
Camejo, L i m a , V a l d é s Bordas, Cossio, 
Silverio, L a F e , Agujar , Roig, Viondi , 
Foyo, Ramos Merlo, Luzur iaga y Uey-
ua, presidiendo el s eñor Cartañá, 
A l abrirse la ses ión, el señor Ca-
mejo so l ic i tó del Consejo ratificase ios 
acuerdos de la ses ión protestada por 
los consejeros fusionistas por entender 
qae no se había celebrado con el "quo-
r u m " necesario, aunque él e n t e n d i ó 
que lo hubo porque aquel d ía ex i s t ía 
la vacante del señor Cartañá, por estar 
ejerciendo las funciones de Goberna-
dor intermo. 
E l s eñor Viondi, se opone á ello por 
entender que se había infringido el 
ar t í cu lo 20 de la ley Provincial . 
E l señor V a l d é s Bordas no está con-
forme con lo propuesto por el señor 
Camejo, por entender t a m b i é n que se 
había infringido el ar t í cu lo 40 deíl 
Reglamento del Consejo. 
E l Presidente señor Cartañá, hace 
una ac larac ión en el sentido de que lo 
socilitado por el Sr. Camejo, es que se 
ratifiquen los acuerdos celebrados, y 
discutir si el " q u o r u m " era ó no le-
gal. 
E l s eñor Roig. m a n i f e s t ó que fué 
nuo de los que pro te s tó la ce lebrac ión 
de esa ses ión, pero como quiera que 
lo que hoy solicita el. señor Camejo, 
es qiu? se ratifiquen loa acuerdos fl.llí 
tomados, no t en ía inconvenicnt'e en 
apoyar esa propos i c ión por entender 
que con una 'enmienda que se iba á 
presentar por el Consejero señor 
L i m a á la totalidad del presupuesto 
quedaba sin efecto lo que allí se acor-
dó. 
Puesta á v o t a c i ó n l a p r o p o s i c i ó n 
del señor Camejo, apoyada por el se-
ñor Roig, f u é aceptada con -el voto 
en contra del s e ñ o r Asbert, 
Seguidamente se dió cuenta con la 
enmienda del señor L i m a al proyec-
to de presupuesto, presentado por la 
Comis ión , el cual asciende á la suma 
de 373,500 pesos, y de l a cual se des-
tinan 125,000 pesos para cons trucc ión 
de puentes y carreteras y 25,000 pesos 
para las reparaciones y conserva-
ción dé las mismas; se reforma el re-
cargo del 30 por 100 á las cuotas fi-
jadas por los Ayuntamientos á las l i -
cencias para construcciones urbanas, 
y se suprimen todos los aumentos de 
sueldos. 
E l señor L i m a , d e s p u é s de l e í d a l a 
enmienda, hizo uso de la palabra pa-
ra defenderla, y mostrar que con ella 
se ven ía á subsanar los errores de que 
ado lec ía el proyecto de la Comi-
sión, y que tan hondo disgusto hab ía 
causado á los Consejeros de distintas 
agrupaciones po l í t i cas . 
E l s eñor Asbert, combate l a en-
mienda a t e n i é n d o s e al acuerdo que de 
la anterior había tomado con los com-
pañeros de su filiación pol í t ica , por 
entender qne su aprobac ión es una 
inmoralidad, y lamenta que algunos 
compañeiros suyos aprueben esa nue-
va enmienda al proyecto de presu-
puesto. 
Pide autor izac ión para ausentarse 
porque nada ade lantar ía q u e d á n d o s e 
allí, cuando sabía perfectamente que 
el presupuesto sería aprobado de to-
dos modos. 
E l s e ñ o r Viondi pide la palabra 
para hacer constar que tepía presen-
tada una enmienda para que se inclu-
yese en presupuesto la a s i g n a c i ó n 
! acordada por el Consejo á- las Asocia-
i clones de la Prensa y Reporters, y 
cuya enmienda presenta t a m b i é n R\ 
proyecto de presupuesto apoyado por 
el señor L i m a . 
Termina t a m b i é n solicitando la ve-
nia para ausentarse de la ses ión por 
las mismas razones expuestas por el 
s eñor Asbert. 
T a m b i é n hace jguaíles manifesta-
ciones el señor Ramos Merlo. 
Antes de retirarse del sa lón los se-
ñ o r e s antes citados, f u é aprobada l a 
enmienda del señor L i m a . 
E l señor Roig, al aprobarse dieba 
enmienda dijo que si hoy votaba en 
su favor era porque con ello se liabí.a 
conseguido un triunfo por los Cotn-
sejeros moderados y liberales, pues 
se hab ía modificado por completo e l 
presentado por el de la comis ión , y 
porque se hab ía accedido á todo cuan-
to solicitaron. 
U n a vez que t e r m i n ó de hablar el 
señor Roig, se s u s p e n d i ó la ses ión , 
para empezar hoy á discutir el pre-
supuesto por Capí tu los . 
. 1111̂  ilgiw • 
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E l 
L a s Pi ldoras del D r . A y e r s o ñ 
inapreciables para l a cura de 
d o l o r e s de c a b e z a , e s t r e ñ i -
miento, bi l ios idad, ictericia y 
todos los desarreglos de los ór-
ganos digestivos y as imilat ivos . 
son igualmente excelentes para 
e l reumatismo, l a neuralg ia , 
resfriados, t erc ian í i s y cuarta-
n a s . E s t á n compuestas de pr in-
cipios activos de los mejores 
l a x a n t e s v e g e -




t i e n e n á 
consecuencia de su 
ut i l idad geperal y 
p o r n o c o n t e n e r 
ingredientes noci-
vos. L o s efectos 
que producen, aunque r á p i d o s 
y completos, son suaves y s in 
i n t e r r u p c i ó n , expeliendo todas 
l a s obstrucciones del organismo 
de uno y otro sexo s in causar 
desagradables consecuencias. 
L a s Pi ldoras del D r . A y e r son 
l a mejor medicina p a r a e l h í g a -
do. Son azucaradas . N o h a y 
otras pi ldoras tan buenas como 
las Pi ldoras del D r . A y e r . 
Fpepartdns por el Dr. J. C. ATEB y Ca.» íiOVen,*!»»»,., U. 4, 
S L C A B E L L O S E P U E B E 
HACER C R E C E S 
Es c o m o u n a p l a n t a : L a n g u i d e c e y 1/ 
m u c r e en t e r r e n o e s t é r i l . E l p e r i c r á r - e o 
v i e n e á se r e i t e r r e n o d o n d e c r e c e e l 
caaeuo• 
F E R T I L I C E S E E L P E R I C R Á N E O 
c o n e l T r l c ó f e r o de B a r r y , y éjse ' « 
t r a n s m i t i r á a l cafccl lo n u e v a vida 
y Y i ¿ o r , 
EL TRICOFERO DE BARRY NUTRE LA 
PIEL DEL CBÁIVEO 
1 0 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e J / A 
T K O P I C A L . 
p ú b l i c o y la p o l i c í a . — S e d a ñ o v 
Guevara se ret iran.— L a s actas-1 
E l veto.—- L a protesta del doctor 
P o r t o . — S u s p e n s i ó n de dos conce 
j a l e s . — S e s i ó n secreta.— Una Comi 
s ión . 
A las tres y cuarto de la tarde 
abre la ses ión el Alcalde, señor l\0. 
nachea. Se encuentran presentes ocu-
pando sus puestos, io.s conceja le ¡ 
F e r n á n d e z Criado, Valladares. Ramí 
rez Tovar, Colón, Potts, Azpeitia" 
Morales, Herrera, Cuetos, Loredo' 
(moderados) y Porto (l iberal), jfo 
concurr ió n i n g ú n concejal nuñizta. 
E l lugar destinado al públ ico re-
sulta p e q u e ñ o para contener á la mu-
chedumbre que ansiosa como esie-
rando una ses ión borrascosa, ha hi. 
vadido los sitiales desde muy tempra-
no. L a po l i c ía distribuida convenien-
temente, cuida de la conservación 
del orden é impide que el públ ico re-
base la f rág i l baranda que lo separa 
de los ediles y la prensa; pero así y 
todo por la puerta que divide la Al-
caldía penetra en el sa lón una mul-
titud de curiosos y empleados del Mu-
nicipio, s i tuándose algunos de ellos 
de trás de los concejales, recostándo-
se en el respaldo de los sillones de 
los ediles que no han concurrido. 
L o s señores S e d a ñ o y Guevara pe-
netran en el Ayuntamiento minutos 
antes de dar comienzo la s e s ión ; pe-
ro antes de llegar al sa lón de sesio-
nes les dan la noticia ver íd ica da 
que el Alcalde acaba de recibir un da-
creto del Gobernador, suspendiéndo-
les en sus funciones <̂ e concejales; 
decreto á que se va á dar lectura en 
la ses ión, y para evitar un escándalo 
se retiran del Municipio, en «spera de 
los acontecimientos legales que den-
tro de breves días han de solucionar 
definitivamente l a s i tuac ión anormal 
que atraviesa el Ayuntamiento de la 
Habana. 
Se aprueban v a r í a s actas de las se-
siones anteriores. Dase lectura á la 
del lunes ú l t imo , en la que fueron ele-
gidos cinco concejales para cubrir 
otras tantas vacantes que exis t ían en 
la Corporac ión . E l Alcalde advierte 
que á ese acuerdo de e lecc ión de con-
cejales le ha puesto el veto, el cual ha 
sido enviado á la s a n c i ó n del Gober-
nador Provincial . E l señor Porto con-
signa en acta su protesta contra el 
veto en la siguiente forma: 
" E n t r e el deber que no desconozco 
ni rehuso de prestar acatamiento á 
la L e y á que es tá obligado el señor 
Alcalde no puedo vacilar, y honrando 
mis funciones de concejal protesto el 
veto del s eñor Alcalde, por obede-
cer á la L e y y al derecho que nos 
as i s t ió cuando una vez reunidos con 
' ' q u o r u m " elegir los puestos vacan-
tes de concejales, m á x i m e cuando en 
mi poder existen algunas citaciones 
para concurrir á Cabildo que dicen: 
' C o n t i n u a r á d i s c u t i é n d o s e el presu-
puesto de 1906 á 190T y renuncias y 
e l ecc ión de señores concejales". 
E l s eñor Val ladares adhiérese á la 
protesta del doctor Porto quedando 
aprobada el acta salvo el veto del Al-
calde. 
Comienza á leerse el decreto del 
Gobernador Provincia l , suspendiendo 
á los concejales señores Sedaño y 
Guevara. E l señor Morales interrum-
pe la lectura para pedir que con 
arreglo al reglamento interior se 
constituya el Cabildo en ses ión se-
creta para tratar ese asunto, toda vez 
que se re f i ere—dice ,—á dos compa-
ñeros de Consistorio á quienes debe 
de girardarse respeto y consideración 
E l Alcalde dijo que aunque en casos 
tóPWEJENAVD 
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Obra de primera. 
F ianza por el fiel cu*iplimieute de 
nuestros contratos. 
Verdadera sat is facción á los propie-
tarios. 
S i V d . desea fabricar una casa y tiene un solar y a l g ú n dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés mód ico . 
c 1219 S J n 
P E P S I N A D E C A & T E L L ^ 
cnlenturajt. 
DROGUERÍA t m á Precioso remedio en las enfermedades del e s tónmg-o . Sns maravillosos eF>cto* son corr í ido1! en toda la Isla desda hace nás de veinte año1». M i • 
Uní c¡s de enfermos curados responden de dus buenas propiedados. Todos los m ó d i c o s la reco-
miendan. 
f! 19.J.7 • *-
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z . 
Ahopo) y todas las otra.s enfermedades del pecho, por feboldes « l 1 ^ . ? ^ " ' J ^ 0 ^ 1 ] ^ C 
íéncUda: de tantos mil lares de anunc io» que salen diar iamente P^^icados en todos los pe 
r iód icos de la Isla, para llevarse la op in ión , de que cura en b r e v í s i m o t i e m p o las en í e rme-
dades indicadas. ^fflBfii. 
I R e n o v a d o r A . G ó m e z 
N o tuvo ot ro descubridor n i o t ro autor, que el Ledo. Marrero , quj^as^.^fc:P^9D*rgS! 
dolo, como lo acreditan los diferentes pleito* que tuvo que sostener ,d« f ^ ^ ^ ^ d e t V 
paciones, que de dicho milagroso Renovador, se le h a c í a n y siguen J a c i é n d o l e V ae 
dos sal ió t r iunfante ; c laro e l que los tribunales de Just ic ia pocas veces se equivocan. 
que para qu i ta r e n g a ñ o s , todo pomo que no l leve grabadas las letras Renovador de A.Vo 
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análologos no se había declarado la 
gesióft secreta, él por respetos al Con-
gístorio accedía á la petición del se-
ñor Morales. 
y comenzó el desalojo del salón. 
Media hora próximamente duró la 
sesión secreta, nombrándose en ella 
geiyún nuestras noticias, una Comi-
sión compuesta de los señores Fer-
nández Criado, Valladares, Potts y 
Morales, para que visite hoy al Presi-
dente de la República y le pida deje 
sin efecto la suspensión de los con-
cejales, fundándose para ello en el 
inciso cuarto del decreto presiden-
cial primitivo sobre las luces del 
Matadero. 
C á m a r a s l o t o g r á t i c a s de a l -
nuicéii p a r a 6 y ISS planchas, con 
gu buscador, desde 0 0 centavos 
en adelante. Lecciones de fo to -
n rafia g ra t i s . Se venden p e l í c u -
las. OTERO Y COJLOMINAS. 
S A N R A F A E L 3^. 
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Protesta y homenaje.—Manifestación 
popular. 
El telégrafo nos anunció oportuna-
¡nente que se había celebrado una 
gran manifestación en Madrid y en 
todos los pueblos de España, ohicos 
y grandes, para protestar del atenta-
do anarquista. La idea partió de "La 
Correspondencia de España", que en 
varios números publicó una convoca-
toria proponiendo que el domingo, día 
10 de Junio, se reuniesen todos cuan-
tos españoles abominaran del atenta-
do, para protestar de él á una misma 
hora. "D-onide haya Capitanías gene-
rales, ante la bandera española en 
ellas arbolada; donde no las haya, an-
te los Gobiernos civiles; donde Go-
bierno civii no haya, ante la Alcaldía; 
donde Alcaldía no exista, ante quien 
represente principio de autoridad. 
" E l atentado—agregaba el colega 
—fué -dirigido contra Reyes, contra 
Bjéroito, contra aristocracia, contra 
clase media, contra pueblo. Heridos ó 
muertos, cayeron monárquicos y re-
publicanbs, señores y sirvientes, ofi-
ciales y soldados, títulos de Castilla y 
menestrales, capitalistas y obreros, 
burgueses y socialistas. Y por eso, por 
ir dirigido el brutal, el infame, el co-
barde atentado contra todos, todos de-
ben unir su voz en la protesta, altos 
y bajos, grandes y chicos, poderosos 
y pobres: el pueblo en masa, sin dis-
tinción de banderas, ni de colores, ni 
de procedencias, porque no se tralta 
de un acto de filiación política, sino 
de solidaridad momentánea." 
Los periódicos, sin más excepción 
en Madrid que uno ó dos, aceptaron 
entusiasmados la idea, que se realizó 
en la forma que pasamos á relatar: 
En el trayecto 
Desde las diez de la mañana se to-
maron precauciones en la carrera que 
había de recorrer la manifestación. 
Poco después de esa hora se presen-
tó en la cal'le de Ciudad Rodrigo un 
escuadrón de la Guardia Civil, al man-
do de un capitán, que se distribuyó 
en parejas por la carrera. 
Todas las bocacalles que afluyen á 
las calles Mayor y Bailén se hallaban 
tomadas por parejas de la Beneméri-
ta, mientras otras patrullaban, como 
•también parejas de la guardia monta-
da de Orden público. 
El trayecto señalado para que si-
guiese la manifestación era el si-
guiente : 
Plaza Mayor, calles de Ciudad Ro-
drigo, Mayor, Bailén á la plaza de la 
Armería. 
Por todas estas calles era enorme la 
animación, desde bastante antes de la 
hora de la manifestación. 
En la plaza Mayor 
[A. las diez y media empezó á reu-
nirse público en la plaza Mayor, en el 
ángulo próximo á la calle de Toledo. 
El grupo fué engrosando, viéndose 
allí elementos de todas las clases so-
ciales. 
Diputados, senadores, militares, 
abogados, obreros, monárquicos y re-
publicanos acudían á manifestar pú-
blicamente su protesta. 
Antes de las once llegó á la plaza 
imayor el Director de "La Correspon-
dencia de España", don Leopoldo Ro-
meo, á quien acompañaban los redac-
tores de aquel periódico, y momentos 
más tarde se presentó el Gobernador 
Civil. 
Poco después llegó don Alberto 
Aguilera con el doctor Cerezo y bas-
tantes amigos. 
Los manifestantes procuraron bus-
car la sombra para esperar la hora de 
la sa'lida de la manifestación, que por 
momentos iba formándose nutrida y 
numerosa. 
En marcha 
Antes de las once y media se puso 
en marcha la cabeza de la manifesta-
ción con el grupo numerosísimo q-ue 
se había reunido en la plaza Mayor, 
para ir á reunirse al más numeroso 
'todavía que esperaba en las inmedia-
ciones de la plaza de la Armería.-
A l frente de los manifestantes se 
pusieron Aguilera y Romeo, acompa-
ñados del Gobernador Civil. 
Los manifestantes siguieron el ca-
mino marcado, con un orden impo-
nente, en medio del mayor silencio. 
Al paso de la manifestación los bal-
cones de las casas se llenaron de gen-
te, deteniéndose los transeúntes en las 
aceras, á uno y otro lado, para verla 
desfilar. 
Frente al número 88 
A l pasar la manifestación por la 
calle Mayor se detuvo frente al nú-
mero 88, desde cuya casa arrojó la 
bomba que causó tantas víctimas el 
anarquista Horráis. 
Entonces el número de los que for-
maban el grupo ascendía á algunos 
üules de personas. 
Todos los balcones de la casa esta-
ban completamente cerrados; la puer-
ta de la calle también cerrada. Pare-
ce que se han mudado los vecinos de 
casi todos los pisos. 
De entre los manifestantes salieron 
gritos, vivas á los Reyes y mueras al 
anarquismo. 
Don Alberto Aguilera se dirigió á 
los que formaban la manifestación, di-
ciendo : 
"Los que sean católicos que recen 
un Padrenuestro por las víctimas del 
altentado, y todos tengamos un latido 
del corazón para protestar del crimen j 
pero en silencio, porque la manifesta-
ción será más imponente cuanto más 
silenciosa sea." 
Un aplauso cerrado acogió estas pa-
labras, y desde entonces volvió la ma-
nifestación á ser una protesta muda, 
silenciosa, que desfiló, como ant^s lo 
hiciera, ordenadamente, hacia la pla-
za de la Armería. 
Los alrededores d€ Palacio 
Desde las diez de la mañana empe-
zaron á formarse grupos muy nutri-
dos en la plaza de Oriente y en la ca-
lle de Bailén, frente á las puertas de 
la plaza de Armas. 
La gente, deseosa de ocupar buenos 
sitios para presenciar la parada, antes 
de que se organizase la manifestación, 
acudía sin cesar á los alrededores de 
Palacio. 
Parejas de la Guardia Civil y de 
Orden Público procuraban dejar l i -
bres las vías, evitando que se inte-
rrumpiera la manifestación. 
Los tranvías de Pozas y Argüelles, 
tanto los que volvían de estos barrios 
como los procedentes de la Puerta del 
Sol, Llegaban frente á Palacio comple-
tamente llenos. 
Automóviles, coches de lujo y de 
alquiler, dejaban á cada instante á las 
puertas de la plaza de la Armería 
personas de todas las clases sociales. 
Muchas, desorientadas por el •cam-
bio de hora y sütio, subían de nuevo 
á los carruajes para dirigirse á la pla-
za Mayor. 
En la plaza de la Armería 
Antes de las once ya se hallaban 
reunidos á la sombra de los soporta-
les de la plaza de Armas algunos mi-
les de personas. 
A las once en punto, como de cos-
tumbre, empezó la parada. 
A l oírse los acordes de la Marcha 
Read, la multitud prorrumpió en un 
aplauso entusiasta, y al pasar la ban-
dera dgl batallón de Cazadores, el pú-
blico se descubrió con gran respeto. 
Hecho el relevo como todos los días, 
las fuerzas entrantes y salientes per-
manecieron en la plaza de la Armería. 
Pero desde ese momento se dió or-
den de permitir al público la entrada. 
Una verdadera ola humana invadió 
la gran plaza de la Armería. 
Llegada de la manifestación 
Minuttos después de las once y me-
dia llegó á la explanada de la Almu-
dena la manifestación, y poco más 
tarde 'las parejas de la Guardia Civil 
que custodiaban las puertas dejaron 
libre el paso, con objeto de que los 
manifestantes penetraran ordenada-
mente y sin apreturas. 
Entretanto, las bandas militares to-
caban escogidas piezas, mereciendo 
muchos aplausos y arrancando vivas 
al Ejército. 
Aguardando á los Reyes 
En muy pocos minutos la amplia 
plaza de la Armería quedó llena de 
público, ofreciendo un aspecto hermo-
sísimo. 
Las tonalidades claras de los trajes 
femeninos y los colores variados, fuer-
tes y brillantes de las sombrillas da-
ban una nota alegre, destacándose so-
bre los trajes oscuros de los hombres. 
Las señoras eran muchas, innume-
rables. 
Circulando con gran esfuerzo por 
entre la compacta multitud, recorrien-
do de uno á otro lado la plaza de la 
Armería, se veían junto á clamas de la 
aristocracia, mujeres modestísimas, 
mujeres del pueblo, que iban, como 
las nobles señoras, á rendir á los Re-
yes caluroso tributo de simpatía y ca-
riño. 
También se confundían con la mul-
titud personajes de la política y de la 
aristocracia, entre los cuales figura-
ban bastantes ex-ministros, artistas, 
escritores y banqueros. 
A las doce menos cuarto los servi-
dores de Palacio cubrieron el balcón 
principal con una colgadura de ter-
ciopelo carmesí, señal de que los Re-
yes se asomarían para recibir del pue-
blo el homenaje cariñoso que se les 
preparaba. 
Las gentes aplaudieron y aun 
D E 
OPERACIONES D E N T A L E S 
D E L D E . T A B O i D E L A 
Dentista y Médico Cirnjano. 
Practica todas las operaciones 
de la boca por los m é t o d o s m á s 
modernos. 
Extracciones dentarias shi do-
lor con el empleo de anestés icos 
inofensivos. 
Dientes postizos de todos los 
sistemas, incluyendo las moder-
nas D e n t a d u r a ® d e P u e n -
t e , que tanta comodidad ofre-
cen. 
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aguardaron impacientes, pero firmes, 
resistiendo, sin demostrar molestia ni 
contrariedad, una temperatura impo-
sible y un sol verdaderamente afri-' 
cano. 
La banda de Cazadores tocó una be-
llísima composición formada con el 
himno inglés y la Marcha Real, que 
necesitó repetir ante los aplausos atro-
nadores del público, que no cesaba de 
dftr vivas á España y á los Reyes. 
Cuando se abren los balcones pró-
ximos al principal, el gentío se agita 
inquieto, en un movimiento de espec-
ta'ción. 
Es que se ha terminado la capilla 
pública. 
•Se aproximan SS. MM. 
Los Reyes en el balcón 
Minutos después de las doce, el ele-
mento oficial empieza á ocupar los bal-
cones de Palacio que dan á la plaza 
de la Armería. 
En el centro no hay nadie; pero van 
á asomarle los Reyes, y en el público 
hay verdadera impaciencia por tribu-
tar! e?- una ovación. 
Los manifestantes -aplauden y dan 
vivas. 
Hacen su buen negocio unos ven-
dedores de lazos nacionales con una 
medalla con los bustos de los Reyes. 
Por fin, en el balcón del centro apa-
recen la Reina Victoria y don Alfon-
so. Ella lleva un traje azul y mantiila 
negra; él viste uniforme del Cuerpo 
de Alabarderos. 
Suena un aplauso nutridísimo y los 
vivas se suceden sin interrupción. 
Las bandas de música del regimien-
to de fíaboya, que sale de parada, y 
del batallón de Cazadores que entra, 
baten Marcha Real. 
Las tropas y la Guardia Civil pre-
sentan armas, y das banderas saludan 
á los Monarcas. 
El Rey, cuadrado militarmente, sa-
luda dirigiéndose hacia las banderas, 
y en seguida á los manifestantes, 
mientras la Reina agita las manos sa-
ludando también á los que la aclaman 
sin cesar. 
La ovación dura cerca de cinco mi-
nutos. 
Los Reyes se retiran, los aplausos 
y los vivas no cesan, ni el público 
abandona la gran plaza de Armas. 
Los Reyes tienen que volver á salir 
á otro balcón y entonces se reproduce 
la ovación, vuelven miles de manos á 
batir palmas y descubrirse agitando 
los sombreros. 
Las señoras toman parte en la ma-
nifestación. 
Se disuelve la manifestación 
El público se retira ordenadamente 
de la plaza -de Armas, sa1iendo por el 
arco de Santiago. 
Eil desfile dura mucho tiempo. 
A l mismo ¡tiempo el regimiento de 
Saboya sale de la plaza dirigiéndose 
por la call^ Mayor, siendo ovacio-
nado. 
En la puerta del Príncipe 
Un grupo numerosísimo continuó 
bastante rato frente á la puerta del 
Príncipe, aclamando y vitoreando á 
los Reyes. 
A la una había concluido la protes-
ta, estaba disuelta la manifestación y 
las fuerzas distribuidas por la carre-
ra se retiraron. 
Ante la redacción de "La Correspon-
dencia". 
Un grupo numeroso llegó ordena da-
mente hasta la calle del Factor, frente 
á la redacción de "La Corresponden-
cia de España". 
A la cabeza de él venía el doctor 
Cerezo. 
Cientos de personas subieron á di-
cha redacción, ocupándola totalmente. 
Una comisión, de la que formaba 
parte Dionisio Iglesias Fernández en 
nombre del elemento obrero, saludó a'l 
Director y á la Redacción de "La Co-
rrespondencia de España", felicitán-
doles por su idea. 
Esa misma comisión expresó el de-
seo de que se colocase en la fachada 
de la casa del atentado una lápida 
conmemorativa de protesta por el cri-
men y como recuerdo á las víctimas. 
Eran tantas las personas que com-
ponían el grupo que llegó hasta la ca-
lle del Factor, que el doctor Cerezo se 
vió obligado á asomarse á uno de los 
balcones para aconsejar á los mani-
festantes que se disolviesen, como lo 
hicieron, en medio del mayor orden, 
sin que ocurriese el más pequeño inci-
dente. 
En provincias 
Los periódicos madrileños de los 
días 11 y 12 vienen llenos de telegra-
mas anunciando en todos los pueblos 
de España manifestaciones análogas á 
la realizada en Madrid. 
013D1 26-13 Jn 
Las graves y frecuentes denuncias 
que se han hecho contra las materias 
podridas y venenosas que se emplean 
en el chorizo Americano, han dado 
lugar á que algunos Gobiernos, como 
el de los Estados Unidos y el de Méji-
co, adopten enérgicas medidas para 
evitar en lo sucesivo los criminales 
abusos que en este sentido se estaban 
cometiendo por los fabricantes de ta-
les embutidos. 
No habrá motivo para temor alguno, 
pidiendo el afamado chorizo marca 
"Delicias de Colón," de Visitación 
Suárez de Gijón, que está preparado 
con las mejores sustancias y cuya ex-
celencia está muy reconocida. Agente 
General, G. Fernández, Muralla 66 y 
68, Puesto de Lonjá núm. 31, vende-
dor, Francisco Pérez. 
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Sífilis, LlapS: Herpes, etc., etc, 
y en todas las enfermedadei p OTeaie^tei 
de M A L O S H U M O R B H A D Q U I R I D O a O 
H E R E D A D O S . 
Se vende enlodas lashotlcas, 
C- 1260 al t 26- U n 
Según nos comunica el Contador 
Central de Hacienda, el señor Se-
cretario de Hacienda ha. dispuesto 
que el sábado, 30 del actual, se abran 
los pagos de las atenciones genera-
les del presente mes. 
D E T A G A C E T A " 
• La Gaceta" del día 27 publica 
las resoluciones siguientes: 
—Decreto de la Presidencia, auto-
rizando un crédito de $250.000 para 
socorrer á los pequeños terratenien-
tes colonos y vecinos de los lugares 
que fueron inundados recientemente. 
—Concediendo al Gobierno de los 
Estados Nnidos la extradición de 
Semah Osiel, llamado también Simas 
Osiel. 
—Convocando aspirantes para la 
Notaría de nueva creación en Güira 
de Melena, con sujeción á la Orden 
número 41 de 14 de Abril de 1899. 
—Resolviendo que el ganado de ra-
za "Short Horn" debe comprenderse 
en la letra " O " de la partida 184 del 
Arancel, acreditando los importado-
res el origen y demás requisitos ne-
cesarios. 
—Sentencia del Tribunal Supremo 
declarando con lugar el recurso de 
casación interpuesto por don Nico-
lás Castaño y Padilla contra la sen-
tencia dictada por la Audiencia de 
Santa Clara en 16 de Junio del co-
rriente año. 
En Palacio 
Ayer tardte estuvo en Padacio á 
despedirse del señor Presidente de la 
República, el Vicecónsul de Cuba en 
Barcelona, señor don Enrique Piñeiro, 
que desde hace mes y medio se encon-
traba entibe nosotros en uso de li-cen-
cia. 
Ei señor Piñeiro regresa á la ciu-
dad Condal, á bordo del vapor espa-
ñol ''Montevideo", que zarpará de 
este puerto mañana sábado. 
De regreso de su viaje á los Esta-
dos Unidos, estuvo ayer tarde en Pa-
lacio á saludar al señor Presidente de 
la República, el Cónsul americano 
Mr. Steinhar. 
Leyes 
La "Gaceta oficial" de ayer, publi-
ca la ley votada por el Congreso y san-
cionada por el Ejecutivo, concediendo 
un crédito de 600 pesos para gastos 
de matrícula , etc., con objeto de que 
pueda seguir en Alemania sus estu-
dios de ingeniero, el joven don José 
Lacret Figueredo, hijo del difunto 
general del mismo ax)ellido. 
En la misma forma publica la "Ga-
ceta" la ley concediendo un crédito 
de 94.500 pesos para construcciones, 
reparaciones, decorado y mobiliario 
del Senado y por último la ley conce-
diendo 600,000 pesos para el Acue-
ducto de Camagüey. 
El señor üobau 
A las cuatro de la tarde de hoy vi-
sitará ail señor Presidente de la Repú-
blica, el Representante señor Robau, 
PERFUMERIA RIEGER 
Entre los artículos que han dado fa-
ma universal á la casa de Eieger, figu-
ra en primer término EUabón Cristali-
no Transparente, que entre todos los 
jabones de tocador, es incuestionable-
mente el más puro, agradable é higié-
nico, en prueba de lo cual puede asen-
tarse el hecho, entre otros, que muchos 
fabricantes han tratado de imitarlo inú-
tilmente, no logrando otra cosa que 
imponer al público una mezcla nociva 
de aceite de coco de más ó menos pure-
za, con un poco de alcohol. 
No es el hermoso exterior ni la trans-
parencia absoluta del Jabón Cristalino 
Transparente que constituyo su mayor 
mérito, sino su calidad intrínseca, pro-
cedente de los excelentes materiales 
que entran en su composición. Es neu-
tral, suavísimo, de un efecto OÍ, extremo 
agradable y de un perfume natural 
discreto, que nunca cansa. 
La completa elaboración de este fa-
moso jabón requiere más de un año, 
estando sujeta á un procedimiento con-
tinuo de endurecimiento y curación en 
estufas graduadas. Tratado así el Ja-
bón Cristalino Transparente, resuíta 
indestructible en todo clima y puede 
aprovecharse y conserva su perfume 
hasta el último pedacito. 
Los mejores jabones perfumados—y 
Rieger también los fabrica—por su 
elaboración sencilla y económica, com-
parada al procedimiento que se aca-
ba de explicar, son de por sí más bara-
tos que el Jabón Cristalino Transpa-
rente, sin embargo, se venden á pre-
cios elevados debido al empaque de 
gran lujo con que se presentan al pú-
blico. El resultado es que el Jabón 
Cristalino Transparente, no solamente 
es más baratp que los jabones intrín-
secamente inferiores, de gran lujo, sino 
que los supera por mucho en duración 
y efectos higiénicos. 
En la actualidad, Inglaterra, las Co-
lonias inglesas y la Unión Americana, 
consumen más Jabón Cristalino Trans-
parente de "iíieger", que jabones más 
ó menos transparentes de procedencia 
inglesa y americana. 
El Jabón Cristalino Transparente es 
por excelencia el jabón del gran mun-
do, figurando entre sus consumidores 
las personas más exigentes de la alta 
sociedad de ambos mundos. 
De venta en todos los establecimien-
tos de importancia de la Habana y del 
interior. 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : 
C o s m e B o u , 
L A M P A R I L L A 22, A L T O S 
con objeto de cambiar impresiones 
acerca de los propósitos quê  le ani-
man en su carácter de comisionado 
doi gobierno para distribuir los soco-
rros y atender .al saneamiento en Sa-
gua la Grande. 
Según nos manifestó el citado Re-
presentante, su objeto es aumentar 
el jornal al obrero que sea acreedor 
á esa gracia disminuyendo el número 
de inspectoes, cuyos empleados co-
bran caro y hacen muy poco. 
Aprovechando el cierre de la le-
gislatura, dicho señor promete con-
vertirse en inspector de las obras, jus-
tificando de ese modo, los trescientos 
pesos que el Estado le paga. 
Para que le auxilie en la distribu-
ción de los socorros, se propone nom-
brar una comisión no muy numerosa 
en la que figurarán el Alcalde Muni-
cipal de aquella villa, el Presidente 
de la Colonia Española, y dos persona-
lidades más. 
Convenio Postal 
Los señores don Juan Francisco 
O'Farrill y Mr. Palu Lefevre, Se-
cretario de Estado de la República 
Cubana y Ministro de Francia en 
este país respectivamente, firmaron 
ayer tarde el Convenio para el cam-
bio de bultos postales entre ambos 
países. 
Real Fáb r i ca de Chocolate 
É ' L a H a b a r s e r a " 
P ídase el chocolate clase extra 
n ú m . 2, con premios. 
OBISPO 89, HABANA. 
c 1310 2ÍM7 Jn 




i B C R E T A R I A 
Por orden del s e ñ o r Presidente de esta 
Compañ ía , se ci ta por esto medio á los 8d-
fiores accionistas de la misma, para l a j u n t a 
general ordinar ia , que se h a b r á de celebrar 
el d í a ' 2 del p r ó x i m o mes de Ju l io á las 
nueve de la m a ñ a n a , en la calle de San 
Ignacio n ú m e r o 48, oficina do l a C o m p a ñ í a . 
£ l objeto de dicha_ j u n t a es el que de-
termina, el a r t í c u l o 27 del Peglamento. 
Habana y Junio 25, de 190(1. 
E l Secretario, 
E m i l i o I s l e s in . 
C 1347 3-27 
0 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la R e p ú -




Facil i tan cantidades soDre h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA C E N T R A L : 
«a 
En Gobernación 
El Presidente del "Cenro Asturia-
no", señor Bances y Conde, acompa-
ñado de una Comisión de la Sección 
de Recreo y Adorno de dicho Centro, 
compuesta de los señores don An-
tonio Fernnádez Laperal, Alva-
rez del Rosal y el Secretario general 
de la Sociedad, señot Machín, estu-
vieron ayer tarde en la Secretaría 
de Gobernación é hicieron entrega 
al señor Ríus Rivera, de un magní-
fico cuadro que encerraba el título 
de Socio de honor, cpie el "Centro 
Asturiano" le ha otorgado, en premio 
á los trabajos realizados en pró de 
los inmigrantes españoles cuando fué 
Secretario de Hacienda. 
El señor Ríus Rivera se manifestó 
tan agradecido como obligado para 
con la Sociedad "Centro Asturia,-
no" de la Habana, por el título de 
que tomaba posesión. 
Las mismas razones que han con-
currido en el señor Ríus Rivera pa-
ra merecer la distinción de que ha-
blamos, existen en el Doctor don 
Gabriel Casuso, Secretario de Agri-
cultura, Industria y Comercio, por 
cuyo motivo de un momento á otro 
también le será entregado un título, 
igual. 
R E M A T K . — E n IB enortbnQfn del l icenoln-
do Fernando M . Vida l , Mercaderes 36, altos, 
se r e m a t a r á el d í a 2 de Jul io á la una de 
la tarde, la cíisa Cristo 16. 
' a v i s o a l c W é r c i o " 
Anton io V á z q u e z pone en conocimiento 
del comercio en general, que no p a g a r á n i n -
guna deuda, m á s que las c o n t r a í d a s por él 
personalmente. 
9522 4-29 
Por este medio la acreditada J o y e r í a ett 
" B o t ó n de Oro," situada en la calle de San 
Rafael n ú m . 2, (Habana) anuncia á sus n u -
merosos favorecedores y a l púb l i co en ge-
neral , que con esta fecha ha nombrado dos 
agentes cuyos principales objetou s e r á n l l e -
var y e n s e ñ a r un muest rar io de la exquis i ta 
j o y e r í a y relojes que esta casa recibe direc-
tamente y estar á las ó r d e n e s mediante un 
simple aviso por t e l é fono cuyo n ú m e r o es 
198S.—Por ev i ta r desconfianza dichos s e ñ o -
res son portadores, cada uno, do un pliego, 
por el cual se declara estar autorizado por 
el d u e ñ o para vender, t r a t a r y recibi r p ren-
das para re fo rmar 6 componer, dejando sus 
correspondientes recibos firmados por el 
referido agente y con el sello de la casa. 
Pablo ArnnKureu . 
9562 26-29 Jn. 
ri9S 1-Jn. 
C 1065 24-21My 
DEL 
F E E i G A E E DE H A T i M S 
S L X Í l ü T A E i A . 
Por d i spos ic ión del s e ñ o r Presidente, de 
conformidad con lo acordado por l a Jun ta 
Direc t iva , se ci ta á los s e ñ o r e s accionistas 
para celebrar Junta General ex t r ao rd ina r i a 
á las doce del d í a 26 del p r ó x i m o mes de 
Jul io , en un Sa lón de la E s t a c i ó n de G a r c í a 
de esta ciudad, con el objeto de del iberar y 
tomar acuerdo sobre la fus ión .de la Com-
p a ñ í a con l a de los Fer rocar r i les Unidos 
de la Habana, a d o p t á n d o s e , en su caso, las 
medidas que sean convenientes y necesa-
rias para l l eva r l a á cabo ó que con ella se 
relacionen. 
Como el acuerdo de qne se t r a t a v a r í a 
las bases fundamentales de l a Sociedad, se 
copia del Reglamento de la C o m p a ñ í a , el 
A r t í c u l o 69.—Se c o n s i d e r a r á n como bases 
fundamentales de la Sociedad los a r t í c u l o s 
siguientes del presente Reglamento; 1. 2 
y 3; 10 y 18; atr ibuciones l a , 2a y ;ia del 21; 
el 43, 44 y 45, atr ibuciones la , 2a y 3a del 
46; el 68 y 69; y solo p o d r á n var iarse con 
gl consentimiento de las cuatro quintas par-
tes de las acciones que representan los 
socios concurrentes á la Jun ta que s e r á 
convocada al efecto, con e x p r e s i ó n del ob-
jeto de ella y copia l i t e r a l de este a r t í c u l o . 
Matanzas, Junio 21 de 1906.—Alvaro Lavas-
t i r l i t , Secretario. 
C 1333 29-23 Jn. 
Ferrocarriles M M fie la Hatiena 
y M c á í s - de Eeila, í M a í a 
( C O M P A Ñ I A I X T E i i N A C 1 O N A L ) 
CONSEJO D E L A H A B A N A 
E l s e ñ o r Claudio C o m p a ñ ó ha par t ic ipado 
el e x t r a v í o del recibo núm. 444, fecha l o del 
actual , que se le exp id ió como comprobante 
de la entrega de un certificado de C á r d e n a s 
y J ú c a r o por un residuo de acc ión ascenden-
te á doscientos pesos. 
Lo que se hace púb l i co , a d v i r t i é n d o s e la 
nul idad de dicho recibo. 
Habana, Junio 18 de 1906. Francisco M . 
S teege r» , Secretario. 
M E M f f i i G l i i t f 
H í l l l E S I M I 
S u b a s t a <le l a g o l e t a d e a c e r o H i d r t i e 
F e o r e , d e l a m a t r í c u l a d e L i v e r p o o l 
l u g i a t e r r a . 
E l s á b a d o 30 del corr iente á l a una de l a 
tarde se r e m a t a r á en el Muelle de Caballe-
r í a de esta ciudad por orden del c a p i t á n 
E. B. Semmes, en su calidad de Agente d© 
los Armadores y con conocimiento del se-
ñor C ó n s u l i n g l é s y Agentes de Asegures, 
el casco de la mencionada, goleta con sus 
enseres y cargamento de madera la cual 
se hal la varada sobre los arrecifes de P u n -
ta de Ind io cerca del r i n c ó n de Guanabo 
todo en el estado en que se encuentre y 
siendo de cuenta del rematador el costo de 
los derechos de Aduana, Puerto y Venduta. 
K i n l l i o Sierrn. 
9325 4-26 
E l viernes 29 del corr iente á l a una de la 
tarde con objeto de efectuar una l i q u i d a c i ó n 
se r e m a t a r á n en el por ta l de l a Catedral , 
una caja con p a ñ u e l o s , medias y otros g é -
neros; dos cajas con efectos de s e d e r í a ; dos 
id de quinca l la y dos con surt ido de pe r fu -
m e r í a . G m l l i o Sierra. 
9419 3-37 
mmi de mm i ls mí 
Tengo el gusto de poner en conocimiento 
de los s e ñ o r e s comerciantes y del púb l i co en 
general, que durante la ausencia del A d m i -
nis t rador por s u s t i t u c i ó n , de los referidos 
almacenes, don Vic to r iano Otero, le sus-
t i t u i r á el Contador del Establecimiento, 
don An ton io F e r n á n d e z . 
Habana. 25 de Junio de 1906. 
E l Admin i s t r ador General, 
>'. G t la t s . 
9308 4-26 
I d i i t wti immm 
DE CARDENAS Y JOCARO 
P R E S I D E N C I A 
K E P A U T O N U M . 1 
Esta Comis ión ha acordado ^n ses ión ce-
lebrada hoy, el reparto n ú m e r o uno do 
5 tres cuartos por HJü á cuenta de los B ie -
nes exceptuados de C á r d e n a s y J ú c a r o , cu -
yo pago q u e d a r á abierto en esta ciudad des-
de el dos del p r ó x i m o mes de Jul io en i a 
casa de Banca de los s e ñ o r e s Hi jos de R. 
A r g ü e l l e s , calle de Mercaderes n ú m e r o 35 
todos los d í a s h á b i l e s de 12 á 2 p. m. 
Dicho pago se e f e c t u a r á mediante l a 
p r e s e n t a c i ó n de ios t í t u l o s del Scrip n ú -
mero 3 emi t ido en canje de las acciones y 
cupones de la Empresa Unida de C á r d e n a » 
y J ú c a r o , h a c i é n d o s e constar en los mi s -
mos. 
Habana, Junio 21 de 1906. 
Presidente, 
J U A N ARGUELLESL 
C 1327 10-22 Jn. 
SKCRETAR^A 
Por d i spos ic ión del s e ñ o r Di rec to r p. s r 
y acuerdo de la Jun ta Di rec t iva , ci to á los 
s e ñ o r e s socios para la Junta General ex-
t raord inar ia , que á las 12 del d í a del p r ó -
x imo domingo 1 de Jul io , t e n d r á efecto en 
los salones del Centro Gallego, para t r a t a r 
de un asunto de suma impor tanc ia que afec-
ta al capi ta l social; y con v i s ta del caso 
acordar la r e s o l u c i ó n que proceda. 
Habana, Junio 26 de 1906. 
E l Secretarlo, 
Anselmo Ilortrígucy, C«dnvlfl. 
C 1339 6-26 Jn. 
COMPAÑÍA BE SEGUROS CONTRA 
ÍNGBNDiOS 
EsMeda en la B a m CnM.oialg 1855 
EÍS L A UIVICA N A C I O N A L 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respon-
d e 5 41.053.531,00 
SINIESTROS paga-
dos hasta ía fe-. 
S 1.579 r)76-73 
Asegura casas de c a n t e r í a y azotea con 
pisos de m á r m o l y m o s á i c o s in madera y 
ocupadas por f a m i l i a á 17 y medio centavos 
oro e s p a ñ o l por 100 anual. 
Casas de m a n i p o s t e r í a sin madera ocupa-
das por a fmi l ias á 25 centavos oro e s p a ñ o l 
por 100 anual. 
Casa.s de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de v í v e r e s con ó sin can t ina 
y bodegas á 32 y medio y 40 centavos por 
100 oro anua! respectivamente. Oficinas en 
su propio edificio. Habana 55, esquina & Em. 
pedrado. < 
Habana, 31 de Mayo de 130G. 
C 1196 l - J n . 
Las a lqui lamos en nues t ra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a p rop i a cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n s e 
á nuest ra o t íc ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
(BANQUEEOS) 
01509 78 I l S M y 
süestros repí ies í tám m m \ m 
pan los Anuncios Franceses son los 
18, rué do la Grange-Bateliére, PARIS 
• # f 0 ¿$4 f • • • • • * • • * 
D E L O B U S N O 
C u r a c i ó n r á p i d a y r a d i c a l de la 
B l e n n o r a g i a , C i s t i t i s y de todas 
las E n f e r m e d a d e s de l a V e j i g a , 
Reoomeadado por iodos loa Médicos 
, . raés notables. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Junio 29 de 1006. 
i i U 
Frbo tras de la lluvia, 
tras de la lluvia, Febo; 
las penas y alegrías, 
las dichas y tormentos^ 
linas en pos de otras 
en sucesión sin término 
Los temblores de tierra, 
los bailes de luceros, 
las cien inundaciones 
que arruinan muchos pueblos, 
son cosas de la vida, 
son cosas de los tiempos, L j * 
ajenas á los hombres 
que asumen los gobiernos^ 
Cuando la peonía 
muestras con raro empeño 
las raices al aire, 
las hojas hacia el suelo, 
no hay nadie que contenga 
los ímpetus violentos 
de la tierra y del aire, 
del mar y de los cielos... 
Núñez acaso pueda 
contener los arrestos 
de algunos concejales 
que del pacto salieron, 
p'ara meter la pacta 
i c ó n noble atrevimiento. 
Acaso puede Freiré 
meter en su tintero 
el agua de los Roques 
si firmar'los proyectos 
de auxilios y socorros 
que ya se discutieron. 
Acaso logre quorum 
si hay interés en ello, 
cuando quiera dar "tute 
#a un tute maestro, 
y acaso en la jugada 
atrape mejor puesto. 
Acaso los millones 
se larguen de paseo, 
por carreteras llanas . 
y por caminos buenos, 
en busca de acueductos 
mejores que el de Vento. 
Pero, créanme ustedes, 
la mar, la tierra, el cielo, 
se rien de esas cabalas, 
se ríen de eso juegos, 
ajítase en sus ondas, 
jse estremece en su seno, 
y se deshace en agua 
ifuara anegar los pueblos. "" 
x . . . . ^ . i s j ^ - u - m C . 
D: — ; 
¿Que Colón nos trajo aquí 
presidiá#k)s¿ En conciencia 
no es muy noble la ascendencia; 
pero si lo quiere a s í , . . . . 
y no hay más que tener'paciencia. 
_—, — — m m * " 
La junta general de socios que se 
viene celebrando en el ''Centro Astu-
riano" para la discusión del regla-
mento, acordó anoche, por unanimi-
dad, no celebrór sesión hoy, aten-
diendo á que es el beneficio del ilustre 
artista asturiano don Amalio Fernán-
dez y como demostración dé aprecio 
y simpa/tía al distmijuido comprovin-
ciano. 
[ I I i 
P o l i c í a d e l P u e r t o . 
Amenazas de muerte 
E l vigilante de la policía del 
^puerto número 12, Manuel Toral, 
'condujo á la Estación del mismo á 
Marcelino Benemelis y Pablo Mu-
iñoz Espinosa., por acusar el primero 
«1 segundo de haberlo amenazado de, 
-muerte con un revolver, en el mue-
lle de Paula. 
El vigilante ocupó en una carpeta 
'nue existe en ol citado muelle un c u -
chillo de punta que había guariado 
í^enemelis; Muñoz, á su vez, acusó á 
•Benemelis de haberle amenazado 
también con el cuchillo ocupado. 
A l citado vigilante se le presentó 
'José Fernández Valladares, manifes-
tando que había presenciado las ame-
n a z á i s de Benemelis al Muñoz, habien-
do visto que el primero había guar-
dado uu cuchillo en la goleta "La 
Unión" manifestando al mismo tiem-
po que el cuchillo lo había comprado 
en la ferreturía de Luz. 
El cociiKero de la goleta., Vicente S e -
rra declara que vió cuando Benemelis 
gunrdó el cuchillo debajo de una ta-
quilla que fyiy á bordo. 
El dependiente de la ferretería de 
L u z , Amaro Gómez, reconoció el c u -
chillo ocupado, como el que en la 
mañana del mismo día había compra-
do Benemelis en ese establecimiento. 
Los detenidos fueron remitidos al 
Vivac á disposición del Juez Correcio-
nal del primer distrito, al que se dió 
cuenta con el acta levantada por el 
sargento Corrales. 
En "La Moderna Poesía", Obispo 
135 se han recibido los siguientes: 
"Blanco y Negro" con los últimos 
detalles de la muerte del-anarquista 
Horráis. 
?' * Nuevo Mundo'', con una informa-
ción exacta del atentado, y la corrida 
de toros á la que asistió la reina Vic-
toria. 
"Hojas Selectas" mes de Julio de 
IpOG.—Este número publica una cu-
riosa información sobre los monumen-
tos antiguos de Méjico, la recolección 
del trigo, las fábricas de acero y otras 
preciosidades con muy buenos graba-
dos. 
"Los Sucesos", con los sucesos de 
la semana y el suicidio del anarquista 
Morrals. 
" L a Campana" y ^La Esquella" 
y otras más que forman una larga se-
rie de publicaciones amenísimas. 
Además se han recibido las mo-
das de Julio. 
. O A s m i A i 
S E C R E T A R I A 
-Acordado por la Junta General sus-
pender, durante dos días, la discusión 
del proyecto de Reglamento, por cele-
brarse mañana en el teatro Albisu la 
función en beneficio-del ilustre arliscn 
español D. Amallo Fernández, y ser 
'pasado mañana sábado, día de peren-
torias ocupaciones comerciales, se con-
voca por este medio á los señores aso-
ciados para que concurran á las juntas 
que, con el indicado objeto, se cele-
brarán en este Centro el domingo 1°. 
jde Julio, á hfs doce y media de la 
tarde, y días siguientes, á las ocho do 
la. noche. 
Habana. Jimio 28 de 1906. 
SUCESOS DE POLICÍA 
Anoche estuvo de turno el Licen-
ciado señor Barrios, Juez de Primera 
Instancia del Norte, acompañado 
del Escribano señor Egea y del Ofi-
cial señor Rodríguez. 
Robo 
En la casa San Miguel 212, habita-
ción ocupada pir don Emiloo Toral 
Vázquez, se cometió un robo durante 
su ausencia, consistente en once pe-
sos plata española y uno meneda ame-
ricana, ignorándose quién ó quiénes 
sean los autores. 
Agresión y robo 
Al transitar ayer por la calle de 
la Salud esquina á San Nicolás, la 
señora doña Luisa Sánchez, vecina de 
Damas 50, un pardo desconocido la 
agredió dándole un golpe en la es-
palda, al propio tiempo que le arre-
bató de las manos un portamonedas 
con dos centenes y tres pesos plata. 
El ladrón logró fugarse y el señor 
Juez de guardia conoció de este he-
cho. 
A l agua 
Juan Velin Pérez, empleado de la 
Aduana, se presentó anoche en la Ca-
pitanía del Puerto, raanifestando que 
al venir de Regla para la Habana, en 
el vapor "Victoria", pudo ver que 
un individuo, al parecer blanco, se 
arrojó al agua desde la proa del cita-
do buque, pereciendo abogado, pues 
no se volvió á ver en la superficie 
del agua. 
M&s tarde ee recibió aviso en el Juz-
gado de guardia, que dicho indivi-
duo había sida salvado, y que presen-
taba varias heridas en la cabeza. 
Según sus manifestaciones, se ha-
bía arrojado a l mar con el propósito 
de suicidarse. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes a l día 28 de Junio, hecha 
al aire libre *& B I i A L M E N D A R E 9 , Obis-
po 54, para ol ©XAmo Da LA. MABISTA. 
M á x i m a 
M í n i m a 
GMÍÍKIIII 
3 2 ^ 
2 6 ° 
Barómetro álaíf'4 P. M.: 763 mim. 
KhiuhéU 
9 0 ° 
7 9 ° 
E n l a enferme dad y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
en e l sabor se conoce si es bue-
na l a cerveza. N i n g u n a como l a 
de L A T R é P I C A L . 
El M o r W a 
Menénlez 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent ierro p a r a 
h o y v i e r n e s , á las cuatro de l a 
tarde ,sus hyos , m a d r e p o l í t i c a , 
h i jo p o l í t i c o , h e r t o a a a , h e r m a -
nos p o l í t i c o s , sobrinos y de-
m á s par ientes y a m i g o s que 
suscr iben , ruegan á sus amis -
tades encomienden su a l m a 
á Dios y s i r v a n c o n c u r r i r á la 
casa m o r t u o r i a , T e n i e n t e R e y 
69, para desdo a l l í a c o m p a ñ a r 
el q a d á v e r a l Cementer io de 
C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n . 
tóabana, J u n i o 29 de 190(5.. 
Bienvenida, María, Calixto, A n -
gel y Adolfo García y Aguas—Ana 
Pascual Vda. de Aguas—Francisco 
Cortina—Josefa García—Valeriano, 
Jejvquin. Ce«tli», Francisca, Alejan-
dr ía* y Carmen AZUM—José y José 
María García—Ellas García—Joaé 
Fofia—Alajandro Klveiro—Alvaro y 
R a m ó n Fernández—Miguel Montes 
Ramón Pérez—Anselmo G o n z á l e z -
Emil io Rulbal—D. Gutiérrez Cano— 
Ldo. Adolfo Cabello—Manuel G a r -
c í a — J o s é Freijes — José López— 
Francisco Justlz—'FrancUco Valdás 
Pbro. Teófilo Baliñas—José M e n é n -
dez—Dr. Francisco Maril l . 
9579 ^ 1-29 
R . L P . 
El sábado 30 del corriente 
m ee, se dirán misas rezadas 
incluso la de réquiem, que se 
celebrará á las ocho de la ma-
fiana en la Iglesia de Nues-
tra Señora de Guadalupe por 
el eterno descanso del alma 
del Señor 
F t t U i i é s y E t a l i f l 
en el cuarto aniversario de 
su fallecimiento. 
Su viuda é hijos invi-
tan á sus parientes y 
amigos para tan piadoso 
acto. 
Habana, Junio 27 de 1906. 
9546 lt-29 
Dr. Hernando Seguí 
Catedrático de la Universidad.—Enfertneda-
dades del Pecho, BROJNQUIOS y G A R G A N T A 
NEPTUNG137 . De 12 á 2, 
G 1159 1-Jn. 
Olrngíaen gsnoral .—Vías ür inanas .—Jiafor-
modadbH de Señoraa.—Oooaulfcas da 12 a 2. San 
Lázaro 246. T e l é í o n o 1342. 
G 1171 / i - J n . 
- N O F A L T E - * 
A L A F I & e T A 
KacW piftonai sa prlrsa dfiüjíttir i agrá-
¿nbiiR.flMiqi «tmpfitros y esctrfsiflnns al aire 
Ukw, M* ttm«r i ut», fUrrlt JAQUECA. Ss 
MMÍIÍW «tA ÍM^IIÍItbrailo por m TWB1, 
rewllra y j*r ri eti«r- sa «M«iasí y 
etttart 1M J»^I«M, HoroM, «tt. • • - -
Una.cnohara<l\toaaa U s maflanaa, 
duri&nte.TM calores de 
R E f K t t B C f t N T C V CFE«VCSCENTE 
Ea el afes secuto preiery&Uvo do los 
trwíoraoa ^ástrlcee. 
tte. £kf 7 ftrthp«í«H. Hdim FARMACIAS 
Colegio " E l N i ñ o de B e l é n " 
B A R C E L O N A 2, entre A M I S T A D y A G U I L A 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Idiomas, 
Tenedur ía de libros y Ar i tmét i ca Mercantil. 
T a q u i s r a f í a y Mecanograf ía .—Preparac ión 
de maestros.—Clases durante el verano. 
9521 26-29 Jn. 
P R O F E S O R A D E C O R T E P A R I S I E N , 
desea dar clases á domicilio. Informan H a -




Toda la enseñanza, seis centenes. En 
la Academia de F. Herrera, Profesor 
Mercantil.—Consulado 84.— 
9350 26-26 Jn. 
CLASE DE PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar 
lecciones de piano á domicilio, ó en su casa, 
calle de la Habana n. 104. Precios módicos . 
Para dar clases de Ia y 2a Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor 
competente que posee varios t í tu los acadé-
micos. También prepara maestros para los 
próx imos exámenes . Dirigirse por correo á 
J . G. en Obispo 80, tienda de ropas E l Co-
rrco de París ." g 20 oc. 
Vua iiefiora inglesa que ha sido directora 
de un colegio y tiene dos diplomas, uno en 
i n g l é s y otro en español, y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domicilio y en su morada Refugio 4. 
8786 26-17 Jn. 
Goliío " M i M a , " 
, E n s e ñ a n z a Primaria, Elemental y Supe-
rior, Comercio, idiomas y preparación al Ma-
gisterio. Calle de Acosta núm. 20, entre Cuba 
y San Ignacio. Clases durante todo el verano. 
7774 26-31 M 
D E L A 
ü i M a t s c c i i i e i G l i l c i s 
I L L . E . U A . 
Examinador comisionado para las Re-
públ i cas de Méjico, Cuba y las América? 
Central y del Sur; doctor L . BKílSON, B. Se. 
M. A., M. D., L L . D. 
Oficina principal en la ciudad de Méjico, 
Puerta F a l s a de Santo Domingo núm. 11, 
Cable: "Berson, Méjico." 
18 de Julio de 1908.—Habiendo terminado 
mi visita en la s impát ica Is la , tengo el gus-
to de manifestar á mis numerosos amigos y 
clientes mi reconocimiento de sus finas aten 
clones en la bella ciudad de la Habana, cuyo 
grato recuerdo, llevo conmigo á la capital 
de Méjico, quedándome á las órdenes de los 
aspirantes y aplicantes' para estudios y e x á -
menes profesionales de la Universidad Oc-
cidental, en mi oficina principal en Mélico. 
8796 alt. 12-20 
F E M C I T A C I O N E S . — - T n r j e t a s pora dar 
días, felicitaciones de santos, cumple años, 
etc., modelos nuevos, caprichosos, muy bo-
nitas, acaban de recibirse en Obispo 86, l i -
brería. 9518 4-29 
Talonen de recibos para alquileres de casan 
y habitaciones con tablas de alquileres, l i -
quidados en toda clase de monedas.—Cada 
ta lón de 50 recibos impresos en papel supe-
rior. UNA PESETA.—Obispo 86, l ibrería. 
9494 4-28 
Papel higiénico para inodoro 
en rollos y en paquetes á 90 cts. docena. 
OBISPO 86, L I B R E R I A . 
9377 ! 4-2 7_ 
V A D E M E C U M D E L M E C A N I C O . Estudios 
sobre construcc ión de m á q u i n a s obra mo-
derna—1 tomo grande con m á s de 700 pá-
ginas y muchos grabados, $7-50.—Obispo 
86, l ibrreía. 9318 4-26 
C A R T A S A E S T E V E Z 
I M P R E S I O N E S D E V I A J E 
E s t e interesante libro por Raimundo Ca-
brera impreso lujosamente con una linda 
cubierta y cerca de cien fotograbados ilus-
trativos del texto es tá á la venta en las 
prinaipales l ibrer ías y en la Adminis trac ión 
de '^Cuba y América," Galiano 79, al precio 
de un peáo plata el ejemplar 
G, 24 Jn. 
P E R D I D A 
Se suplica á la persona que haya encon-
trado un pulso de señora con la inicial P, 
en el trayecto calzada de Galiano desde 
Neptuno al Mercado de Tacón, lo entregue, 
en l a calle de la Alcantari l la núm. 21, don-
de se le gratif icará generosamente, pues se 
desea recuperarlo por ser recuerdo de fa-
milia. 9303 4-26 
B U E Y E S . — S e desean comprar « n n i> Onn 
yuntas de bueyes, maestra de tiro y arado, 
sanos y jóvenes .—Se dir ig irán para su tra-
to, á J . L . Head Co.—O'Reilly 30, A, altos. 
9439 4-27 
Sin in tervenc ión de corredor, tres casas de 
11,000, 5,000 y 4,000 pesos; una finca rúst ica 
p r ó x i m a á esta ciudad por calzada. Doy a l 
7 pdí 100 anual 2.000 y 1.000 pesos en hi-
poteca sobre flnoa urbana en esta ciudad. 
Dejar avisos en la P a p e l e r í a Francesa, casa 
especial en trabajos de imprenta y en todo 
cuanto se relaciona con el giro. Precios mó-
dicos. Obispo 78. Telf. 855. 9329 10-26 Jn 
S E COMPRAN prtUBa» de " E l Guardifiu" 
de m á s de 24 meses, en Dragones 44, allos, 
de 9 á 5 p. m. Manuel Pérez. 
9098 8-22 
S E COMPRAN. V E X D E N Y CAMBIAN 
toda clase de libros. Neptuno número 5, 
entre Prado y Consulado. 
8975 8-21 
laneras y Lauderman 
compran y venden haberes del Ejérci to L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, Decla-
ratorias de herederos. Se aceptan poderes con 
garantías . Se hacen reclamaoionos de habe-
res, etc., etc. Oficinas: Oíicioa 4i, frente á la 
Aduana Tefé lono 30S9. 
7881 26-1 J n . 
O O J&OIDE» : £ 4 . < i > 
ORO. P L A T A V I E J A , D E N T A D U R A S y dien-
tes de pasta viejos y todas clases de prendas 
usadas, monedas viejas, piedras y objetos an-
tiguos. O'Reilly 45, joyer ía . 
6320 26-1 J 
FIHCA RUSTICA. 
Se desea comprar una de 100 ó 150 caballe-
rías de buenos terrenos, con monte y aguadas 
fértiles, en las provincias de Matanzas 6 Santa 
Clara. Dirigirse á P. C. S. Apartado 18, Cár-
denas. 771G 26-:iOM 
CON LADRILLOS MODERNOS 
¡ L a a r e n a es r i q u e z a ! ! 
m r r ^ ^ w ^ L o s l adr i l l o s moder-
V - ^ — • ^ V - ^ nos de a r e n a y cemento 
cuestan l a m i t a d del pre-
cio de los ladr i l los co-
rr ientes , y t ienen la m a -
y o r res i s tenc ia obten ida 
hasta a h o r a . Se hacen 
s in cande la , en mo ldes 
patentados por el inge-
niero A d o l p h u s F i s t e r , 
R e g l a , A r a n g u r e n 181. 
E l m i s m o mater ia l ) con-
creto) se esta usando p a r a el nuevo edi-
ficio del B a n c o N a c i o n a l de C u b a . 
P a r a m o n t a r u n tejar comple to y ha -
cer h a s t a 4,000 ladr i l los d iar ios basta con 
emplear $150 cy. 
9519 6-29 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
E amco que garantiza la completa extir-
pación de tan dañino insecto, contando con 
el mejor precedimiento y gran práctica. K e -
cibe, avisos, Neptuno 2S y por correo finca 
"151 Tamarindo" Arroyo Apolo .—Ramón P i -
ñol, 8982 13-21 Jn. 
En la marmolería de la calle de 
O'Reilly núm. 21, (antes en Obispo 104), su 
dueño E . A. Mántici , se hace cargo de pedir 
& un buen escultor de Florencia retratos en 
marmol; los que se ejecutan, por medio de 
fo togra f ía s en tres posiciones: una de fren-
te, otra de perfil y otra en tercia . 
También se encarga de pedir á Carrara, 
cualquier trabajo de mármol , como monu-
mentos, ya sean, sepulcrales ó conmemora-
tivos, estatuas, ánge l e s , bustos, etc. 
9000 15-21 Jn. 
' PELUQUERO FRANCES 
M O N S I E U R A D R I A N R E D D E . ex-empleado 
de la casa Doria, se ofrece á las familias 
para hacer todos los trabajos en su'glro. 
Tinturas, peinados y corte de cabellos á 
los niños. Ondulación Alarcel. Trabaja á do-
micilio. Te lé fono 3097. Correo, Lampari l la 74. 
7937 2G-2 Jn. 
E . Morena, Decano Electricista^ construc-
tor é instalador de- para-rayos sistema mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la Is la. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos. Compostela 7. 7410 26^7_M 
H e r m i n i o i z q u i e r d o , 
T A P I C E R O 
A precios muy económicos y garantizados 
tapizan s i l ler ías , se cortan y colocan cor-
najes, lo mismo de ba lcón que de vestir 
se 
ti
camas, perfecc ión en fundas para muebles y 
pianos. Amargura 41, Telf. 313. 
7713 26-30 M. 
PIANOS.—Dos que quieran hacerse de uno 
bueno y casi regalado, pueden pasar por el 
A l m a c é n de Cúrtis de Collazo, donde se rea-
lizan todas las existencias antes del día 1 de 
Julio. Se admiten proposiciones por el )o-
local. San José núm. 8. 8698 13-15 
M e r c e d e s C i o r d i a d e S o l d e v i l l a 
P E I N A D O R A V I Z C A I N A 
"l$u°gabinete-sal6n ea Monserrate 129. Rec i -
b'e encargos para peinar á domicilio. E s p e -
cialidad en peinados de novia. 
8135 26-6 J n 
LA NOSVA CASA 
L G E C I R A 
N E P T U N O 3 1 
Todo nuevo—Casa nueva, muebles 
nuevos y modernos—Baños y muchas 
comodidades.—Cómoda instalación de 
gas y electricidad.—Hermosas y fres-
cas habitaciones., altas y bajas á pre-
cios módicos. 
Entrada á todas horas dei día y de 
la noche. C 1279 26-9 Jn . 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"EL ORIENTE DE CUBA" 
ANIMAS núrns. 1, 3, 5 y 7. 
Teléfono número 1370. 
n K í. ROrtlEU Y COMP. 
Hermosos departamentos y habitaciones 
con vistas á la calle, con entrada indepen-
diente por Animas y Consulado; cocina in-
mejorable y económica. 
8850 26-17 Jn. 
F a m i l y H o t e l 9 
10 West 3 0 t h S t , N e w Y o r k . 
Between Fifth Avenuo and 
Broadway, in the Centre of 
the Theatre and Shopping 
District. Large, Comfortable 
rooms, High Cejlings at 
$ 2 . 0 0 a n d upvL'ards p e r day, 
Mso S u i t e s of R o o m s . 
N E W Y O R K 
m í a immm 
Se a k i r á e i 14 de Julio de 1906 
bajo nueva dirección 
E l H O T E L KBN9ING-TON es el mejor de 
Saratogí». Herrno?ainenbo colocado en las a l -
turas de la Avenida " L a Unión" muy conve-
nientemente situado en la calzada que condu-
ce al H I P O D R O M O donde tienen lugar las fa-
mosas carreras de caballos.—Para informes 
sobre habit' cienos, precios, etc., diriürse á 
F R A N K W. H ¿ W1TT. oficina N S W Y O R K . 
G1LSEY HOIJSE. Broitay y Ü , Street, 
m m m . mm y i , mm 
l taniliÉa «el HOTEL MAGMIA, 
S a n A g u s t í n ; F l o r i d a . 
S B AliQiTILAlV^—Para pernonas de K"Mo 
los modernos y ventilados altos de-Compos-
tela 141, frente al colegio de Belén. Fm los 
bajos la llave. 
9550 • 6-29 
H A n i T A C í O N . — K n A s n l a r 12, A. casa ue 
familia decente, se alquila una bonita ha-
bitación. ' 
H A U I T VriOISKS AMUEI ÍIJADAS con a.ila-
teiiciá, en hermosa casa á tres y á cuatro^ 
ernlenes al mes. Monte 51, altos, frente al' 
Parque de Colón. Una en la azotea. 
_95r,8 - 8-2$. J n . 
S E AI , ( IUII ;A cu ARuacalp 153, cutre L.«y. 
y Sol, á media cuadra tic todos los tranvías 
e léctr icos . Con sala, comedor. 4 habitaciones 
jn ¡i n patio, cocirta, lia.fo. etc. Su dueño, Je-
sús del i&onte 418. Te lé fono (5022, la llave 
al lado. 9571 4-29 
S E AIJQIIIIJA la caíxn calle Ti nñm. Ifi, en-
tre 6 y 4. Tiene sala y saleta, comedor, 6 
cuartos, dos baños, cocina, cochera y ca-
ballerizas. Informan en la misma. 
9526 8-29 Jn. 
SE ALQUILA 
en Gervasio 83, una accesoria y una hermo-
sa habitación. Informarán en la misma á 
todas horas, entresuelo. 9631 8-29 Jn. 
S É A R R I E N D A N 
tres caba l l er ías de tierra sembradas de yer-
ba del paral atravesada por la zanja real, 
que le sirve de regadío, con un gran establo 
para vacas y 2 casitas para vivienda y ar-
boleda, con la entrada por la calzada de 
Palatino. P r e s é n t e s e por la m a ñ a n a en la 
Quinta "Delicias" Palatino, Cerro. 
9535 4-29 
SAN R A F A E L 101.—Se alquila cota Rfim 
casa, acabada de fabricar, con todas las co-
modidades, propia para casa d ehuéspedes ó 
particular, cuenta 24 aposentos, dos ga ler ías 
muy espaciosas; la llave al lado núm. 99, 
informarán, Muralla 13. 9505 4-29 
S E Al iQ/ lIILA 
la casa Misión 6, alto .derecha, en $26-50 al 
mes, toda moderna, con 2 meses en fondo. 
Reina 91 de 1 á 2, Informarán. 9487 4-28 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D «c U-H a l -
quilan en lugar muy céntr ico y fresco un 
departamento y habitaciones con muy bue-
na asistencia ó sin ella Galiano 53, altos. 
9472 4-28. 
E N MALO J A 20. casa de moralidad, me 
alquila una magní l l ca habitac ión á hombres 
solos ó matrimonio sin niños . Hay baño. , 
946S 4-28 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa de altos y 
bajos la Rosa núm. 7, Tulipán, esquina á 
la l ínea de Marlauao, frente al paradero de 
Tul ipán, con 18 varas de frente, los bajos 
tienen sala, antesala, zaguán , 10 cuartos y 
portal, corredor, jardín; los altos sala, an-
tesala, 4 cuartos y corredor como los bajos, 
con todos sus servicios, y á dos cuadras 
del parque. 
9445 4-28 
S E A L Q U I L A Ndos espléadlda« habitacio-
nes para corta familia, para la temporada; 
calle B núm. 14, entre 9 y 11, Vedado. 
9441 4-28 
S E A L Q U I L A N lo» altos de la casa L c n ! -
tnd 120, entre Reina y Salud.—Sala, 7 cuar-
tos amplios y todo el serviciO-aanitaTíoxíi la 
moderna. Fabr icac ión nueva.—Informes Jus-
t j í_ í . 9499 5-28 
S E A L Q U I L A una espaciosa habi tac ión 
interior, á s eñoras solas ó para guardar 
muebles. Prado número 64. 
9500 4-28 
E N ZANJA 68.—Se alquila un espacioso 
local propio para a u t o m ó v i l e s ; en la misma 
se hacen reparaciones á los mismos y se 
vende un carro de cuatro ruedas de uso y 
en .buen estado. Muy barato. 9473 8-28 Jn 
SE A L Q U I L A N -
los bajos de Animas 131, en los altos del 
12S e s t á la llave é informarán. 
azzl zvn 
E N L A VIVORA.—Prínc ipe de Asturias 
entre Milagros y Santa Catalina, media cua-
dra del tranvía, se alquila caaa nueva, sala, 
comedor, cuatro cuartos y servicios sanita-
rios. Llave en la bodega " L a Campana.". Su 
dueño en Bernaza 36,entresuelos. 
9447 1 T-27 7 M-28 
SE ALQUILA 
La casa de 5 'habitaciones bajas, en-
tresuelos y una alta, sala, saleta, 
patio y traspatio de la calzada del 
Cerro 605. Informes, San Ignacio 40 
y Amistad 102, bajos. 
8881 S-23 
V E D A D O Se alquila en lo mejor de la 
loma, la espaciosa y ventilada casa calle 
2 número 10, entre 11 y 13 con todas las 
comodidades necesarias, buen jardín y con 
ins ta lac ión de alumbrado eléctrico. E n la 
misma informarán. 9383 8-27 Jn. 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Orlst.o 
14, compuesta de sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, todos pisos de mármol jr mosálco 
cocina, hermoso baño y buen patio; en los 
altos de la misma vive el dueño é Informa-
rá de su precio y condiciones. 
9376 8-27 Jn 
S E A L Q U I L A 
la casa J núm. 8 en el Vedado, por la tem-
porada 6 por todo el año. E n la misma dan 
informes. 
9360 4-27 ' 
V E D A D O Se alquilan los altos de la ca-
sa calle 1 entre 9 y 11 núm. 5, á familia sin 
niños. E n la misma informarán y en San 
Pedro y Obrapía, su dueño. 
9369 8-27 Jn. 
E N L A C A L L E D E A T O C H A 1 entre P a -
latino y Zaragoza, (Cerro) se alquilan, pa-
ra hombres solos, dos •habitaciones con du-
cha é inodoro. Es tán al lado del Parque 
Palatino. 9373 4-27 
I N D U S T R I A 72—U»a babitadOn alta "$8-4.9 
propia para hombre solo y una baja $lc 60 
y con muebles y demás servicio muy poco 
aumento. Casa de orden y fresca. 
9427 • . 4-27 
SE ALQUILA 
L a casa nueva, calle J y 9, por nueve. I n -
forman en la calle 11 esquina á A, Vedado. 
C 1343 4-27 
V E D A D O . — S e alquila en la Linea, una ca-
sa para corta familia, con sala y comedor 
corrido, 3 cuartos dormitorios, cocina y de-
m á s servicios, baño de tanque y ducha, pa-
tio y traspatio, es tá acabada de fabricar.—• 
Informes en la contigua núm. 129. 
9494 4-27 
g N E L V E D A D O 
Se alquila en lo mejor de la loma, muy 
cerca del tranvía , calle B a ñ o s entre 23 y 
25, una casa de azotea acabada de construir, 
compuesta de sala, comedor, tres habitacio-
nes, cuarto para criados, cuarto de baño y 
dos Inodoros. L a llave en la bodega, calle 
23 osn. Baños . Informes San Ignacio 40. 
9406 S-27 Jn. 
S E A L Q U I L A . — A l t u r a s de la Habana, Ví-
bora, Reparto Rivero, la casa esquina I.e-
gueruela "y la , próximo á desocuóa.-ae, sa¡a, 
saleta, joll, seis cuartos, a?cua, gas, arbola-
do y jardín. Préfelo 14 centenes. Infer irán 
en la misma y San Juan de Dios K; ,altos. 
Habana. 9407 4-27 
GRAN OASA DE FAMILIA 
Habitaciones y departamentos.—Comida á 
domicilio.—Galiano 75, altos.—Telf. 1461. 
939¡i 8-27 Jn 
S E A L Q U I L A una nasa acabada de cons-
truir, en el Reparto de Rivero, (Víbora) , la 
lave éista ert el uúroero 660 de la calzad* de 
la Víbora é Infornlftrin en la calzada del 
Luyanó 6, & todas horas. 
9429 4-27 
MARIANA'O';—So IquOn p6r Ip temortradn, 
sitio pintoresco y sano, la amplia casa quin-
ta S a m á 44, amueblada, lámparas , cochera 
y d e m á s servicloo, para una familia de po-
sición. Irforinan San J o s é 48, principal. 
9434 4-27_ 
S E ALQíUILAN ^os altos de Habana «!>, 
entre ObiHpo y Obrapía, compuestos de sj?-
la, dos habltnclones, comedor, cocina, ba:i >, 
suelos de mosá ico , balcones á la calle, etc. 
9423 ÉS¿L-
Los hermosos altos San Lázaro 402, es-
quina á San Francisco, próx imos á la Uni-
versidad, acabados de fabricar, compuestos 
de sala, saleta, 4 grandes, cuartos, comedor, 
cocina, ducha, dos inodoros y un salón alto 
propio para estudio, toáA sumamente fresco 
y ventilado, se da miiy barato é informarán 
en el 396 de l a misma calle. 
9415 4-27 
RICHMONS B O U S E — P r a d o y TeniéBte 
Rey—Habitaciones con todo el servicio, pa-
ra familias.—Precios módicos .—Hay baños 
y entrada á todas horas. 
9414 8-27 Jn. 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D , SRAS. 
solas ó matrimonios sin niños, se alquila 
una espaciosa habi tac ión baja, con gas, en 
tres lulses. Concordia 125. 
_9413 4-27^ 
C A S A P A R A F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
on muebles y todo servicio, frescas y venti-
ladas, baño gratis, e x i g i é n d o s e referencias 
v se dan, á una cuadra del Prado, calle E m -
pedrado 75. 9412 8-27 Jn. 
E N MONTE 3 Se alquila un xagnAn y 
habitaciones con y sin muebles, sitio cén-
trico y los servicios de t ranv ías de (odas 
las l íneas pasan por el frente de la casa. 
9394 4-27 
S E A L Q U I L A lu oAntoda y ventilsida oasa 
con sala, saleta, cuatro cuartos, cocina con 
dos fregaderos, cuarto de baño con banade-
ra y ducha, 2 inodoros. Informan San Nico-
lás 170. Y en la misma se vende una baña-
dera de poco uso. 9387 4 -27 
P A R A P E R S O N A D E GUSTO S E A L Q U I L A 
un hermoso alto en Dragones 88, con sala, 
saleta y 4 cuartos con ventanas á la brisa. 
Se da en proporción. Informan Dragones 90. 
9359 ÍL2_6_ 
G E R V A S I O 47 
entre Neptuno y Concordia; se alquila esta 
hermosa casa de construcc ión moderna, fres 
ca y con toda elase de comodidades. Infor-
marán en Amargura 34. 
C 1337 id. 26 Jn. 
S E A L Q U I L A la casa ree í fu oonstruida de 
Acosta' 82, esquina á Curazao de alto y bajo, 
independientes; servicio sanitario completo; 
muy fresca. L a llave en la bodega de en-
frente é informarán en Cuba 93, altos. /" 
9327 8-26 Jn . 
S E A L Q U I L A In easa Santa Clara nfim. 3, 
de alto y bajo con entrada independiente; 
servicio "sanitario y muy fresca. L a llave 
en el wnm. 7, <le la misma calle, é informa-
rAn ar. Cuba 93. altos. 9326 S-2Q Jn. 
V E D ADO . . 
Se alquila una espaciosa ca<?íi ' 
6 sin muebles. Calle 11 entre aioa" U?^a(ia 
formarán Himely, Cuba 76 ó en eT v2^1^1 
calle 8 num. 19. 0317 cn V ^edaga 
SE ALQUILA " ^ 
en Animas núms. 1, 3. 5 7 hahit • 
bonitos departamentos todos con K,í?nes y 
ventanas á Consulado y Animn'' DlVc^n y 
mármol , casa regia, sdrvicio de F}?0* 
cocina inmejorable, pava familia' sfn r .^ > 
Informarán á todas horas. n niños. 
S E A L Q L I L A N b a b i t a c I o n e s ~ ^ r ~ r Í ^ -
la calle, 6 interiores, con rnueb"s ?ta « ellos, servicio de criados, luz eléctrfen0 sil1 
en la espaciosa y ventilada casa r Vetc-. 
101. Altos, entrada por San José G a l i a ^ 
9334 
•1-26 
S E A L Q U I L A N los altos d e ~ i r ~ ¡ ^ r ~ — 
^ £ 0 ™ P ? s t , t l ± . . í a r m a c i a . con como f , ^ des para una familiar no^^^av "m^01?,odkla-
iK^fnlcos^y con^ todo moderno. E n la^f08' 
1 i - i r 
macia darán razón. 9300 
SE ALQUILA 
comodidades y más barata ^or 
na. Otra en Omoa. *A;, P<n no ser esquí .  a esq. 0,5 
cipe de iguales comodidades v otra -n 1 
todas muy elegantes y bien situadas Tn»clp' 
mes San Rafael 22. 9314 «o11/01--
¿1£6 ,j u S E A L Q U I L A el principal de la cam V -
rez 102, de 5 habitaciones, pisos de mosv"'" 
mamparas, lavabos en las habitaciones 
cma y baño; balcón corrido á dos calle*'- ',' " 
glene perfecta y completa. Casa á la v! 
y acabada do fabricar, en 9 centenes r* ' 
los tranvías por el lado en todas d lrer^" 
nes. L a llave y su dueño en Corrales ?6 • •* 
parceio..-. i t - i i c n u JJÍXIM laoncar est-ihi^ 
y cuartería ó para depósito ó industrii ñ, 
ra todo hay terreno. Informan San Láz'ivñ 
255. Sastrería . 9269 4-26 
J E S U S M A R I A »e 
Se alquilan dos habitaciones juntas ali 





SiO A L Q U I L A la ventilada casa ca!l<. u 
número 34, en la loma, á cuadra y media de 
la l ínea, sala, comedores, 7 cuartos ari» 
lautos sanitarios, baños, frutas v toda .« 
modidad .Impondrán all í de 8 á 11 y de s 4 
5; y en Paula 59, de 12 á 5. 9273 8-26 
HERMOSOS «AJOS Se alquilan e ^ l f ^ ^ 
lie del Indio núm. 11, compuestos de s'ilT 
saleta, tres grandes cuartos, cocina, bañí* 
inodoro y lavamanos en el comedor Pi^oó 
de mosaicos. Informarán en la sastrerH T .? 
Vi l la de Avi lés , Monte 165. 92-58 
V E D A D O . — E l chalwt de la calle Líne» es"1 
quina á Baños (frente á Vil la-Gloria) con 
una manzana completa, rodeada de varias 
propio para un restaurant ó Palatino Parcv 
en ocho centenes: la llave é Informe^" i'i 
entre 16 y _17. 9257 4 - 2 6 ^ 
S E A L Q U I L A la casa Campanario y >E;;i^ 
cón con cuatro cuartos, sala, comedor, co-
cina, cuarto de baño é inodoro. Informarán 
en Villegas j ; Lamparil la, casa de cambio 
_92 62 .1.2 g 
J l 
p a r a u n a g r a n i n d n s i r i a ó almacén i 
una gran casa con 600 metros; se le perm!»' 
ten modificaciones convenientes y sus salo-! 
nes son corridos, muy espaciosos y ventila-
dos, y de m a m p o s t e f í a ,con azotea'y al cen-
tro del techo a l aire, de teja y vidrios; Man-
rique 201, esq. á Figuras . 
»260 S-JL'L.Jn. " 
M U R A L L A 8 T M E D I O A L T O S , S E A L . 
quilán habitaciones muy baratas para hom-
bres solos, en la niiEma informarán. 
._9340 8-26 Jn.,;¿ 
M A R I E L . — F r e n t e al mar, y baños de aquel 
pueblo, se alquilan varias casas, en 24 cea-
tenes cada una por todo el verano, por me-
ses en $ centenes: informan en las mismag 
y en Escobar 55. altos. Habana. 
_9339 8-26 Jn. 
V E D A D O 
Se alquilan dos amplias habitaciones "'y' 
frescas, en casa de familia decente, á hom-j 
bres, s eñoras ó matrimonio sin niños. Calla 
A núm. 10, entre 5a y 7a. 9305 4-261 
E N CASA P A R T I C U L A R S E ALQUILAN' 
dos habitaciones propias para un matrimo-
nio sin n iños ó señoras solas. Hay ducha y 
baño. E c o n o m í a 4, bajos. 
9222 8-24 Jn. ^ 
S E A L Q U I L A N habitaciones y bonitos (!e-
partamentos, todos con balcón á varias ca-
lles, pisos de mosáico , baños, etc.—San Lá-
zaro 55, altos. No se admiten niños. 
0187 8-23 ^ 
S E A L Q U I L A N los altos de Rayo 31, 
ximos á Reina y propios para corta fa;al-
lia, con su saleta 4 cuartos, -servicio sanita'» 
rio. Para verlos de S á 10 de la mañana to-
dos los días. 9189 6-23 • 
S E A L Q U I L A N i»>;< najos de San Lflsaro 
205, en 14 centenes. L a llave en la bodega;, 
ios bajos de San Miguel 92, en 12 centenes,, 
la llave en la bodega. Obispo 87, informarán. 
__9164 8-2 3 _ J 
S E A L Q U I L A E L PISO, Inquisidor 9, coa. 
cinco cuartos, sala, saleta, hermosos ino-i 
doros .capaz para una larga familia; en la» 
misma informarán á todas horas. i 
9200 8-23 I 
G A L I A N O 93, altos de la mueblería, s« 
alquilan habitaciones todas grandes y fresj 
cas; ha ydepartamentos con balcón corrida 
y plsoe de mármol , á hombres ó señoras so^ 
las, ó matrimopios sin niños. 9171 • 8-2a, 
S E A L Q U I L A N hermosa» y ventiladas htt< 
bitaeiones, á la brisa, y un zaguán y cocw 
na en ludio 44. Informan Mercado de Tacen 
31 y 32, bodega. „ • 1 
9120 S-?8 J 
En Consulado núms. 14 y 16 i 
se alquilan bonitos departamentos altos S8 
bajos, para familias sin niños. 
9121. _ _ * l L L J 
V E D A D O . — E n raftdlco precio, se aln*1*'.!; 
la casa calle 3a número 3o, tiene tres habM 
taclones, L a llave é informes en D, núm. i. 
9145 
V E D A D O . — S e alquila la espléndida cartt 
5a núm. 67 entre A y B con sala, S cuartos, 
saleta de oomer. dos patios, cuarto de oan» 
y ducha, dos inodoros, ebeina muy espacios» 
piso de mármol y mosálco . Razón en car 
denas 62, la llave en l a bodega de oa >' -
"~SE A L Q U I L A N los Rito» de la casa Salu* 
29, reúnen todas las comodidades, en satu^ 
77, Informan. „ ñ 
_9144 °'-ga—j 
MAftlAN^Ó.—-Se alciuila !« ^ / « « « a C;?'" 
Real 138, tdda de azotea, acabada de com, 
truir con Pisos de mármoles , a ¿ u a de 
servicio sanitario, le pasa el eléctrico 
la cochera. Informan Manrique 4.0. 
9067 26-22__Jn^j| 
S E A L Q U I L A ea cuatro cfntencsJ rañV 
Alambiqué núm. 34, entre Vives y Esperanj 
za, con pisos de mosá ico y acabada de l<"i 
tar. L a llave en la bodega de Vives. SJ aue^ 
ño señor Tabares, Mercaderes l i . ,„ 
9052 i - r ^ 
S E A L Q U I L A N lo» imrflios y ^t*!^?! 
altos d e c e n t e núm. . ^ 0 ^ B 
brlca de tabacos 6 cualqu^r otra mdustr 
sociedad de recreo ó para oñclna.3 1.A 
en la planta baja é informará el ¡ ^ f 
rcs,_Mercaderes iJ_-„______900.3; ?0 " 
S E A L Q U I L A una cusa ^ nSÍ 
derna *n l a calle 19, entre C y-D. Soiai 
mero ,3, Vedado. 
Informes, Corrales 28. . ^ 
__9 07 0_ . ' 7 
SAN L A Z A R O 198.—Se ^ « « " « ^ ^ " a n t t í í 
mosa caáa de bajo, compuesta a« 5ria-
sala, cinco cuartos corridos y d o f t p a i * ^ 
dos. sala de comer con vista a l 'W , 
moderna. Impondrán en San N i c o l á s ^ 
medicK (̂ JJ_J •—•—; \ 
E N LO M E J O R D E L V E D A D O J 
L l n e ^ ^ L i V a t ^ 
Linea 10G. 8 - 2 1 , 
_ 8 9 8 5 . . 
P A R A O F I C I N A , se alquilan los ^ ^ a -
altos de la casa Obispo num. 89. m í o 
rán en la misma. 8 - 2 1 , 
9021 
VEDADO.—Cal l e .1 en íre 19 J a*' triint>-
quila una casita propia para un mau ^ 
,1lo, ó una corla familia ^mP"eff^y denl¿ 
un cuarto, cocina, comedor, baño ŷ  < 
servicio sanitario. Informan cu la 
en Cuba 71 y. 73. I S - I T J 
8790 . ———"Hl 
SE ALQUILAN J 
los bajos de la moderna casa. ' ' ' ; ;.tl,s 4 
compuestos de sala, coniedor r cua gj 
ins ta lac ión u n i t a r i a moderna. E n ^ . j ^ 
ma ín formarán. "jA'. """-'vtfÍM 
SE' ATJQUILAN LOS H U M O S O S ?^IA ^ 
filados altos de Znlue a •L.. oSa «a.*J 
forman. También se 'a lf. . ^ ' ' i n f p r ^ 
Dragones frente al teano M .u t i . x fa** 
Zulüeta 36 y medio. 8768 
KGIDO Ifi, A L T O S 
Se alquilan 'habitaciones con 
bles, á caballeros solos ó matr 
niños , y que s 
S694 
E a R e i n a 1 4 se a l q u i l a n l ^ Z ^ ñ 
habitaciones coa muobh ,le. ^ s i n e l ' ^ ^ J 
á la calle. Son muy fresca*?, con "oü?^reieom 
entrada á todas horan; se dc-ica - .-,¡-.3 Joí 
I persona;! de moralidad. 7yi* 
Í J L A & Í U DE LA M-ñ>ii-ÍÍÍ!*l.~Edición do ]a máfiáña.—Jimio 29 cía tvvG. 
A C E T I L L A 
E l beneficio de Amalio Fernández. 
—Gran noche da dé hoy en Albisu. 
Es el bemeficio de Amallo Fernán^ 
dez ,el notable pintor escenógrafo, 
quien ha combinado un programa lle-
no de atractivos. 
Empieza con E l Húsar de la Guar-
dia. 
' Va después La bachata del Angel, 
entremés lírico-bufo, chulesco, baila-
.ble, original de Manolo Saladrigas y 
mustro querido compañero de Redac-
ción Atanasio Eivero. 
Obra local es ésta que se estrena y 
para la cual ha pintado Amalio Per-
ández una heirmosa decoración que re-
presenta la loma del Angel. 
Y como fin de fiesta se pondrá en 
escena E l amor en solfa. 
Trabaja la señorita Clotilde Revi-
ra en esta zarzuela, lo mismo que en 
E l Húsar de la Guardia, como deferen-
cia al beneficiado. 
En el intermedio del segundo acto 
ge verificará por el sistema de irradia-
cin el sorteo de los dos cuadros que 
Amalio Fernández regala al público, 
estrenándose en este acto una her-
mosa decoración que representa Las 
afueras de un templo, cuyo boceto 
constituye uno de los cuadros. 
Rigen, por esta noche, precios es-
peciales. 
La luneta, con entrada cuesta un pe-
so cincuenta centavos y la entrada 
general noventa centavos.. 
Función corrida. 
A la Reina de España.— 
Es Victoria tu nombre, 
y á donde vayas, 
siempre irás victoriosa 
con esa cara. 
¿Quién me desmiente, 
si el primer derrotado 
fué Alfonso XIII? 
Ricardo de la Vega. 
Escuelas Dominicales.—La distin-
guida dama señora Rosalía Mendizá-
bal, viuda de Salterain, presidenta 
de la Junta de señoras de las Escue-
las Dominicales, se sirve invitarnos 
para la solemne distribución de pre-
mios. 
Se celebrará á las tres de la tarde 
del domingo próximo, en los claustros 
del Colegio de Belén, bajo la presi-
dencia del Obispo de la Habana. 
Damos las gracias á la señora viuda 
de Salterain por su atenta invita-
eión. 
Noche de moda.—Es la de hoy en el 
Nacional, nuestro gran teatro, donde 
con creciente éxito viene funcionan-
do la Empresa Rosas. 
Muchas yistas nuevas se exhibirán 
en la función de esta noche, función 
suntuosa, según rezan los carteles. 
Una de ellas, entre las más intere-
santes, es la de la boda del Rey Al-
fonso X I I I . 
Espléndida exhibición. 
Lo mejor que sobre el fairsto suce-
so se ha puesto en los cinematógrafos 
de la Habana. 
Payret.—Entre las novedades que 
anuncia para hoy la empresa del mag-
nífico bioscopio inglés, que con tanto 
éxito viene funcionando en Payret, 
figura la reprisse de las grandiosas 
vistas "Fausto" y " L a Condenación 
de Fausto". 
Ambas son de gran duración y en 
colores. 
También figuran en el programa 
de hoy vistas de tanto mérito como 
*'Jardín Zoológico" en colores; " E l 
honor de un padre", "Diez mujeres 
para un marido", muy cómica; y 
"Vendetta". 
Como de costumbre, habrá dos tan-
cías. 
A peseta! 
En el teatro Martí.—María Molgosa 
la coupletista española que tanto he-
mos aplaudido, prepara su función de 
gracia para la noche del próximo do-
mingo en el teatro Martí. 
Se cantará primero la preciosa zar-
zuela en dos actos La tela de araña, 
del maestro Nieto, encargándose la 
beneficiada del papel de protagonista. 
En el entreacto cantará el tenor 
Luis Arroyo la romanza de Tosca y 
-después, terminada la representación 
de La tela de araña, recitará el señor 
Bolívar el aplaudido monóflpgo Lai 
noche antes, cantando á continuación 
el señor Manuel Sánchez la romanza 
de Mignon. 
Finalizad ©1 espectáculo con la zar-
zuela Ohateau Margaux. 
• La señorita Molgosa pone sn bene-
ficio bajo la protección del bello sexo 
cubano, de las sociedades regionales 
españolas y cubanas, de sus amigos 
•«n particular y del público en general. 
Le deseamos un gran éxito. , 
|A Palatino!—Grandes novedades 
ofrece la función de hoy en el popu-
lar teatro "Tívoli", que, como saben 
nuestros lectdres, está instalado en 
un bonito pabellón del "Parque^ Pa-
'latino". 
La empresa de este coliseo, corres-
pondiendo á la creciente protección 
que le viene dispensando el público 
habanero, no descansa ni un momen-
xo para que su espectáculo sea diaria-
mente lo más variado posible. 
Habrá esta noche nuevos "Cua-
dros". 
No olviden nuestros lectores que de 
Villanueva salen trenes en los que, 
por solo "treinta y cinco centavos" 
pueden ir, volver y entrar en el 
Parque. 
Sed lógicos.—Si, como dice el ada-
gio, oro es lo que oro vale, para inver-
tir el oro en prendas, hay que procu-
rar que esas prendas sean de oro de 
ley y con piedras finas de clase supe-
rior, pues de ese modo, siempre se 
tiene el dinero que en ella>s se emplea, 
con muy pequeña disminución. 
Y ¿quién no lo sabe? para lograr 
. en la Habana esas prendas no hay 
más que un'camino, el de la calle de 
la Muralla y en la calle de la Muralla, 
los altos de la eas-a (número 37̂ >, 
donde tienen su joyería los señores 
Uiervo y Sobrinos. 
La dolería más visitada de la Haba-
na por la calidad, novedad y ríque- * 
za de sus prendas t 
Cantares.— 
Un dia que los querubes 
quisieron ver cosa buena, 
se asomaron por las nubes 
para ver á mi morena. 
Desde que tú no me quieres 
yo no sé lo que me pasa; 
pero mis ojos se nublan 
si cruzo frente á tu casa. 
Joaquín A. de Zafra. 
Actualidades.—La serie de noveda-
des se sostiene brillantemente en es-
te favorecido teatro. Hoy tócale el 
turno al célebre ciclista volador mis-
ter Broad, que recorre una milla en 
un minuto, el máximum de la veloci-
dad alcanzada en bicicleta, aparte 
de otros arriesgados ejercicios. 
Por si esto fuera poco, la empresa 
ha combinado un programa de vistas 
de lo más selecto, figurando en él los 
estrenos de E l sueño de un pescador 
y E l cofrecillo del Rahjá. 
Noche completa. 
Proverbio árabe,—'' Perfumemos ila, 
vida", dice un proverbio árabe. Y 
á esto añaden las damas de gusto de-
licado: "Perfumadla, sí, pero á la 
manera que lo hacemos nosotras, con 
los polvos Boutón d'Or, que fabrican 
los hermanos Crusellas",. 
Y tienen razón esas damas, porque 
dichos polvos son expuisitos, insupe-
rables. 
La nota final.— 
Gedeón escribe á un amigo, y entre 
otras cosas, le dice: 
"TWigo el gusto de participarte que 
ya SÍ padre. Mi primer hijo ha visto 
la luz del día hoy á la una y media de 
la madrugada." 
E L C O N S U E L O d e l V I A J E R O es l a c e l e b r e 
A G U A de F L O R I D A de M U R R A Y & L A N -
M A N . A b o r d o , h a c e d e s a p a r e c e r los m a l o s 
o lores que c a u s a n t a n d e s a g r a d a b l e i m p r e -
s i ó n , y a l i v i a e l do lor d e c a b e z a y e l m a r e o . 
11, Rué fUyttft 
19 PAPU» 
DIA 29 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús, 
E l Circular está en la Merced. 
Santos Pedro y Pablo apóstoles 
mártires; Casio, obispo, confesor, y 
santa Benedicta, virgen. 
Los santos apóstoles San Pedro y 
San Pablo, en Roma, los cuales en un 
mismo dia y año padecieron el marti-
rio, siendo emperador Nerón. San Pe-
dro fué crucificado en la misma ciu-
dad, y lo enterraron en el Vaticano; 
desde entonces fué su sepulcro, des-
pués del de Jesucristo, el más respe-
table y el más respetado de todo el 
mundo cristiano; San Pablo fué de-
gollado, y su sepulcro es igualmente 
venerado; comenzando el culto de los 
dos apóstoles San Pedro y San Pablo 
en la tierra casi al mismo tiempo que 
dió principio su eterna felicidad en el 
cielo. 
San Casio, obispo, confesor. En Gé-
nova vivió este santo, del cual escri-
be San Gregorio que apenas pasó dia 
de su vida en que no ofreciese al Om-
nipotente Dios la hostia propiciatoria: 
con lo cual concordaba su modo de vi-
vir, pues cuanto tenía lo repartía en-
tre los pobres; finalmente el dia de la 
festividad de los santos apóstoles San 
Pedro y San Pablo, en que por cos-
tumbre pasba todos los años á Roma, 
habiendo celebrado la misa, murió 
santamente en el señor. 
Santa Benedicta, virgen. Por las 
actas de San Fructuoso, sabemos de 
su discípula Santa Benedicta, una de 
las más ilustres vírgenes que han flo-
recido en España, digna de los más 
altos elogios por el generoso desinte-
rés con que renunció todos los bienes, 
para consagrarse al servicio del Se-
ñor, Santa Benedicta murió el dia 29 
de Junio hacia la mitad del siglo VII . 
Fiestas el sábado 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 29.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Monserrate en su iglesia,. 
i r a i m N I U BE BIRI 
E l d í a 1 de Jul io , á, las ochó de l a ma-
ñ a n a , t e n d r á lugar la fiesta a l Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s , con orquesta y s e r m ó n por 
el Rvdo. P. F r a y Bernardo. 
Se suplica la asistecia .1 dicho acto. 
Habana, 28 de Junio de 1906. 
E l P á r r o c o . 
9492 4-28 
Desea coIucnr«ie p x r n orlado 6 jarctinero, 
un peninsular de 37 a ñ o s de edad, ac t ivo é 
in te l igente con muchos a ñ o s de residencia 
en Cuba practicando estos oficios, s a b i é n d o -
los con per fecc ión . Sabe leer y escr ib i r y 
hacer cuantos trabajos sean necesarios. Pre 
Here J a r d í n y no acepta trabajos de campo, 
l l e í e r e n c l a s cuantas se quieran. Monte 164, 
m u e b l e r í a . No tiene pretensiones. 
9565, 4-29 
SE SOLICITA 
una buena cocinera que sepa cocinar á la 
e s p a ñ o l a para l a casa calle de Obispo n ú m . 
52, Itos. 9578 4-29 
U N A C K Í A N D E R A P E N I N S U L A R , con su 
hijo que se puede ver y con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á. leche entera. 
Tiene quien la garantice. I n f o r m a n J e s ú s 
M a r í a 64. 9547 4-29 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de portero ó criado de mano. Sabe el 
i n g l é s con bastante pe r f ecc ión . I n f o r m a r a n 
Monte 97, café . 
95 46 4-29 
SE SOLICÍTA imn cr lnda peninxalnr de 
mediana edad, para servi r le á una s e ñ o r a 
sola y l imp ia r su h a b i t a c i ó n . Tiene que ha-
cer mandados. Sueldo dos centenes y ropa 
l impií i . I n f o r m a r á n Indus t r i a 112, 
9549 4-29 
U N G R A N COCINKRO T REPOSTERO ES-
pafiol .desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 
de comercio; es l i m p i o y cumplido como 
honrado; habiendo trabajado en l á s mejores 
casita de esta capital . I n fo rman Zulue ta y 
Teniente I tey v id r i e r a de tabacos del café . 
_9548 4-29 
SE SOLICITA * • Neptuuo 161, nnn c « c l a « -
rs. que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
t r a i g a buenas referencias. Sueldo, dos cen-
tenes. 9511 3-29 
U N ^ S Í A T Í C Ó ' B U E N COCINERO; DESE A 
colocarse en casa pa t r i cu la r 6 establocl-
mlento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n >' 
t iene quien lo garantice. I n fo rman Reink 
80, bodega._ 9513 4-29 
UNA NÍWA P E N I N S U L A R "DE~14 A SOS. 
desea, cohx-arse de cr iada de mano ó mane-
jadora. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe 
cumpl i r con su deber. Tiene quien la reco-
miende. I n fo rman San J o s é 06, cuarto 20. 
9512 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse, acl imatada en el pa í s , de dos meses 
de panda, y tiene abundante leche, hasta 
para dos ninas y personas que respondan 
por el la y no tieqe mar ido en la Habana. I n -
to rman E s t r e l l a 154 y medio y Suspiro 13 á 
todas horas. 9552 4-29 
CRIADO 
Se sol ic i ta uno con recomendaciones para 
^,arrmacia L a m p a r i l l a n ú e m r o 74. 
vola 4-29 
t e a t r o de ObreriiN y Olireron extranjeros 
y .^grencla de . .dueueionen.—Los suscripto-
res tienen quuica, co locac ión y una fo togra -
i i a . î H.s fani.nas que reciban criados y c r ia 
aas, deben exigir les las recomendaciones ó 
la f o t o g r a f í a de la cual le provee esta ofici-
na para su iden t i f i cac ión .—Direc to r y Pro-
pietar io , Roque Gallego, A G U I A R 84, Telf . 
4S6. A p a r t a d £ j ) 6 6 . 8636 22-29 Jn. 
S E S O L I C I T A 
U n excelente criado de mano que sepa 
perfectamente su o b l i g a c i ó n y quiera cum-
p l i r l a . Se le p a g a r á buen sueldo, pero se 
necesita, que sea trabajador.—Prado 10 de 3 
& 4 de l a tarde, el s á b a d o 30 de Junio ó el 
Liunes- a l a misma hora. 
953.7 4.09 
S E S O L I C I T A 
Un oncargado general para una finca de 
recreo que entienda sobre todo de jardines 
para, poder d i r i g i r l o s , de arboleda de anima-
les y de parques. Debe t raer sus referencias 
y presentarse en Prado 10, de 3 á 4 el s á b a -
do .,0 ó el Lunes á la misma hora. Se le 
p a g a r á buen sueldo. 
9536 ' 4 .29 
C A M A R E R A y CAMAUERO.—Desean co-
locarse, muy p r á c t i c o s en el servicio de ho-
teles y casas de h u é s p e d e s . Concordia 1, 
cuarto n ú m . 1, esquina á Amis tad . 
9541 4-29 
^ -^^ATE-RO,—Dése» eoloonrae para depen-
diente de p e l e t e r í a 6 para cortador 6 encar-
gado de z a p a t e r í a ó para t rabajar en obra 
de caballero, cosido, es p r á c t i c o en este g i ro 
y sabq, leer y escribir y no tiene inconve-
niente! en sa l i r fuera de la pob lac ión . I n -
iovman Empedrado 69. 9543 4-29 
SE SOLÍCITA-
t ina n i ñ a de 12 á 15 a ñ o s , para cuidar de un 
n i ñ o de ó a ñ o s . Carlos I I I 209, altos. 
9544 4-29 
SE SOLICITA una nunjer blanoa ó de color 
que sepa cocinar, y no tenga pretensiones. 
Se le d a r á n 10 pesos de sueldo y buen t ra to . 
A g u i a r n ú m e r o 24. 
G . . 4-29 
Se sol ic i ta « n a muje r bJnnca para manejar 
un n iño y ayudar á la, l impieza; no se quiere 
r e c i é n llegada. San Jacinto 1 altos, esquina 
á E s t é v e z . 
__9508 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cr iada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r 
su o b l i g a c i ó n tiene quien la recomiende. 
I n f o r m a n A m a r g u r a 37. 
9510 4-29 
E n Luz S5, se u e e e s i í a una criandera que 
c r íe á un n i ñ o y dos mujeres para que va-
yan, una criando un n iño y la o t ra mane-
jando. Que no se mareen. Se venden t a m b i é n 
dos armatostes nuevos, en la tercera parte 
de su valor, y una m á q u i n a . 9502 4-29 
SE SOLICITA una cocinera peuinnnlar que 
sepa con pe r fecc ión su oficio, p re f i r i éndose 
catalana. E n L a m p a r i l l a 21, d a r á n razóó de 
12 á 2. 9504 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse en una casa de moral idad para coser 
de 8 de la m a ñ a n a á 6 de la trde. Puede ver-
se en Cuarteles 3, altos, h a b i t a c i ó n n ú m . 17. 
9503 4-29 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E -
cién l legada de la P e n í n s u l a , desea colocarse 
á l e c h e entera, puede verse su n i ñ o ; tiene 
quien la garantice. I n f o r m a n M o n s é r r a -
te 97. 9527 4-29 
SE SOLICITA una s e ñ o r a blanca 6 de co-
lor, para que ayude á la l impieza de una ca-
sa de poca f a m i l i a ; no tiene que cocinar, 
lavar ni hacer mandados; t ra to f a m i l i a r ; 
por el sueldo que con ven ga^ 9532 4 - 2 9 
Para un mutrimonln.—Se aol ic i ia una c r i a -
da que sea l i m p i a y le guste trabajar , que 
repase la ropa y duerma en el acomodo, 
sueldo dos centenes y ropa l imp i . a de no ser 
con estas condiciones que no se presente. 
O'Reil ly 78. 9533 4-29 
UNA J O V E N D E COLOR, DESEA COLO-
carse de cr iada de mano para l imp ia r cuar-
tos; solamente no puede fregar suelos; sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; sueldo $15 y 
ropa l imp ia . T a m b i é n se coloca de maneja-
dora para n i ñ o de dos años , en adelante, pa-
ra una casa sola, es c a r i ñ o s a con ellos. 
Sueldo 3 centenes y ropa l impia . I n f o r m a r á n 
á todas horas en Man i l a 5, l e t r a A, Cerro. 
9524 4-29 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una no le impor ta hacer todos 
los quehaceres de la casa y la o t r a sabe co-
ser á mano y m á q u i n a y cumpl i r con su 
ob l igac ión . Buen sueldo. Tienen quien las 
garantice. I n fo rman Amis t ad 136, la de la 
m á q u i n a (;n poco. Buen sueldo las dos. 
, 9538 4-_29_ 
D E T E N E D O R D E LIBROS O D E A U X I -
l i a r por pa r t ida doble, ó simple, s in preten-
siones, ofrece sus servicios para la ciudad 
ó el campo un joven que ha d e s e m p e ñ a d o 
este cargo en casas de comercio é ingenios, 
con recomendaciones. I n f o r m a n M u r a l l a 101 
P. R. 9539 4-29 
SE SOLICITA 
un criado de mano que tenga buenas refe-
rencias en Colón 35, sueldo 15 pesos. 
9540. 4-29. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de mano. Sabe desempe-
ñ a r su o b l i g a c i ó n y tiene quien la reco-
miende. I n f o r m a n E s t é v e z 114. 
9568 4-29 
SE SOLICITA 
un criado de mano y portero que tenga bue-
nas referencias. En Habana 110, Dr. Núñez . 
9567 4-2 9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 2 
meses de parida, con su n iño que se puede 
ver, y con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien lá ga-
rantice. I n f o r m a n Carmen 6. 9569 4-29 
U N A SRA. P E N I N S U L A R , ~DESEA COLO-
carse de cocinera; sabe su ob l i gac ión , tanto 
á la e s p a ñ o l a como á la c r io l l a . Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n en Compostela 78. 
9670 4-29 
Deseo aaber el paradero de m i c u ñ a d o 
Anton io Vela Moya, na tu r a l de Cádiz, que 
por el a ñ o 1900 se encontraba en l a calle 
de Monserrate, en una e x p e n d e d u r í a de car-
nes, la persona que lo conozca y quiera dar 
noticias de su paradero, se lo a g r a d e c e r á 
Manuel Esqulvel , I n d u s t r i a 134, z a p a t r e í a . 
_9530 4-29 
Para la capi ta l f> el campo, desea colocarse 
un peninsular de 30 a ñ o s de edad, y 18 ¿é 
p r á c t i c a en el comercio, en v í v e r e s , fonda Ó 
café, escr i tor io ó cargo a n á l o g o ; posee con-
tabi l idad, buena l e t ra y tiene quien lo reco-
miende. R a z ó n en Indus t r i a 134, ta l le r de 
z a p a t e r í a 9529 4-29 
SE DESEA 
saber el paradero de M i g u e l Garc í a , d i r i g i r -
se á J o s é Ga rc í a , J e s ú s del Monte 507. 
9528 15-29 Jn 
ABOGADO y PROCURADOR Se bace car-
go de toda clase de cobros y de intestados, 
testamentarlas, todo lo que pertenece ai fo-
ro, sin cobrar hasta l a conc lus ión , fac i l i to 
dinero á cuenta de herencias y sobre hipo-
tecas. S a n J o é J O . 95J¡5 4-29 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criado de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r 
bien su o b l i g a c i ó n y tiene quien responda 
por él. No tiene inconveniente en salir de 
la ciudad. I n f o r m a n Consulado 86, bodega. 
_ 9564 4-29 
SE SOLICITA u n criado de botica que sea 
trabajador y honrado y presente buenas re-
ferencias. E l que no sea t rabajador y no 
t r a iga recomendaciones que no se presente. 
Botica do l a ••¡quina de Tejas. Calzada del 
Monte 412. 9563 i-2d 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular , acl imatada en el pa í s , de criada de 
mano; sabe coser á mano y á m á q u i n a ¡pre-
s e n t a r á buenas recomendaciones; no tiene 
inconveniente en i r a l campo. Santo. Clara 
12, café . 9653 4-29 
' UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de 'cr iandera ;tlene buena y abundan-
te leche, suficiente para cr iar á dos n i ñ o s ; 
para buenas referencias tiene á su n iño que 
se puede ver. Tiene tres meses. Es t r e l l a 27, 
altos. 9554 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -
sular en una casa par t i cu la r , de criada de 
mano; sabe coser á m á q u i n a y entiende un 
poco de cocina y desea poca f ami l i a . I n f o r -
man San M i g u e l 212. 9555 4-29 
SE SOLICITA 
una criada que sea peninsular, sueldo 2 
centenes y ropa l imp ia . Lucena 2. l e t ra A, 
altos. 
9556 4-29 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de 3 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien responda por ella. I n f o r m a n Egido 2, 
v idr iera . «sftfl Í - 9 A 9;.60 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora ó criada de mano. En 
una buena casa. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y sabe cumpl i r con su deber. Tiene quien la 
r ecomiénde . In fo rman Vedado, frente al Pa-
lacio de Carneado, carnicera; _?561_ 4--9 
DESEA COLOCARSE UN B U E N COCINE-
ro peninsular, en casa par t i cu la r ó estable-
cimiento; I n f o r m a r á n F a c t o r í a y Corrales, 
Bodega, con buenas referencias. 
9330_ 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
P<;ninfHilar, á leche entera, buena, yabundan-
te. de dos meses de parida, se puede ver su 
n i ñ o ; no t iene Inconveniente en i r á cual-
quier punto de la isla 6 fuera de olla. D l -
r in i rso á San M i g u e l 177. 9466 4-28 
S ESOLICITA eu Monte 2. P. una criada 
peninsular de buenas costumbres y de me-
diana edad, y que duerma en el acomodo, 
para los quehaceres d o m é s t i c o s de un ma-
t r imon io ; no hay n iños . Sueldo 2 centenes. 
9465 . 4-28 
Con ^500 ae granan mfts de de 910 d iar los ; 
se hace ver con pruebas, sol ici to un socio 
con esa cantidad; tiene que ser persona de 
cente y ac t iva y si sabe a l g ú n idioma mejor, 
t a m b i é n sol ici to una s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a como 
agente de novedades para a q u í y el campo; 
tiene que t raer g a r a n t í a s . a M r t í 126, Regla. 
9516 _ J L T - 2 S_2.M-29 
SE SOLICITA para tres de fami l i a , una 
peninsular de criada de mano, que cosa a l -
go, y sea l i m p i a ; sueldo 3 luises y ropa l i m -
pia.—Animas 96, bajos. 
9464 ilM, 
DESEA COLOCARSE U N A G E N E R A L Co-
cinera en una casa par t icular , sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . I n f o r m a r á n Cerro 517, a l -
tos. Tiene quien res-ponda por ella. 
0477 : 4-28 
. SE SOLICITA en el Vedado, calle P n ü m . 
20, una cocinera que sepa cocinar á l a c r io -
l l a y á l a e s p a ñ o l a y tenga buenos i n f o r -
mes. Se d a r á buen sueldo. 
_9488 4-28 
UNA SRA. PENINSULAR, D E S E A COLO-
carse de cocinera en establecimiento ó casa 
par t icular . Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien l a g a r a n t i ó e . I n f o r m a n Ra-
yo 45. &4S9_ 4-28 
SE SOLICITA 
una cocinera peninsular ó del pa í s , que sepa 
su ob l igac ión . San L á z a r o 217. 
9458 • 4-28 
Una criandera r e c i é n llegada de E s p a ñ a , 
desea coolcarse á leche entera ó c r i a r un 
n iño en su casa ;tiene 5 meses de parida y 
tiene quien l a recomiende. Y un ch iqu i l lo 
que se le puede ver. I n f o r m a n en Bernaza 
39, altos, á t o d a s horas. 946 2 4-28 
U N A SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de cocinera en casa pa r t i cu la r ó esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la garantice. I n f o r m a n Corra-
les_235L 9461 4-28 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ACOM-
p a ñ a r una f ami l i a para E s p a ñ a , para .cuidar 
n iños , no tiene m á s pretensiones que el 
abono del pasaje. I n f o r m a r á n en el Hospi -
tar de Paula, la s e ñ o r a Superiora. 
_94_60 , __4 - 2 8 
UNA C R I A N D E R A D E DOS MESES D E 
parida, con su n iño que se puede ver, desea 
colocarse á leche entera la que tiene buena 
y abundante. Tiene referencias é in fo rman 
en San L á z a r o 299. 9471 4-28 
SE OFRECE 
un joven i s l eño con buenos pr incipios , para 
cualquier trabajo. Pregunte por R. C. Z. 
Sol IS.Jonda; Jlil^ h2S 
POTRERO.—Se desea tomar en arrenda-
miento uno de veinte á t r e in t a c a b a l l e r í a s 
que tenga buenos pastos y aguadas y de co-
m u n i c a c i ó n fáci l con la Habana.—Otro de 
70 á 100 c a b a l l e r í a s , bien empastado y en 
cualquiera de las provincias excepto la de 
Santiago de Cuba.—No se t r a t a con terceras 
personas.—Se admiten proposiciones per-
sonalmente de 8 á 10 de la m a ñ a n a ó por 
Coreo. Salud 60,_bajos. 9467 i i28^_ 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares de criadas de mano ó maneja-
doras en casa de mora l idad ; saben cumpl i r 
con su ob l igac ión y t ienen buenas recomen-
daciones. I n f o r m a n en Galiano 88, A, mam-
p a r e r í a . 94 4 9__ 4-23 
SE SOLICITA 
una cocinera que sepa cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n y tenga quien responda de su con-
ducta. Salud 29, bajos. 
9450 4-28 
SE SOLICITA 
una cocinera para un ma t r imon io . Sueldo 
10 pesos. M a r i n a 52. 
9452 4-28 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse, él de portero y ella de cocinera. 
Si puede ser en la misma ca,sa. Tienen quien 
los garantice y no tienen inconveniente en 
ir al campo. I n f o r m a n en M u r a l l a 113, bar-
ber ía . 9453 4-28 
BARBEROS 
Se sol ic i ta un oficiad para s á b a d o s fijo y 
un medio oficial para estar todos. In fan ta 
64, b a r b e r í a : 9454 4-2S 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 3 
meses de parida, sin n iño , y con buenas 
referencias, con buena y abundante leche, 
desea colocarse, en San Ignacio 52, R a m ó n 
López, d a r á r a z ó n . 9455 4-28 
U N J O V E N P E N I N S U L A R CON 6 a ñ o s de 
p r á c t i c a en el comercio de E s p a ñ a , desea 
colocarse de dependiente. I n f o r m a n Ofi-
cios 34. 
9332 i-J8_ 
SE DESEA COMPRAR U N A V I D R I E R A 
de tabacos y c igarros ; é s t a ha de estar en 
buen punto; d i r ig i r se á San J o s é 48, bajos. 
_9463 4-28 _ 
SE SOLICITA una criada de mano de co-
lor, para el servicio de una cor ta fami l ia . 
Y una s e ñ o r a de mediana edad para acom-
p a ñ a r y ayudar en los quehaceres de la ca-
sa. Angeles 36.___ 9483 4-28 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E R A 
á leche entera de 3 meses de parida, en Ma-
r ina n ú m e r o 1, café, i n f o r m a r á n . 
9484 . _4-28 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S ACLT-
matadas en el p a í s , desean colocarse de 
criadas de mano ó manejadoras, una sabe 
coser con pe r f ecc ión á mano y m á q u i n a . I n -
forman San J o s é y Campanario, bodega. 
9486 ' ' . J : 2 S _ 
EX L A C A L L E de P c ñ a l v e r 8-t, se necesita 
ina s e ñ o r a de edad para, cocinar y que en-
tienda algo de lavado, )T que tiene que ha-
cer es poco; el suelde es corto. 
9485 4-28 
\ L COMERCIO y CASAS P A R T I C U L A R E S 
se ofrece un cocinero de toda confianza, tra-
baja á la cubana, e s p a ñ o l a y algo á la f r an -
cesa é inglesa; dan r a z ó n é i n fo rman en 
Aguacate y O b r a p í a , bodega. 
9457 4-28__ 
V LOS HACENDAROS.—Un joven pract ico 
j n el cu l t ivo de la c a ñ a que ha desempeña , -
l o puestos en la A d m i n i s t r a c i ó n de varios 
ingenios y centrales sol ic i ta un ingenio pa-
ra adminis t ra r lo , d i r ig i r se á J. P., F l o r i -
da 59. 9446 4-28 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano, 
con buenas referencias. M u r a l l a 49, bajos. 
9448 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cr iada de mano ó manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . Tiene quien l a recomien-
de. I n f o r m a n Egido 9. _ 9501 _ 4-2S 
U N J O V E N PENINSULAR, DESEA COLO-
carse de dependiente en cualquier clase de 
comercio ó de criado de mano. Sabe leer y 
escribir con o r t o g r a f í a . I f n o r m a n Cuba 9o. 
9498 4-2 S 
SE NECESITA 
una criada de mano y una manejadora. E n 
Damas 50 bajos, i n f o r m a r á n . 
9497 4-28 
U N A SRA. PENINSULAR, D E S E A COLO-
carse de cr iandera á leche entera de des 
meses y medio de par ida y con buen.i y 
abundante leche. Tiene- quien la garantice. 
In fo rman Monte 123. altos. 9493 4-28 
P R O F E S O R 
Se sol ici ta un profesor para dar clases á 
un n iño , de a r i t m é t i c a , dibujo y g e o m e t r í a . 
Obispo 137, altos. 9481 4-'28 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cr iada de mano ó manejadora. 
Sabe cumpl i r con su ob l igac ión . Es c a r i ñ o s a 
para los n i ñ o s . I n fo rman Bernaza y Tenien-
te Rey. Kiosko . Tiene quien la recomiende. 
9482 4-28 
u n b u e n cocinero aseado y 
que presente buenas re fe ren-
c i a s - S u e l d o 2 0 pesos p l a t a . 
No se d a p a r a l a p l a s a n i se 
p e r m i t e sacar c o m i d a . C a l -
z a d a d e l M o n t e n . 5 0 7 . 
9381 4-27 
A V E M D A D E E S T R A D A P A L ^ I A nflm 64 
J e s ú s del Monte.—Se sol ic i tan una cocinera 
con dos centenes de sueldo y se le pagan 
los viajes á l a Habana y una cr iada con 2 
centenes de__sueldo. 9371 _ 4-27__ 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criado de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r 
bien su o b l i g a c i ó n y tiene quien lo reco-
miendo. I n fo rman en B a r a t i l l o 3, 
9370 4-27 
UNA B U E N A COCINERA PENINSULAR, 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r co nsÜ ob l igac ión 
y tiene quien la garantice. I n f o r m a n Mop-
serrate 149._ 9368 4-27 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , SIN 
hijos, desea colocarse, él para cualquier cla-
se de trabajo y el la de criada de mano 0 
manejadora. Tienen buenas referencias. I n -
forman B c l a s c o a í n 38, 9367 4-27 
P U E D E H A C E R S E 
mmim mí í m « 
escribiendo muy formalmente a l s e ñ o r RO-
BLES, Apar tado de Correos de l a Habana, 
n ú m e r o 1014 .—Mandándole sello contesta a 
todo el mundo—Mucha mora l idad y reserva 
impenetrable.—Hay proporciones m a g n í n -
cas para verificar posi t ivo mat r imonio . 
9298 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano, sabiendo cumpl i r 
con su deber y teniendo quien l a garantice. 
In fo rman Genios n ú m e f ó 4. 
9366 • 4-27 -
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
se coloca de criado, dependiente de café ó 
fonda es de inmejorable conducta é i n f o r -
m a r á n en L a F l o r Catalana. Teniente Rey 
75. 9364 
U N P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de portero. T a m b i é n sabe el oficio de j a r d i -
nero. Tiene buenas vecomendaciom-s. I n l o r -
m a r á n en San J o s é n ú m e r o 100. 
9363 , 4-27 .-
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A , 
una peninsular ac l i idá tac la en el pa í s , reco-
nocida por los mejores méd icos de esta ca-
p i t a l á leche entera. Tiene 4 meses de pa-
r ida y el n iño puede verse. Las condiciones 
de la madre son buenas. Calzada Vives 13G. 
9361 , - .4-27;: 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criado de. m á n o en casa de comer-
cio ó casa par t i cu la r pero que sean for -
males. L leva tiempo en el pa í s y es p r á c t i -
co, aseado y muy f o r m a l para todos sus 
actos. No me Coloco menos de 4 centenes. 
La Equ i t a t lva , Compostela 112 9374 4-27 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A C H A 
peninsular, de manejadora ó cr iada de ma-
no. Sabe coser un poco y es cumpl idora en 
su deber. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Sitios 79. 9375 1-37 
UNA C R I A N D E R A J O V E N A C L I M A T A D A 
en el pa í s con buena' y abundante leche, 
pr imeriza, desea colocarse- á leche entera. 
Tiene m é d i c o s que l a recomiendan, I n f o r -
mari Trocadero 46. _9378 4-27; 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 4 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. I n f o r m a n A g u i a r 55, a l -
tos en el fondo. 9379 " 4-27 
U N B U E N COCINERO REPOSTERO P B -
ninsular, desea colocarse en casa pa r t i cu la r 
ó establecimiento. Sabe c l rnpl i r con su o b l i -
gac ión y tiene quien lo garantice. I n f o r m a n 
Agu ia r 85, esq, á. Lampar i l l a , ca fé E l Banco. 
9386 ' 4-27 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el p a í s , con buena y abundante leche, 
un mes de parida, desea colocarse á leche en 
te rá , no tiene inconveniente en i r a l campo. 
Informan calle 11 n ú m . 107, Vedado. 
9388 6-27 
SIO T)F,«BA SABER de ?,Ian«el Fernandez 
Alemán, para asuntos que le interesan. Es-
tuvo en Astur ias , Las Regueras, Biedes, en 
c o m p a ñ í a de Juan Baut i s ta C u b r í a , hace 
como 8 ó 10 a ñ o s . D i r i g i r s e á Puente^ Gran-
des, f á b r i c a de Papel, á J o s é Sánchez . 
J)389 . 4-27 
UNA J O V E N DESEA t 'OLOCARSE P A R A 
l impia r h a b i t a c i o n é s y coser ó . para acom-
p a ñ a r á una s e ñ o r a ó manejar un n iño . Es 
c a r i ñ o s a y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
Tiene quien la recomiende. I n f o r m a n Com-
postela 47 esq. á A m a r g u r a . 
_9 410 :; , 4-27 
DESEA COLOCARSE U N A G E N E R A L 
cocinera, y repostera francesa, con muchos 
a ñ o s de p r á c t i c a en el pa í s . Las mejores fa-
mil ias pueden responder, por ella. Dragones 
42, altos del t ren de coches. 9116 4r27 
SE SOLICITA 
una cr iada de mano y un muchafcho de 12 
á 14 años , en Aguacate 69, altos. 
9417 . . . 4-27 
SESOEES PEOPIETAPJOS 
DE FIICÁS RUSTICAS 
Se ofrece un ag r i cu l to r propie tar io , que 
e n s e ñ a á hacer valer las fincas el doble de 
su va lo r ( previo a n á l i s i s del te r reno) sem-
brando frutales, é inger tando; Ind ica las 
siembras m á s adaptables; r.ecolcccionando 
las semilla.s y d e m á s adelantos para . la 
mejor p r o d u c c i ó n y l a m a y o r ' e c o n o m í a , acre 
centando la r e m a en todas las fincas que se 
sometan á sus instrucciones. T a m b i é n pre-
vee las enfermedades del ganado.—Se re-
ciben ó r d e n e s en Manr ique 81, B. 
.9396. . . . 4-27 
U N J O V E N ESPAÑOL, D E S E A COLOCA-
ción como, aux i l i a r de carpeta ó .cargo a n á -
logo. Sabe contabil idad, escribe^en m á q u i n a 
y e s t á acostumbrado á manejar m á s de 100 
hombres en operaciones de almacenes de 
tabacos.:—Dirigirse verba l ó por escrito á 
R. A., M a r i n a 10, A. 9399 4-27 
—UNA J O V E N D E COLOR D E S E A COLO-
carse de criada, de mano para habitaciones 
ó para acompá 'ña r á "ürfá señor i t a - I n f o r m a n 
Leal tad 127, por San' Jo sé . 
9400 ' 4^2 7_ 
SE SOLICITA parsi un ma t r imon io , una 
criada peninsular que sea joven y tenga 
personas que respondan de su proceder.— 
InÜM-inan M u r a l l a n ú m e r o .86. 
' 9401 ' .-' " ' ; 4-2'7 
J o s é Rortríí.vue'sBrFeírníindez, niitureá! de San 
Ginés de l a Peroja, p rov inc ia de Orense, de-
sea, saber el paradero de su hermano Jaime 
que en el a ñ o pasado estaba e n í a j u r i sd i c -
ción de Cienfuegos; d i r ig i r se á F l o r i d a 37. 
9372 , 4-27 
SE SOLICITAN 
una cocinera y u ñ a craida de manos; suel-
dos, 2 centenes.—San L á z a r o n ú m . 28, bajos. 
C 1345 4-27 
VEDADO,—Calle 2 nf :m. S, se so l í c i t a una 
joven blanca para manejadora de una n i ñ a 
de 4 a ñ o s . H a de saber cortar y coser. Se 
d r á buen sueldo. 
9390 . : '•'4-27 
U N A SRA. MODISTA, DESEA COLOCAR-
se con f a m i l i a de moral idad, sabe cortar y 
coser coh pe r fecc ión toda clase de vestidos, 
ropa blanca, repasar y marcar; no tiene i n -
conveniente' en hacer alguna l impieza y t i e -
ne quien la garantice. Dar aviso á Juan Gó-
mez, en el "Bon a M r c h é , " Reina 33. 
9395 4-27 
SE SOLICITA i ína criada de, mcrtlana edart 
blanca ó de color, que entienda algo de cos-
tu ra ; Sueldo '2 Centenes, y ropa 1 limpia. Si no 
tiene buenos informes que no se presente. 
Lea l tad l-2«. 03 98 4-27 
SE SOLICITA un ma t r imon io p e n i n í u i l a r 
sin hijos, para el Cama.guey. e l la para lavar 
y planchar y él para hortelano, t ienen que 
ser personas formales y que tengan quien 
los garantice. Sueldo 4. centenes cada uno, 
casa y comida, y una cocinera para la H a -
bana que sepa cocinar b'iéni; A g u i a r 13 de 9 
á 1 i n f o r m a r á n . 
_9402 , 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R ^ D E S E A Co-
locarse de criada de mano ó manejadora. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
deber. Tiene quien la recomiende. I n f o r m a n 
Monte 20. 9428 ; . 4-27 
UNA JOVEN' P E N I N S U L A R .DESEA Co-
locarse de camarera, cria da ' de mano 6 ma-
nejadora. Sabe cumplir , (•cm su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la recomiende. I n f o r m a n San 
Migue l 6Ü,( B. _ _ i 9391 _ 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA B U E Ñ A C R I A N -
dera de tres méses de parida, con buena y 
abundante leche: in fo rman Sol '¿i. 
D E S E A N COLOCARSE DOS CRIADOS, 
uno joven con buenas reomeudaciones de 
casas bien conocidas de é s t a por haberlas 
servido, y saber t rabajar y otro de mediana 
edad para portero ó l impieza de oficinas ú 
o t ra cosa a n á l o g a . I n f o r m a n en Prado' 50 y 
L í n e a 4, bouega. Vedado. 9440 4-27 
U N A J C V E N P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse ue crianaera á lecho entera con 
b ü e n a y abundante leche. Tiene ciuien rea-
ponda por ella. I n f o r m a r á n Zanja esquina á 
Bfepada, Alar ía Gómez y Gómez. 
9-125 _ 4-27 
UN JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criado. de mano ú o t ra cosa por 
el estilo. I n f o r m a r á n en Monte 157. 
9420 4-27 
SE SOLICITA una manejHdora para l ina 
n i ñ a de 3 dieses y l impieza de una habi ta-
ción. Sueldo 3 lu i sés y ropa l impia . También 
se necesita una, inu.LacJia para cuidar un 
niño , de 3 años . Vedado, calle 11 n ú m . 41, 
esq. á__i0. ^ . ^ ^ l . , „ 1 - - 7 
UNA SRA. QUE DESEA PASAR UNOS 
meses en el campo, désea encontrar una 
finca de f a m i l i a ; ha, de ser po r . l o s alrede-
dores de l a Habana, para" IT en horas. A m i s -
tad 9.4. .. : • 9424:, . ' • _ _J-27 
UNA :.JO.VEN -PENINSULAR ;;DESEA Co-
locarse de coci .n.crá 'en casa pa r t i cu l a r ó es-
tablecimiento.-Mabe cumplir- con su obl iga-
ción y tiene quif-n, Ja, garant ice. I n f o r m a n 
Municipio 15, J e s ú s d e l Monte, 
9426 __• l*|i7 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
1 o car so de criada de mano ó manejadora. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe, cumpl i r con 
su deber. Tiene quien la recomiende. I r i fo r -
man Compostela 78. 9433 4-27 
" SE SOLICITA 
una criada de mano para la l impieza de las 
habitaciones, repasar la ropa y lavar los cal-
cetines de los n i ñ o s ; ha de ser trabajadora, 
y traer informes de la ú l t i m a casa en que 
s i rv ió ; han de gustrale loa n i ñ o s , pues tiene 
que b a ñ a r y vest i r los que les correspondan 
y l levar los á la escuela, pasar l a frazada ¿ 
los pisos tod-)s loa d ías , sueldo 2 centenes' 
y ropa limpia.—San M i g u e l 156. 
_9135 _ . • ¡_4_-27_ 
Si l " D E S E A ENCONTRAR U N A J O V E N 
americana, que dé una hora do c o n v e r s a c i ó n 
d iar ia á una s e ñ o r i t a que quiere prac t icar 
el ing lés . Prado 65. • • I . -
9437 . . - 4-27 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
SE SOLICITA ana cocimera para cor ta f a -
mi l i a , calle 6 entre 19 y 21, Vedado, qua 
duerma en la casa; sueldo $10 y en l a misma 
se sol ic i ta un muchacho de 12 á 14 a ñ o s , pe-
ninsular , para e n s e ñ a r l o á criado de mano, 
sueldo, 8 pesos. Informes en l a misma y en 
Neptuno 7L 9438 4-27 _ 
SE SOLICITA 
una cocinera para una cor ta f ami l i a . Pra-
do 65, I n f o r m a r á n , 
9436 4-27 . 
SF SOLICITA « n a bnena cocinera que 
ayude á los quehaceres de la casa. H a da 
t raer referencias, de 12 á 3. Neptuno 137, 
altos. 
_C_1341 4-27__ 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una criada de mano 6 maneja-
dora y o t ra de criandera, de t r e i n t a d í a s de 
prida. Informes Zanja 74. 
9430 4-27 
UN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse para d e s e m p e ñ a r cualquier t rabajo. 
Es cumpl idor en su deber y trabajador. T ie -
ne buenas referencias. In fo rman Neptuno 65 
_9431 4-27.._ 
Un joven de 39 a ñ o s , f o r m a l y honrado, 
desea colocarse de 8 de la noche, á las 5 de 
la m a ñ a n a , como sereno en a l g ú n estable-
cimiento, banco, etc., ú o c u p a c i ó n a n á l o g a . 
E s t á bien recomendado é i n f o r m a r á n en l a 
f e r r e t e r í a " L a eRina," Reina 13. Telf. 1313. 
9432 .4:..17__ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á l e c h e entera, la que tiene buena 
y abundante. Dan r a z ó n M a r q u é s Gonzá lez 
n ú m e r o 3. 
9299 4-2(5 
DESEA COLOCARSE 
una joven de color para manejadora. I n -
forman S u á r e z 68. 
9307 i -26v . 
SE SOLICITA una criada de m c d l a í t n edad 
para el servicio de una s e ñ o r a sola, que 
duerma en l a casa. Subirana 10, d a r á n r a -
z_ón. 93 09 4-26 
UNA B U E N A COCINERA D E S E A COLO-
carse en casa par t i cu la r ó establecimiento; 
y una joven para ayudar á los quehaceres 
de la casa. Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tienen quien responda por ellas. I n f o r m a n 
P r í n c i p e 13. 9310 4-2« 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA U N A 
joven peninsular para é s t a b l e c l m i e n t o 6 ca-
sa de cor ta fami l ia . Tiene quien l a ga ran-
tice. I n d u s t r i a 85. 
9313 4-26 
G E N E R A L COCINERO, REPOSTERO Y 
dulcero, peninsular, sol ici ta co locac ión en 
casa pa r t i cu la r ó establecimiento, que sean 
de formal idad, sabiendo cumpl i r con su 
deber. Tiene referencias. I n f o r m a r á n en 
A g u i l a esquina á Barcelona. A l m a c é n da 
v íve res . 9315 4-26 
Desea colocarse 
un moreno cocinero. In fo rman Salud 6, es-
quina á Rayo, Bodega. 
9316 4-26 
FARMACIA Y MEDICO 
Se sol ic i ta un f a r m a c é u t i c o para el cam-
po y t a m b i é n un méd ico con sueldo fijo, 
ambos para el campo.—Informan C á r d e n a s 
n ú m e r q _ 5 5 . 9319 3-26 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R ACLIMATADA 
en el pa í s , desea colocarse de cr iada de ma-
19 ó de manejadora. Es c a r i ñ o s a con loa 
lefios y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
Tiene quien la recomiende. I n f o r m a n Hos-
p i t a l 5, cuar to 14. , . 9320 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA C o -
locarse de criada de mano. Sabe coser y 
zurcir y es cumpl idora de su deber. Tiene 
quien la recomiende. I n fo rman Monte 373. 
_9321 4-26 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano. Sabe desempe-
ñ a r bien su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a 
recomiende. In forman M or r o 58. No va fue-
ra de la ciudad. 9256 4-26 
U N A Ü R A . P E N I N S U L A R DE M O R A L I D A D 
desea encontrar una colocación para acom-
p a ñ a r á una s e ñ o r a ó cuidar un enfermo; 
sabe coser algo y cocinar. B a ñ o s 57 entre 
21 y 23, Vedado. 9259 4-26 
UN B U E N COCINERO DE COLOR D E S E A 
colocarse en casa par t icu la r ó estableci-
miento. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
tiene quien lo garantice. In fo rman San Juan 
d e_D i o s_ 2 5. 9279 4-2 6 
SASTRE CORTADOR,—Que uepn su cb l t -
'^ación y no tenga pretensiones, se necesita 
en las Tres B. B. B., B e l a s c o a í n n ú m e r o 50. 
9311 4-26 
UNA SRA. DE M O R A L I D A D D E S E A 
colocarse, para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a ó 
bien para cocinar á una cor ta fami l ia . I n -
f o r m a r á n San Ignacio n ú m e r o 126. 
_9 2 81 4-26 
JOSE FíixÁROLA Y DEL VALLE 
AGENTE DE NEGOCIOS 
Par t ic ipa á sus amistades jr clientes haber 
trasladado su domici l io á Gervasio n ú m . 7. 
_S300 4-_26 
UNA B U E N A COCINERA DESEA COLO-
carse en casa par t icu la r ó establecimiento. 
Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y t iene 
quien la recomiende. I n fo rman San N i c o l á s 
2S3. Si se quiere va a l Vedado. 9294 4-26 
SE SOLICITA una criada de mano de co-
lor, sueldo dos centenes y ropa l impia , cor-
ta, f ami l i a . T a m b i é n se sol ici ta un amucha-
chi ta para p e q u e ñ o s quehaceres. Han de 
traer referencias. Rayo 35, bajos, á todas 
horas. 9292 4-26 _ 
Desea colocarse una s e ñ o r a peninsular de 
mediana edad, para manejadora ó criada ele 
mano ó para a c o m p a ñ a r un s e ñ o r a 6 s e ñ o -
r i t a ; tiene buenas recom^hdaciones de don-
de ha t rabajado; d e s e a r í a ha l lar una casa 
decente; d a r á n r a z ó n ant iguo hote l Francia , 
Teniente Rey 15. 9336 4-26 
SE SOLICITA una criada ile snnno que se-
pa coser en J e s ú s del Monte 230, sueldo dos 
centenes y ropa l imp ia ; I n fo rman de 4 á 5 
de la tarde. 
9263 4^2 6 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, acl imatada en el pa í s , se desea 
colocar de manejadora ó criada de mano, 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien 
responda por ella. I n f o r m a r á n Gervasio 62. 
9323 4-26 
SE SOLICITAN dos habitaciones altas i n -
dependientes, que sean claras y venti ladas, 
con todo el servicio arr iba, en casa de fa-
m i l i a de moral idad. Informes Dragones 48, 
altos. 9324 4-26 
UNA S R A . A M E R I C A N A , QUE H A C E 
muchos a ñ o s reside en el pa ís , se ofrece 
como profesora en casa par t icu la r ; prefiere 
i r a l campo. Acosta 93, altos. 
'9337 i i i 2 6 , . ' 1 " - ^ 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche, 
suficiente para c r ia r á dos n iños , para bue-
nas referencias tiene su n iño de tres meses. 
Es t re l la 27, preguntar a l dueño de la fonda. 
__9328 _4-2« 
P A R A COSTURERA, se sol ic i ta una c r i a -
da de color, que sepa coser bien y que t en -
ga buenas recomendaciones. Concepc ión 9, 
Parqqe del T u l i p á n de 8 á 12. 
9331 4-26 
UN M A T R I M O N I O J O V E N P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en una casa tanto en l a H a -
bana cuanto para el campo, t a m b i é n hay 
criados de mano y carpinteros, todos con 
buenas referencias. I n f o r m a r á n Inqu is idor 
29, Domingo Garc ía . 9356 4-26 
DOS JOVENES PENINSULARES D E S E A N 
colocarse, una sabe coser á mano y á m á -
quina y entiende un poco de cocina y la o t r a 
de criada de mano ó manejadora; no se c o -
locan menos de $14 y l a o t ra tres centenes. 
Vives 157, d a r á n _ r a z ó n . J*^4 4-26 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S " D E S D A N 
colocarse de criadas de mano 6 manejadoras 
una sabe coser y cortar. Saben cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y t ienen quien las recomiende. 
I n f o r m a n Vives 161. 9353 _ 4-26 
SE D E S E A COLOCAR UNA SRA. P E N l Ñ T 
sular en casa par t i cu la r ó ta l le r de costure-
ra, tiene quien la gp.rantice y no se coloca 
menos de tres centenes ropa l i m p i a y no 
duerme en l a colocación. I n f o r m a r á n en Ofi -
cios 29 ,altos. 9355 4-26 
Un Joven peninsular dest-n colocarse «le 
criado de mano en tienda de ropa, café ó 
bodega. Tiene recomendaciones. I n f o r m a n 
San L á z a r o 386. 
_ 9357 4-26 
AGENCIA D E ENCARGOS Y COLOCACIO-
NES para, la Isla y el Ext ran je ro , La» ( n u -
t r o Naciones, de Antonio J i m é n e z , San Pe-
dro n ú m e r o 20, Habana.—Cuenta con bue-
nas r e c o m e n d a c i o n e s . 0 3 3 5 8-26 Jn. 
DOS P E N I N S U L A R E S I & J É E A N C O L Q ? 
carse una de criada de mano ó manejadora 
y la o t ra de cocinera, en cas par t icu la r ó es-
tablecimiento. Saben cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tienen quien responda por ellas. 
In fo rman Santa Clara 17. 9344 4-26 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse, una buena en casa par-
t icular , sabe lavar con pe r fecc ión toda c la -
se de ropa. I n f o r m a n San Nico l á s 103. 
9345 4-26 
SE SOLICITA 
una cr iada de mano que sea aseada y s in 
pretensiones. Consula |o 74 de 12 en ade-
lan te^_ 9 3 5.1 4-2 6 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche. 
Se puede ver el n i ñ o y tiene quien l a ga-
rantice por su conducta. I n f o r m a r á n Con-
cordia 182. 9349 4-26 * 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m n r a n n . — J m i i o 29 de 1 9 0 6 . 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
« n a de criada de mano y la otra de coci-
nera en casa particular 6 estableclrmento. 
Saben cumplir con su obl lgacjóh y tienen 
ouien responda pof ellas. Informan Agui -
l a 116. 9348 , 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A C H A 
peninsular, de manejadora ^ de criada de 
mano, acostumbrada en el país. Sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene quién la reco-
m onde. Informarán Acosta 17, accesoria C, 
por Damas. 9^52 , 
UNA M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R S E 
para la limpieza de habitaciones, habe coser 
Sueldo tres centenes. Informan blanco l l . 
9297 
C R I A D A DK MAIVO para iBatriinoiilo sin 
hiios en el Vedado se solicita una, española., 
ciue sepa también de cocina. Buen sueldo. 
Informan Martí 15, Quemados de Mananao. 
UN^. B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento dentro de la Habana. Sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene Qiuen la ga-
r a n t i c e ^ I ^ ^ m a n O b r a p í a 14. 9 2 7 j _ — i l g ° 
'""UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
oarse de criadf) de mano ó manejadora, pre-
firiendo esto últ imo. Sabe su obl igac ión y 
no tiene inconveniente en salir fuera de la 
ciudad. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Puerta Cerrada 25._ 928b 
S E S O L I C I T A 
una criada de mono peninsular, en Lampa-
í t i l a número 19, altos. 
9284 • . 
^UNÁ B Ü É í m . C O C I N S R A P E N I N S U L A R . 
áer-ep coloc.-irs." en casa particular 6 esta-
ibleclmlent». Sabe cumplir con su obl igac ión 
v tiene ouicn la garantice. Intorman T?e-
jsscoafn 17. 4-26 , 
U N A CRIANDERA. P E N I N S U L A R CON 
•buena v abundante leche, desea colocarse A 
vmedia 6 á leche entera, para un n i ñ o de 
Tinco t iempo. Tiene nuien l a garantice. I n -
fo rman R e v i l l a g i g c d o J . 9289 4-26 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O 
de mano para servir á corta f a m i l i a en el 
Campamento Columbia, Marianao. Sueldo 3 
centenes. I n fo rman en C h a c ó n 27. 
9295 4-26 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad, de color, 
que traiga referencias. Romay Gf 
92S3 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano en casa de corta 
familia. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la recomiende. Informan San 
José 80. 9264 4-26 
S E S O L I C I T A nna ooofneru peainsulur, 
prefiriéndose catalana, par auna finca cer-
•vca de la Habana. I n ú t i l nresentarse í^n te-
%er buenas referencias. Informes, Tenleftte 
.jPley 29, de 2 á 4. 9266 4«-26 
. UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
i locarse de criada de mano 6 manejadofá . 
'Tiene buenas recomendaciones. Aguila 
114 A. informan. 
9253 4-26^_ 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de mano 6 manejado-
ras.—Vedado, calle B número 18. 
9271 • 4-26 
""SE D E S E A C O L O C A R UNA SRA. P E N I N -
sular, de cocinera, en casa particular 6 es-
tablecimiento: sabe cocinar á la criolla y á 
la española . Tiene referencias. Informarán 
en Amargura_54. 9272 4:26 .. 
_ U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado do mano; es persona de 
confianza y tiene quien garantice su con-
ducta; darán razón á todas horas en Te ia-
dillo 46. 9270 4-26 
S E S O L I C I T A una criada para H Berr/olo 
ifle una señora, Sap Nico lás 2, esqui i^ á 
ISan Lázaro. H a de traer referencias. 
9301 _ _ 4'2\^. . 
C O C H R R O P A R T I C U L A R , denea calocar-
se, con dóoe años de práctica, y buenas re-
ferencias; en la misma una criada de mano, 
sabiendo de cocina. Para informe Teniente 
Rey 32. 9254 4-26 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa particular ó de comercio, sa-
be cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
garantice su conducta. Informan Aguiar 92 
porter ía ; no tiene inconveniente en ir al 
campo á casa de familia. 9276 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E DOS M E -
ses de parida, desea colocarse de criandera 
á leche entera, que la tiene buena y abun-
dante, reconocida por los médicos . Informan 
Obrapía 14. 9343 4-26 
"ÜN B U E N C O C I N E R O D E COLOR, D E S E A 
colocarse en casa particular ó establecimien 
Xo. Cocina á la española y criolla. Tiene 
quien lo recomiende. Informan Factor ía 
24 esquina á Apodaca 9304 4-26 
" C O C I N E R A F R A N C E S A , R E C I E N L I ^ E -
gada, se ofrece; cumple perfectamente con 
sus obligaciones y tiene excelentes referen-
cias. No ti^ne inconveniente en viajar.— 
Compostela 37. 9302 4-26 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano en Infanta 54. 
9333 4-26 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien la recomiende. Informan Composte-
l a 1 10̂  9 293 4-2 6_ 
! ' X A SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de criandera, tiene buena y abundan-
te leche y su niño que se puede ver; tiene 
recomendaciones. Informaran Corrales 251. 
9338 4-26 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 16 años blanco y con 
buenas referencias en O'Rellly 27, fábrica 
de corsets. / 9347 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que cocine á. l a española y 
duerma en la colocación. O'Reilly 27, fá-
brica de corséts . 9346 4-26 
UN J O V E N D E 25 ASOS D E E D A D , D E -
sea colocarse, entiende el giro de bodega y 
café, ó criado de mano. Informarán calle 
de Cienfuegos 2, para la Habana 6 el cam-
po.—Francisco Colinet: 9343 4-2G 
para cobrador de casas de comercio, empre-
sas particulares, administrador y cobrador 
de casas de inquilinato, encargado tj otro 
cargo de confianza, persona formal y;"sin 
muchas pretensiones. También puede servir 
para carpeta ó auxiliar de escritorio. I n -
formarán en el a lmacén de ferre ter ía " L a 
Castellana," calle de Compostela núm. 114. 
9216 8-24 Jn. 
Por animto que le Jnferipsa se dewea naber 
el para.dero del señor José Vidal y Monfá, 
Españo l , natural de Valls, Provincia de T a -
rragona, que iba con el vapor "Veracrúz." 
que" desembarcó en la Habana el día 25 de 
Septiembre de 1892, en dicha fecha tenía 
unos 58 años de edad, su profes ión era 
viajante 6 del comercio. Rarnón Sanromá, 
Oficios 84, Habana . 
9247 8-24 Jn . . 
' M A E S T R O S A S T R E 
desea colocarse. Informan Salud 31, T i n -
torería . 
9117 - 8-23-
A LOS P L A T E R O S 
E n V I L L E G A S 51, se so l ic i ta un operario 
diamant is ta que sepa engastar. Si no reúne 
dichas condiciones, que no se presente. 
8613 8-22 
@É q u i e r e V d . e n c o r d a r 
T o m e W ^ i O P A b M I B R Y 
T ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e 
' 26-2 J n 
KIV SAN NICOLAS 26.—Se ««licita una cr ia -
da que s é a formal y traiga referencias, si 
no que no se presente. 
¿V Ido. 20. 
U n t e n e d o r d e l i b r o s q u e t i e n e v a r i a s 
horas desocupadas, ee ofrec». para llevarlos 
en alguna ca«a de comercio por módica re-
tribución. Informan en " E l Correo de P a -
rí B ,"GbisDotOLt iendá de ropas. g Ce. 
S E N E C E S I T A P A R A ITNA CASA D E C o -
misión, un vendedor con buenas referencias. 
Se profiere si sabe ing lés . Dirigirse al 
apartado número 948. 
8648 15-15 
PIANOS.—Teniendo que dejar desocupada 
la casa el día 1 de Julio se realizan todas 
las existencias del Almacén de Pianos C u r -
t ís de Collazo. Precios nunca vistos. Se ad-
miten proposiciones por el local. San José 
núm. 8. 8697 13-16 
E n Mercaderes 43 se solicitan costureras de 
camifletaii crepé. 7S07 26-31 M 
H i p o t e c a s . 
A L CVa P O K C I E N T O 
Se dan en hipoteca de casas y finca de cam-
po, p a g a r é s y alquileres, San José 30. 
_ 9475 4-28 
D I N E R O en hipoteca al 7 por 100, aobre 
casas bien situadas y en pagarés á módico 
interés , con buenas firmas. Bernaza 16 de 
10 á 12 y de 5 á 7. Teléfono 404. 
9188 . 8-23 
D I N E R O B A R A T O E N H I P O T E C A , a l 7 
y 8 por 100, en sitios céntricos , desde 500 
pesos hasta la más alta cantidad, en barrios 
y Vedado, convencional, y para el campo al 
12 por Í00. on la provincia de la Habana. Se 
compran casas de $2.000 á ?12.000. J . Espejo, 
O'Reilly 47. de 2 á 4. 9244 8-24 Jn. 
D I N E R O «RO.MM».—Se deaean colocar * 
muy bajo interés en cantidades de $100, 200 
300, 500, 1000, -2000, 3000, hasta SO.ooo con 
hipoteca, pagaré y sobre alquileres de casas 
ó en compras de fincas rúst icas y urbanas 
en esta ciudad ó en la provincia, de $2.000 
hasta $30.000. Sr. Morell, de 8 á 12 a. m. 
Monte 280. " 9010 8-21__ 
T r a t o d i r e c t o . — ¡ $ 8 0 , 0 0 0 s e d e s e a n 
calopar en fincad rústicas y urbanas en la H a -
bana ó en la provincia. Compro ó hipoteco— 
on ¡partidas 6 en total—segúti convenga. Para 
tratar en Gener»! Lee 33, todos ¡os días de 6 á 
8 A. M. y de fí & & P. M. por correo ó personal-
mente. Quemados de Marianao. JE. León. 
S169 28-6 
M g Ü B J i S Ü l l i i l 
S E V E N D E . — l ' n a casa que nenpa 4GO me-
tros, filando, calle de Gervasio, próx ima á 
Néptuno, acera de la brisa y libre de gra-
vámon. Su precio $12.000 oro español . Infor-
marán de 2 á 4 en Cuba 120. 9559 4-29 
Z A P A T E R I A . — P e r no poderla atender «e 
vende una, en la calzada de Cerro núm. 512, 
frente á la panader ía L a Antilla, montada 
con todas las herramientas y una máquina 
de brazo hueva. Tiene mucha marchanter ía 
en composiciones y calzado nuevo. 
9566 . • - • 4-29 
S E VE!VIÍE em nna Anea próx ima & esta 
Capital, un lote de ovejas y cabras con sus 
crias. Informarán- en Luz 7, de doce á cua-
tro de la tarde. 
9542 4-29 
V E N D O UNA MANZANA C O M P U E S T A D E 
seis solares, con 6480 varas, libres de gra-
vámen á 3 y media cuadras de Cristina. L . 
36 entre 19 y 21, Vedado. 
9362 8-27 Jn . 
V E N T A D E UNA C A S A . — E n los Ctiiema-
dos de Marianao, de 10 metros de frente 
por 47 de fondo, con sala, comedor, z a g u á n , 
5 cuartos grandes, 2 p e q u e ñ o s , pozo y pat io 
se d a r á por bajo precio. M á s antecedentes 
señor Morell, de 8 á 12 a. m. en Monte 280. 
941S 8-27 Jn. 
VEDADO.—.Juntan 6 
una esp léndida casa y 







S E V E N D E barata, una bndes°a, e.stft en 
buen punto, paga poco de alquiler. Infor-
mes en la misma calzada de J e s ú s del Mon-
te núm. 39, próximo á Tejar. 
9405 4-27 
V E D A D O . — S e venden do» cañan ea ente 
pintoresco bar r io , acabadas de fabricar , con 
tres cuartos, sala, saleta, comedor y d e m á s 
comodidades. I n f o r m a r a n en A g u i a r 43, No-
t a r í a , do 8 y media de l a m a ñ a n a á 4 y 
media de la tarde.—Cobo. 9358 8-26 Jn. 
A I J M E N D A R E S 
Se ar r ienda una cant ina en Almendares, 
por no poderse atender. I n f o r m a Césa r , La -
vín, en los mismos terrenos. 
9312 5-26 
E N GUANARA COA.—Se vende una anti-
gua y acreditada bodega sola en esquina, 
con buena y ordenada venta .—Alqui le r ba-
r a t o . — T a m b i é n se vende la finca por ser 
todo del mismo d u e ñ o . — I n f o r m a n do 10 á. 
m. á 6 p. m., en San J o a q u í n 60, Guanabacoa 
: 9217 15-24 Jn. 
S E V E N D E la casa de enquiña Virtudes 
152, esquina á Oquendo. I n f o r m a n Puerta 
Cerrada 45. 
9201 8-24 Jn. ; 
V E N D O . — U n a can» ea la calle de la H » -
bana en $3.000 o t ra en Desamparados, en 
$5.500, o t r a en Lagunas en $3,000, o t ra en 
Indio en $5,500, o t ra en Lea l t ad en $4,800, 
ot ra en A g u i j a en $4.500 y un terreno de 
m i l varas en Morro . T a c ó n 2, bajos de 12 
á_3-_Jj_ M. V. B . 9191 &-23 ' 
E N J E S U S D E I J MONTE.—Se vende un te-
rreno á media cuadra de la calzada de Con-
cha y cerca de "La Benéfica ," medio solar 
en Arango , á la brisa, 540 varas. I n f o r m a n 
A g u i l a 79, Telf . l'OSO y en " L a Benéf ica" el 
Mayordomo. 9156 8-2 3 
S E V E N D E nn nolnr yermo & media cua-
dra de l a calzada de San L á z a r o , propio pa--
ra t r en de coches, establo de vacas ó c iü -
dadela. I n f o r m a n San Rafael 4 9. 
9150 8-23 
E S T A L L A M A D A A TW.Vf^K A L M A C E N , 
gana 53 pesos oro con contrato de 2 años , 
no tiene g r a . v á m e n e s , buenos t í t u los , casa 
pegada, á los muelles do Tal lapiedra. en 
$5.500 oro e s p a ñ o l . Bernaza 16, de 10 á 12. 
Telf._404. 9137 .8-23 
S E V E N D É la cana calle de Enpera>JT:i 
n ú m e r o 136, entre Carmen y F iguras en 
$2,200 oro e spaño l . In fo rman on Pv.enf.cs 
Grandes, Real 69.—En la misma Se vende 
un buen pedazo de mostrador y unas mese-
tas con sus correderas, propias para desti-
nar la á varios usos._ _ 9018 _ 8-21 
A V E N I D A E S T R A D A P A L M A . — A ! ; -• ! . 
de l a H a b a n a . — E s t á n de venta tres solares 
unidos, siendo uno de ellos esquina de F r a i -
le, en l a Avenida Estrada Palma. Para con-
diciPnes Cuba 53. 9041 26-21 Jn 
E n la fAbrlca de monSIcon Oqueudo 2, 
se vende un f a e t ó n y caballo, de 4 a ñ o s , 7 
cuartas, 4 dedos, c r io l lo . Junto ó separado. 
9199 8-23 
S E "VENDE una duquena nueva, flamante, 
sin estrenar, con zunchos de goma; t a m b i é n 
se vende un f ami l i a r hecho en el p a í s , con 
herraje f r ancés . Se pueden ver en Obra-
p ía 51. ^J*139 8-23 
COMO GANGA 
Se vende un f a e t ó n f r a n c é s con zunchos 
de goma y un Bogui , con ruedas de bicicle-
t a Se pueden ver en San M i g u e l 224, A. 
(p reguntar por C é s a r ) . _9140 8_-23 
S E V E N D E 
un m l l o r a y tres caballos en 115 centenes. 
I n f o r m a n A r a m b u r o 46 de 6 á 8 y de 1 á 3. 
9 0:; 5 S;_21__ 
S E V E N D E una duquena, un mllord, un 
fami l i a r , un f ae tón , un traps, un t í l b u r y , 
una ja rd inera , un carro grande, una guagua 
y un carro para conducir' c a d á v e r e s , casi 
nuevo, todo muy barato. Monte 268 esq. á 
Matadero, t a l le r de carruajes frente de Es-
tan i l I O; 9034 8-21 
Sfllan de prlvlluglo.—Llamamos l a aten-
ción del púb l i co en general, sobres nuestros 
finos y c ó m o d o s g a l á p a g o s , j a m á s las t iman 
y son los m á s modernos. E l Caballo Auda-
Itir,, (no Po t ro ) , Teniente Rey 25. 
8259 26-8 Jn. 
T K O N C O A Y L I M O N E R A S 
E s t a casa es la única en su ramo que re-
cibe por todos los vapores franceses un 
brillrintc surtido de arreos. 
E l i C A R A L L O A N D A L C Z , (no Potro).—Te-
niente Rey 25. 8258 26-8 Jn. 
B Ü E N N E G O C I O 
S E V E N D E . — U n l«te de terreno situado 
en el mejor. punto del Vedado. Informará 
su dueño en Lampari l la 63 y medio, B, ba-
jos, á toas horas. 
_?551 • • S-29 Jn 
E n el barrio de San LAisaro, ne v e » d e nn 
solar que mide 322 metros, tiene arrimos 
propios, cloaca, 4 accesorias. Precio $3-700. 
Informarán Oquendo letra B, esq. á Virtudes 
9496 i l 2 8 _ 
M i PÁEA E l M E l ü 
Por tener que ausentarse, se venden ba-
rato: dos concesiones y un edificio en el Par -
que Palatino.—1 espectáculo de Ilusiones, 
instalado en uno de los mejores puntos de 
la Habana y explotado actualmente con 
gran éx i to .—Dos motores pequeños y dos 
abanicos eléctricos.—1 material completo pa 
ra instalar un juego de cuchillas y anillos. 
—Varios aparatos de juegos.—1 máquina au 
t e m á t i c a para hacer fuerea, nueva, y única 
en el pal*.—125 sillas de Viena y 30 bancas. 
—Se vende todo junto ó separado.—Infor-
marán en San Isidro 74, todos los d ías de 
1 á 3. 9459 4-28 
se vende el moderno establecimiento situa-
do en O'Reilly y San Ignacio, por no poderlo 
atender su dueño. E n el mismo informarán. 
9491 4-28 
Vendo un café en $2.200, hace de venta $22 
puede hacer $30 paga poco alquiler y tiene 
con trato otro $10,000 hace buena venta y 
paga $20 de alquiler . E n lo mejor de la H a -
bana, vendo un buen terreno propio para 
hacer una buena casa; tiene frente por dos 
calles, mide de fondo 50 metros por 1705; 
precio, $25.000. Informan E s t r e l l a y Ange-
les, café , de 12 á 5. F . A. 9470 4.-28 
OPORTUNIDAD.—Se trasynna un neeoelo 
en muy buena marcha y p a r a el que se ne-
cesita tnuv poco capital. Informarán en 
Dragones 38 á cualquier hora. E n la misma 
se vende una muía fina para faetón ó carro. 
9456 , 1 T-27 3-M 2S 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E ne vende 
en el barrio de Concha, calle de Arango en-
tre las de F á b r i c a y Justicia, un solar con 
una parte fabricada cen excelentes condi-
ciones, propio para' tten de coches ó carre-
tones; par» tratar en el mismo á todas ho-
ras, su dueño. $411 3-M 27 3-T 27 
T*snta del coleslo CRISTOBAL «iJSS-CZU 
de prííuera y nesuuda enneñu^»-
en Cieuí 'ucgo . i . 
Por ausentarse el Di rec tor y propietar io 
se vende este gran establecimiento. F/S un 
magn í f i co negecio. Deja una u t i l i dad de 300 
á 400 pisos mensuales. Para informes d i r i -
girse á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe r iód ico . 
C 1242 i-J™-.. 
PIANOS.—Se venden juntos 6 so-parados 
todas las existencias del AlaraCén C u r t í s do 
Collazo, antes del daf 1 de Ja i io ; y se admi-
ten proposiciones por el local . Aprovechen 
gangas los que quieran hacerse de un plano 
bueno y barato. San J o s é n ú m . 8. 
8696 13-15 
SE V E N D E N unos quince novillos y ter-
nems en la- Quinta "Delicias," Pala t ino. 
Cerro, asi como unas 10 parejas de pavos 
reales. Presé-n tensñ por la m a ñ a n a . 
__9 5 3 4 492 9 ^ 
S E V E N D E un caballito muy hermoso de 
5 y medias cuartas, dorado, muy propio pa-
ra s e ñ o r a s ó n iños , por lo m u y noble y man-
sito que es y muy fino, maestro de t i ro . 
T a m b i é n se presta para un médico , cobrador 
etc., etc. I n t o r m a n en San L á z a r o 269, bo-
dega. ^4I29_ 
SH VJCBNDB una •tegná de buena aleada, 
par ida de pocos d í a s , y maestra de coche, 
su d u e ñ o y punto para ver la de 11 á 12 a, m. 
todos los d í a s ; y una duquesa con dos ca-
ballos y todos sus enseres en la misma casa 
y á la misma h o r a . — M a r q u é s de al Tor re S, 
J e s ú s del Monto. _ _ _ 9 i 7 9 _ l-- '2^._ 
SE V E N í í E un buen caliallo maestro de 
t i r o y monta, una l imonera y un dog cart, 
de dos ruedas, cuatro asientos. Se da barato. 
San Rafael 141. 
9478 4 - 2 S _ 
SE V E N D E T NA P A R E J A D E C A B A L L O S 
• in^ricanos. I n f o r m a r á n calzada del Veda-
do n ú m . 103, esquina á 4a de 7 á 9 de la 
m a ñ a n a , 
__92 40_ . _ _ 5 - 2 7 _ 
D S L U J O Y G U S T O 
Se venden dos caballos americanos. Uno 
a l a z á n .el mejor brazo de la '-Tabana y otro 
dorado de brazo t a m b i é n superior.—Son ca-
bailos ih ' seiscientos pesos cada uno y no 
forman entre sí pareja, aunque t rabajan 
só los y en pa-eja.—Informa de 1 á 5 de la 
carde, el cochero de Empedrado 5. 
2 9069 8-26 Jn. 
A V i f - f ) — * e rcr-dciJ caballón y mulo»», io-
df» r;;iie-(ros de t i ro y de todas alzadas á 
{jreCics muy baratos y sin competencia, á 
tod:-!S horas en "Neptuho 20?. 
9-03 S-24 Jn. 
W. S8 ! w 
L a pr-f.xima semana recibir» ua carro de 
m.uias y,já .senuna Ble'lieats do* carros más 
de roúa-. olases y precios. Tengo buen surtido 
fie eabali'da á pree.ios baratís imos.—E. Casaua. 
Ccj.'cha v Cristina, Telefono fi032. 
mC 1226 1-Jn. 
9 f t m m 
D N C H A L E T 
bien construido y acabado^ calle 19 entre 1 y J , 
Se vende en $wOd or*. americano, libre censo y 
con la acera pagad»; puede verse á todas ho-
r a s . ^ alt^ 8-16 
S E V E N D E 
Un kiosko de bebidas refrescos tabacos, 
c isarros y otros art ículos . E n el mismo se 
invita á a lgún Industrial que desee estable-
cerse en cambio de moneda, es negocio se-
guro por estar dicho kiosko en punto de 
gran concurrencia en medió de miles de 
hombres y mujeres que ganen sueldo en 
moneda americana. Razón, Angeles' 29, Casa 
de prés tamos . 
9451 1 T-27 7 M-28 
V I B O R A — E n lo safin alto y saludable de 
la Víbora se vende una casa con portal sala 
saleta, comedor corrido, tres hermosas ha-
bitaciones, jardín, cocina, baño, servicio sa-
nitario completo, caballeriza y cochera, con 
entrada independiente: informan Campana-
rio 100, de 2 á 3 de la tarde. 
9409 4-27 
P A R A ESTABLECERSE.—Liquidac ión de 
todos los enseres, caja moderna, toldos de 
calle y portal, máquina, Wilcos y Givis, to-
das las mercanc ías ; 50 por 100 de descuento; 
hay que dejar la casa por fabricr.—Obispo 
30, Sastrer ía y Camisería " L a Fantas ía ." 
9380 . 8-27 Jn 
G A N G A . — F O N D A 
Céntrica y con mucha marchantería.-—Se 
vende barata.—Su dueño tiene que marchar. 
Informa Guasch, Industria'115. 
9382 8-27 Jn . 
R A L L I C A R T . — S e vearte vino nu^vo, at'»-
bado de l legar de los Estados Unidos. Éjfs 
propio para 4 j ó v e n e s , y dada su calidad, se 
da re la t ivamente barato. Pneae verse en 
Colón n ú m . 1, casa de M a r t í n e z . 
_25 ió 1-29 _ 
P a r a ia temporada de baños .—Cn familifir 
muy cón ioao , se venue; caben 6 pers< u us. 
zunchos de goma; se ha enganchado dds ve-
ces, m u y barato; calle 11 esquina á G, núm. 
11, Vedado, frente al paradero de Lourdes. 
9520 4-29 
S E V E N D E 
un m i l o r d en Concordia 193, i n fo rman á to-
das horas. 
9514 8-29_Jn. 
C a r r u a j e s e n v e n t a ó c a m b i o . — H a y 
D u q u e s a s , M y l o r d s , F a m i l i a r e s , T i l b u -
r y s , F a e t o n e s , C o u p é s , D o g - e a r t , e tc . 
L o s F a m i l i a r e s , T i l b u r y s y f a e t o -
nes " H a b a n a " d e l f a b r i c a n t e " I . ' í i b -
e o c k , " s o l o l o s h a y e n e s t a casa.—Se 
a d m i t e n c a m b i o s . S A L U D n ú m . 17 . 
9495 8-28 Jn. 
E E V E N D E U N A M E S A B I L L A S -
S i t i o s y S a n t i a g o , b o d e g a 
4-29 
S E V E I V D E nn Prínc ipe Alberto cas! IÍUC-
vo, con zunchos de goma, muy bonito y l i-
gero; se da en precio muy módico. Informa-
rán San Rafael 150, á todas horas. 
_9_48_0 4 : - s „ 
S E V E N D E un magnifico automóv i l e l é c -
trico, forma familiar, de cuatro asientos, se 
da en proporción por embarcarse su dueño 
y puede verse en Calzada 60, Vedado. 
9490 6-28 Jn . 
S E V E N D E N 
dos carros de cuatro ruedas, ligeros, propios 
para reparto. Informarán Peñón 1, Cerro. 
9280 alt. 5-26 
S E V E N D E N dos duquesa» una de poco 
uso y la otra medio uso, de zunchos de go-
ma, con dos caballos cada una buenos y sa-
nos; en Neptuno 212 puede verse" todos los 
días de 6 á 9 de la mañana. 9443 8-2S Jn 
E N 40 C E N T E N E S . — S e vende un familiar 
muy fuerte, de 15 días do suo, propio para 
ir y venir al campo, muy cómodo. Calle 11 
esq, á G, núm. 11, Vedado, frente al parade-
ro de Lourdes. 93S4 4-27 
E N ÍWOO «e vende un M I L O R D de moda, 
con zunchos de goma, no se ha engancha-
do m á s que una vez. Calle 11 esquina á G. 
núm. 11, Vedado, frente a l paradero de 
Lourdes. 9288 4-26 
P O R A U S E N T A S R E SU D U E S O , se vewde 
un Tílbury, una Jardinera, un caballo crio-
llo 7 cuartas, maestro de coche y sil la y 
los arreos, todo bueno y muy barato. Ce-
rería 89, Guanabacoa. 9287 4-26 
C a r r u a j e r í a i t Francisco Snero Jnucel • 
e n M a n r i q u e 2 0 1 e s q u i n a á F i g u r a s 
Se vende un carruaje moderno acabado 
de construir con arte; sus vestiduras y con-
clusiones son de fantas ía ; y se disputa el 
méri to del mejor de la Habana. Se da en pro 
porción. 9261 8-26 Jn. 
A U T O M O V I L 
• Pronta venta para desocupar el local; se 
da muy barato. Se puede inspeccionar ar-
mado y desarmado, de 12 á 5 p. m. Agui-
la 78. 9246 8-24 Jn . 
O B J E T O S D E A R T E S 
P A R I A D O R N O S D E S A L A 
Columnas, jarrones, macetas, etc., son,he-
chos de barro, imitan loza por su colorido 
y brillo, dibujos de alto relieve capricho-
sos y de gran novedad, compiten en calidad 
y belleza con los que venden las casas de 
lujo á altos precios y nosotros vendemos de 
S pesos; á 6 peso splata. También se hacen á 
capricho. Tvlanruiue 144, Habana. 
9509 8-%9, Í ÍL 
B U E N A OCASION.—Se vende muy barato 
un juego de sala Luis X I V , reformado, casi 
nuevo, un juego de mimbre, un escaparate, 
luna viselada ,una cama, un peinador, una 
lámpara, cristal, un par mamparas, sillones 
y otros muebles m á s baratos. E s t r e l l a 75. 
9474 8-2S Jn 
É N MODICO PIíECIO, vendo una máquina 
de escribir "Sun" núm. 2, que aun no tiene 
dos meses de uSo. Informarán en la Calza-
da de Concha,, esquina á Acierto ,al lado de 
la fonda. 9476 4-28 
m mnmi \m 
Por el vapor Montevideo, han llegado de 
los cuatro modelos. Se venden al contado, y 
á plazos desde dos centenes. Unico recentor 
de esta acreditada marca. A N S E L M O L O P E Z 
Obrapía 23.—Se alquilan, afinan y compo-
nen. C 1344 12-27 Jn . 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á f i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a a o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , 
S a n R a f a e l 3 3 . 
l i i m i l i ! ! 
S E V E N D E N armatostes y vidrieras pro-
pios para cualquier giro y dos máquinas de 
zapatería , una de ellas de brazo en Neptu-
no 212. 
9444 4-28 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s l o t o g r á f i c a s á» p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
M U E B L E S 
Antiguos, "modernos, modernistas, y de to-
das clases, se acaban de recibir del ex-
tranjero, juegos de comedor ú l t ima nove-
dad, columnas, relojes, mimbres gran si:.*-
tido general de toda clase de muebles, tam-
bién so cambian y alquilan á precios módi-
ros. Antigua Mueblería. Cayón, de F . Quin-
tana, Galiano 76, Te lé fono 1747. 
9408 8-27 Jn. 
s e n m m 
1 magníf ico juego de sala de majagua. 
Reina Regente; 1 id. id., de habitación, 
compuesto de un escaparate, lavabo, y có -
moda; 1 id., id., de comedor, dé majagua, 
compuesto de nevera., aparador y auxiliar; 
6 mamparas de majagua. 1 araña, 2 mesas 
de noche, 3 camas y varis sillas, sillones y 
otros varios obje tos .—Informarán Lampar i -
l la 17, entre Cuba y Aguiar. 
9393 10-27 Jn. 
mmi 
A N T I G U O S 
G E M Í SURTIDO DE I D E E L E S 
ant iguos esti lo colonial é Imper io 
varios estilos, y todos de maderas ,1^ otros 
y palisandro, con incrustaciones (1A ^ b a 
y bronce. ue ^arfli 
Magní f icos espejos dorados v de ™ , 
adornos de bronce y muchas curioe,-;?0]**' 
que pr r tenecleron á ant iguas fami: , ¡ , es 
esta Isla. E m i l i a s 
Compramos toda clase de mueblen ¿i 
jos, estatuas de bronce, objetos de n o r ^ " 
na, c r i s ta l , bronce y toda clase de 
dades antiguas. cunos!, 
T a m b i é n nos hacemos cargo do restaiVí muebles, s e g ú n se pidan, y de la énoea 1 ^ sea. v^Lci que 
N e p t n o 1 6 8 . T e l é f o n o 1,820. 
V I D I U E I I A A R M A T O S T E E N 5 eeníeaert. 
Vendo una de 3 y media varas de ancho por 
3 y cuarto de alto, propia para cualquier 
giro, se da en ese precio ñor necesitarse el 
local. Costó 12 centenes. Martí 140, l í e g l a . 
9365 4-27 
R E A L I Z O 
un saldo de quincalla y prendería falsa por 
ausentarme. F .Diego,. Consulado 124. 
0322 • 4-26 
PIANO D E P L E Y E I i . — S e vende uno de 
cuarto de cola, ú l t imo modelo, caja de me-
tal, al contado; ó á plazos, con deducción. 
E s nuevo, de dos meses de uso y se vende 
por tener que ausentarse la familia. Pueden 
verlo y tratarse en Amargura 31, altos. 
9255 . 8-26 Jn. 
S E V E N D E 
un piano de medio uso, puede verse á todas 
horas en Keina 52. 
9197 8-24 J n : 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
á t r e s pesos p l a t a . Se a f i n a n g r a t i s . 
S a n R a f a e l 1 4 . 9108 s-22 
P O R C Ü A T R O C E N T E N E S 
Sa las l e d a u n j u e g o m u y b o n i t o d t 
m u e b l e s p a r a l a s a l a a l c o n t a d o . Sa-
las , S a n R a f a e l 14 . 9106 s-22 
M U E B L E S , M U E B L E S -
n o c o m p r e s i n v e r l o s q u e v e n d e ,. « l a s , 
t o d o s n u e v o s , e n S a n R a f a e l 1 4 . L o s 
v e n d o t a n b a r a t o s p o r q u e n o t e n g o 
l o c a l d o n d e t e n e r l o s . S a l a s , S a n R a -
f a e l 14 . 
A L M A C E N D E PIANOS 
de E . Cimtíii, Habana S4, TelSfon© 17o 
Vende al contado y á plazos de S E I S 
UN año, ó por mesadas de $10 Cy, sus ' e3 
níficos pianos alemanes y amerioanr.» ?* 
Khitbner Oehler Roneuer Kohler y Cam»i .6 
construcc ión especial para Cuba en mVÍT1* 
ras; de C E D R O y CAOBA, para evitar Ti ^ 
mején. 1 ~Q~ 
Precios módicos , todo piano sarantiatado 
20-17'Jn. 
E L A U T O P I A N O 
Conviértase usted en un artitsa, comnrin 
do este instrumento donde podrá tocar « 
la perfección sin conocer nada de músiiU 
Unico importador de ellos en Cuba 
E . CUSTIN. HABANA 94 
_ ~ — 20-17 -JrcM 
MAÍVUINA DE ESCRIBIRT * 
Cliicngo AVriting Machine Co. 
S o n á $39-90 O y . ¿¡ 
Salvador E irea .—Ferre ter ía " L a Reina" 
-os que deseen comprar, hacer ó comno 
m.r una prenda á la pe r fecc ión v á m6fiin» 
precio, d i r í j a n s e á Vi l legas 51, entre Obisii 
y O'Rei l ly . Se compran br i l lantes , oro 
platt i .—Félix Prendes. 
1197 1-Jn. 
9105 8-2: 
P O E $ 1 1 - 5 0 C T S . O R O D A 
d a S a l a s 12 s i l l a s comedor - í p o r $3 .50 
c e n t a v o s , d o s s i l l o n e s c o s t u r a s p o r 
$5 -50 c e n t a v o s , d o s s i l l o n e s g r a n d e s fi-
nos , y b o n i t o s ; l a ú n i c a casa e n l a H a -
b a n a q u e v e n d e a s í . Sa la s , S a n R a -
f a e l 14 . 9104 8-22 
Nadie compre muebles sin antes visitar 
la fábrica de Gil , Virtudes núm. 93. Gran 
existencia de todo. E l que visita esta casa 
no sale sin comprar y queda complacido. 
Hay de todo y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de ma-
jagua, meple, gris, nogal, cedro, etc, lo m i s - | 
mo de comedor, y piezas sueltas. Surtido 
general de camitas de soltero, finas, ú l t ima 
novedad ,de 3 centenes en adelante, con bas-
tidor, lo mismo medias camas, á 4 centenes y 
cameras de 6 centenes en adelante. Se hace 
por encargo todo lo que se pida sin compro-
miso ni g a r a n t í a de ninguna clase. Una 
visita, por gusto, á la fábr ica de Virtudes 
núm. 93, Te lé fono número 1225, 
9267 alt. 13-22 J n . 
R E A L I Z A C I O N D E P I A N O S 
P i a n o s á 6, 8, 10 , 1 2 , 14 , 16, 18 y 20 
c e n t e n e s l o s v e n d e S a l a s p o r n o t e n e r 
l o c a l d o n d e t e n e r l o s . Sa la s , S a n R a -
f a e l 1 4 . 9102 
S E C Á B I B I A N P I A N O S 
v i e j o s p o r n u e v o s , ú n i c a casa q u e l o 
h a c e e n l a H a b a n a . Sa'.as, S a n R a -
f a c l 14 . 9107 s-22 
•Mimbres finos, escritorios de todos ta-* 
maños , juegos para sala, comedor y cuarto -
de toda clase de maderas. Amueblado do 
casas en alquiler por meses .—Vázquez Her^ 
manos y Comnañía. 
N E P T U K O 2 4 — T E L E F O N O 1584. 
8553 26-11 Jn. 
G A N G A 
P a r a el que quiera establecerse en café 
se venden los armatostes, mostradores, vl« 
drieras, mesas y vidriera de tabacos y dft-.-
más enseres de café, cantina y lunch." 
Informarán, café " E l Tiburón," Prado y 
San Lázaro. 8662 15-15 
PIANOS.—Se realizan todas las existen-
c ías a.ntes del día 1 de Julio del Almacén 
Cúrtis Collazo; se detallan ó venden juntos. 
Se admiten proposiciones por el local. San 
José núm. S. 8695 13-15 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . — L o s hay nue^ 
vos y de uso, se vendén 'y alquilan. Efectos 
especiales para los mismos recibidos direc-^ 
tamente de Francia . Vda. é hijos de J . For-
teza. Teniente Rey 83, frente al Parque del 
Cristo. 8337 26-9 Jn. 
V 
calle ile S I M E Z 45. entre J W a c a y G-loria 
Teléfono 1945. 
U n i c a de G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p . 
SIN C O M P E T E N C I A E N SU G I R O 
P r é s t a m o y compra 
Alhajas de oro, plata y piedras preciosas. 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda clase 
de objetos convenientes. 
E n venta 
Un arsenal, enc ic lopédico en existencias. 
Joyas y muebles al alcance de todas las for-
tunas y gustos.—Ropas 10.000 fluses de saco 
americana, frac, levita, smohing y chaquet 
desde $3.—7.000 pantalones, desde $1.—5000 
sombreros de jipijapa, castor y pajita desde 
50 centavos .—Túnicos , capas, abrigos, chales 
de blonda y burato y ropa blanca de todas 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
S u á r e z & mm a l C a m í o de Mar te 
7077 13-17 Jn. 
J U E G O S S E M A J A G U A 
R e i n a R e g e n t e , de s a l a . J u e g o s L u i s 
X I V m a j a g u a y c a o b a , j u e g o s de C o n -
s u e l o m u y b a r a t o s , l o s v e n d e Sa las , 
p o r q u e l o s h a c e e n l a casa . Sa las , S a n 
R a f a e l 14 . 
S E V E N D E N barato» todos los muebles 
de fina construccióm americana, asi como ua 
piano. Se pueden ver en la esquina de la 
calle 11 y 12, Vedado. 
C. 1276 8-Jn. 
¡ O j o ! q u e l e c o u v i e a e . 
Si Vd. desea limpiar ó componer su mácml* 
na de escribir, avise á Luis d%los Beyes, Ha-V 
baña 231. r quedará satisfecho. 
8177 20-7 
M U E B L E S E N G A N G A 
se vende un gran surtido de muebles, lámpa-
ras, orondas y topas. L a Perla, Animas 84. 
" 7S70 23-1 J 
S E V E N D E 
u n H A R M O N I Ü N M Ü S T E L p a r a s a -
l o n e s d e c i n c o y m e d i o j u e g o s y 2 4 r e -
g i s t r o s ; s u e s t a d o n u e v o . C e r r o 416 . 
C 1227 1-Jn. 
L o s C I L I N D R O S C U B A N O S 
d e B O I S O N e s t á n á l a 
— i — a — » — 3 * v e n t a - ^ - ^ - ^ - e r . - * -
P . D & k A P O R T B . M a n s a -
^ . ^ . ^ 3 . n a d e G o m e s 
A p a r t a d o 6 4 - 7 . f i a b a n a . 
G A R U J O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
12133 313-24 Ato. 
9103 S-22 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
Un gran surtido; acabados de recibir. 
Ultimos discos de G A R O S O ; y de otros ar-
tistas renombrados, módicos precios. Dis-
cos de la Compañía Ital iana de F O N O T I P I A 
de doble impres ión. 
E . C U S T I N . H A B A N A 94. 
20-17 Jn. 
E L P I A N I S T A 
Con el auxilio de este sencillo aparato 
aplicado á su piano de usted, toda su fa-
milia podré, tocar á la perfecc ión l a m ú s i c a 
m á s difícil. Más do 10,000 piezas musicales 
contiene el c a t á l o g o del P I A N I S T A , Unico 
importador para esta Is la , E . Custfu, Haba-
na 94, Te lé fono 176 
__2 0 -17_Jn,__ 
B I l i L A R . — S e vende nno de reglamento, 
habilitado de todo, con 4 bolas de 15 y cuar-
to de peso; y un juego de p iña completo. Se 
da barato: Informan de 8 á 9, en Teniente 
Rey 49, barbería, de 3 á 4 en Amargura 20. 
Vicente García. 9030 8-21 
P I A N O M A N U B R I O 
S E V E N D E . — D a n razón en Neptuno 19, 
Carpintería . 
8996 8-21 
un alambique y un ratificador para alcohol, 
el primero canaz de fabricar en 24 horas, de 
12 á 13 pipas de aguardiente; el segundo ca-
paz de fabricar de 10 á 11 pipas de alcohol 
en el mismo tiempo. Tienen todas sus ma-
quinarias, curbatos y una máquina de moler 
c a ñ a de Ros, de Valancin, de 6 piés de tra-
piche, e s tán en muy buenas condiciones y. 
se dan baratos, Bernaza 16, Lupiafiez, l * " -
404, de 10 á 12 y de 5 á 7t 9506 8-29 Jn 
14, de 10 a J-a y cíe o a t, VOMV o-v <• 
Ñ e p c í o de a c í i i a l í j a í l l o r i e t ñ l l e r o ! ! 
Se vende barata una maquinaria para fa*>. 
bricar ladrillos, con su motor de 30 caballo» 
v caldera de 60 caballos, puesta en el para-
dero de Minas en buenas condiciones. 
P a r a tratar y verla pregunte por el senon 
Fernández , de 8 á 10 de la m a ñ a n a a l por-* 
tero de Oficios 33. . OQ 
9507 _^—4- l l?—• 
A L O S H A C E N D A D O S 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
F - vende una máquina de moler, doble en-
graae de 6 piés por 28 pulgadas de diáme-
tro Rijos 12 y medio y 13. Para "ifs ta-
fo^mfs en Mercaderes 19. Habana. Teléfo-
no 499. 91!>5 
Tanmies de hierro desde 25 l»lPfl« h«"V ln * 
hierro corriente y galvanizado, y ^ taarv»j 




las, para el e enterio para Perfa,0"'1' "ara 
vor y niños, y 10 barras de ganchos par» 
carnicería, de varios tamaños . Zulneta ID-




Todo ©1 que lea este peno- a 
dico'1 púede conseguir un 
Enviando su nombre 7 
dirección al 
j Q i m s d i Q 
Obispo 53, 
L o s A N E M I C O S s e v u e l v e n 
L o s N I Ñ O S R A Q U I T I C O S c r e c e n r o b u s t o s y 
s a l u d a b l e s . 
L a s M A D R E S E X T E N U A D A S 
v a s f u e r z a s y v i t a l i d a d . 
L a p r o f e s i ó n m é d i c a l a r e c e t a p a r a l a s T o s e s , R e s f r i a d o s ^ 
T i s i s , B r o n q u i t i s , A s m a , P u l m o n í a , E s c r é f u í a , D e b n i d a d O e u e r a i -
y p a r a * t o d a s I e s e n í e r m e á a d e s e i í e n m & s í e s d e k z Ü Q f o U f e f f l 
m u j e r e s y n i f i o s . , U m d £ s u s m á 5 p u m e n t e s , 
^ j á M f e s . c á r á c t e r í s í í c o s e s q u e p o s e e ' l a s p r o » 
p l e d á d e s n u t r i t i v a s y r e c o n s t i t u y e s e 
í e s d e i A U M E N T C ' 
P o r s u c o m b i f M s c i ó n i c o n G u a S a c o l é H i p o f o s f í t o s c í e C a l y S o s a , í o s m é d i c o s ! a d e s i g n a n b a j o e í n o m b r e d e E m t i í s i ó í í d e A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o 
D L C I L L ^ - Q A » , , , . , v e n t e e n l a s f ^ r m i S t e i X ^ r < m « t n a s e n t o d a s ^ f i r t e s d e C u b a a l p r e c i o d e 7 0 c ^ n j ^ o s y A U ? 5 e l f r a s e p o d a t a e s o a ñ o l a . . 
